Marches agricoles N. 1 (viande de porc, viande de volaille, oeufs), mai 1972. = Agricultural markets No. 1 (pork, poultry meat, eggs), May 1972 by unknown











- Viande de porc, viande de volaille, œufs 
- Schweinefleisch, Gefl ügelfleisch, Eier 
-Carne suina, pollame, uova 
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DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SO}'J!-!AIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
FRANCE FRANKREICH ~ FRANKRIJK 
Importat1ons du mo1s d' avril 1972 Einfuhren des Monats April 1972 Importaziom del me se di aprile 19 2 Invoer van de maand apr1l -1972 
Exportat1ons du mo1s d'avr11 1972 Ausfuhren des Monats Apr11 1972 Esportazioni del mess di aprile 19 2 U1tvoer van de maand apr11 1972 
l.I:.B.L. ~· U.E.B.L. B.L.E.U. 
Exportat1ons des mols de ma1-JU1n 1\usfuhren der Monate Ma1-Jum-Jul1 Esportaz1om de1 mes1 di magg1o- Uitvoer van de maanden mei-juni-
JU1lle-c-août 1971 August 1971 G1ugno-1ug11o-agosto 1971 jul1-augustus 1971 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'avril 1972 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats April 1972 
lmportazioni ed esportazioni del mese di aprile 1972 
Invoer en uitvoer van de maand april 1972 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Importations du mois de 
Avril 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tEirwe 
Blé tendre et mt!t eil 
Weichweizen, und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo>ne - Hafer 
Avens - Haver 
Mats- Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anders Getreide 
Altri cereal1 - Anders granen 























PAYS - LANDER 













Invoer van de maand 
Apr1l 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 













































Importations du mois de 
Avril 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
ADiiiiBUlt vi vanta de l'eap.,_e porciDII 
Lebende Schweine (StUck) 
(pi.._ •• 
Am mali vi vi della epecie euiaa (llUDlero) 
Levende varkena ( atuka ) 
Porca abattua en carcaaaaa ou dllllli-oarcaaaao 
Qeaohlachtate Schweiue in ~en oder halbtd 
Tierk8rpern 
Cami della apeoia euiaa;domeatica in car-
caaae o mezze caroaaee 
Qaalaohte hale of ~alva ~kana 
Voleillea morta• de baaae-oour 
Qaaohlachtetea HauageflUgel 
Volatili morti da cortila 
Qealacht gevogalte 
Oeufa en coquille 
Eier in dar Schale 
Uova in guaoio 
ICi eren in da aohaal 

































Invoer van de maand 
April 1972 
(Tonnes Tonnen To llat T 
• • nne e, 
EXTRA CEE/EWG/Em 
on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICRTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAICSI-BIJZONDEBSTE-LANDËN 
ALLIIIIAGliE R. D. 582 
ROTAUIIE UJII 38 
IRLAJIDIC 58 
SUBDE 40 









ROYAUD UJII 4 
ESPACJIE 507 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Du.rum tarwe 
Blé tendre ct mé1B.1 
We1chwe1 zen und Mengkorn 
Fromento tenero e segcllato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se>gle - Roggen 
Segala - Roggo 
Orge - Cerst.t-> 
Crzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Aven(.~. - Haver 
Mais - Mais 
Grano~<U'OO - t4a!s 
Autres céréa.leo - Andere Getre~de 
.A.ltrJ cereul1 - :..ndere granen 


























































Uitvoer van de maand 
Apnl 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LRNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
PlU LIPPI NES 104 
--· -· ...___. 




































PRODOTTI - PRODUCTEN 
V1vants de l 1 espèce 
Schwe1ne (StOck) 
porcine (p1 èces 
V1 vi della spec~ e 
varkens (stuks) 
suina (numero) 







Porcs abattus en carcasses ou dem1-carcasseP 30 10 
Geschlacht ete Schweine ln gazen oder halbe• 
T1erk<Srpern 
Carn1 della spec1e suina; domestica 1n car-
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 3.076 1.850 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatil1 mort1 da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 820 698 
Eier in der Schale 
Uova 1n gu.scio 
El.eren 1n de schaal 
FRANCE 




















Uitvoer van de maand 
Apr1l 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 









DONNEES REXJENTES NEUESTE DATEN DATI REXJENTI 
Exportations des mois de mai - juin - juillet - août 1971 
Ausfuhren der Monate Mai - Juni - Juli - August 1971 
Esportazioni dei mesi di maggio - guigno - luglio - agosto 1971 
Uitvoer van de maanden mei - juni - juli - augustus 1971 
REXJENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 












Viande de porc en oarca•••• ou demi-oaroaas s 5-389 5.268 
SohweineflBisoh in ganaen oder halben Tier-
kllrpern 
Carrd. auine in carcaaae o mezze oaroaaae 
Hele of halva varkena 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 3.346 1.132 
ab;.ts (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlachtab-
flUle (ausgenommen Lebern} 
Volatili mort1 da cortile e loro frattaglle 
( escl us1 1 fegati) 
Geslacht plUlmvee en eetbare slachtafvallen 
(met uitzonderlng van levers) 
Malt - Malz 15.105 5.834 
Malta - Mout 
U.E.B.L./B.L.E.U. 






















Uitvoer van de maand 
Xei 1971 
(Tonnes, Tonnen 1 Tonnellate 1 Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EiiXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 












Exportations du mois de 
Juin 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou demi-carcasse 
Scbweinetleiscb in ganzen oder balben Tier-
k8rpern 
Cami auine in oarcae•e o mezze carcasse 
Hele of halva varkena 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abeta (à l 1 eacluaion dea foies) 
Geachlachtetea Hausgetl'llgel und Schlachtab-
t1Ule (auagenoi!IDen Labem) 
Volatili morti da cortile e lore frattaglie 
{eaclusi 1 fegati) 
Gealacht pluimvee en eetbare slacbtafvallen 
{met uitzondering van levers) 
llal t - llal z 
llal ta - Meut 
































Uitvoer van de maand 
Juni 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 












PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou dami-car-
casses 
Schweinefleiach in ganaan oder halben Tier-
kllrpern 
Ca.rni auine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve varkene 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abate (à l'ucluaion dea foies) 
Geaohlachtetea HauageflUgel und Schlacht-
abf'Ule (auagenommen Labem) 
Volatili morti ds cortile • loro frattaglie 
( eacluai i fegeti) 
Gealacht pluimvee en eetbare alachtafvaller 
(met uitzondering van levers) 
llelt - llelz 
llel ta - Kout 






























Uitvoer van de maand 
Juli 1971 
(T onnes, T onnen, T onnellate, Ton. 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
GUADELOUPE 5 










PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcaeses ou demi-
carcasses 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkllrpern 
Carni suini in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
abfâlle (ausgenommen Lebern) 








Volatili morti da cortile e loro frattagl·~ 
(escluai i fegati) 
Gealaoht pluimvee en eetbare slachtafvall ln 
(mat uitzondering van levers) 
Malt - Malz 19.747 6.754 
Malta - Mout 
. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 



















Uitvoer van de maand 
August us 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 







- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der mor.atlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
II 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
Quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congel~e 
Lard et Graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 




Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monat1iche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw, 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
frigerate a congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ne fuso 
Garni suine salate a in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati a fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitüe-
zonclerd levers) 
Eieren in de cchaal 


































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - ].970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II. FRANCE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et craisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, s~chée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI Eb E;:,rv.u.-.LOIC-NI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larda e grassa di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
.::.ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da corti1e 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
.lorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slacht~fvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativ•~ mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. ITALIE 
Animaux vivants de 
l'esp.ce porcine 
Viande porcine fra1êhe, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 


















Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOHMARIO 
IMPORTAZIONI Éb ESPOR'l'UIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1910 - 1971 - 19'72 




Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
sec che Oo!l affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressa~ o 
fu si 
Salsicce, salami e 
siaili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1911 - 1972 






Spek en varkensvet ge-
peret noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 




























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativeR mPnsuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 197~ 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraicbe, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-ccur 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflüge~fett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Éigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI :ID ESPORTAZIOIŒ 
auantitàtivi mensil~ 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenie~za o 
di destinazione 
IV. PAESI BASSI 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasso di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secahe ~ffumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressat~ o fusi 
Salaicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova iP; guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
Aaandelijkse boeveelheden 
i _1969 :.._ 1970 - 1971 - 1972 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van var kens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 197l, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, ;raisse de porc et 
de volaille non ?ressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 





fett und Geflügelfett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Sch~le und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ZD ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
l~b:;l -- 1';1/U - 1971 - 1972 




Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde, grasse di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fuse 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lore frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova s0usciate e Giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroocd of ce-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
.lorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 

































IMPORrATIO~JS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EI~ŒUHREN : SCID;~INEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEHEN 
B. R. DEUTSCHLAND 
2 
Importations mensuelles Nombre 
Animaux vivants de !•espèce porcine 
(à l'e:z:olusion de ceux de race pure) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I 











BEllERLAliD '0 Ji9~ 1 1 








1 1 17.322 
l 2 
II. E J: T R A - CEE/DG/DG 
196'1 J:<;.484 









" l 2 
,g 'iOC 









~tm!ES PAYS 1970 16 
1Q7l 66 
19~ 2 
96~ l'i 98A. 
L~-. 1.4. r,-, 
tot. UTRA-cD/EWG/UG 1 1 8.710 
1 2 
QP,<; 








































l6. 727 .A.02 








































































Importazioni mens~li Numero 
Animali vivi della specia suina 
(escluai quelli di razza puro) 











.bOil b.O 2 .!l!lO 
1<;. 141 2'\.742 >.4 •• n9 
690 ~-3 c;68 
6, L66 8 366 10.!92 
21.3 2 lll_Q]jÇ 19.116 
7.774 14. 383 34.62 
37.143 44.~2j ~, 1:1:0 
13.837 11.610 11.211 
0 .A.l'i l rs.: 12.343 























'\.8>.7 ,882 11.211 
l0.4.Lb ll.!l!lb 12 ',. 1 
10. '\74 11 •m g ,'jQCl 
79b .2.'i!l: .l:lb9 
l9C 26,.269 A.b.9QI:l 
4' o'l. 'i6.4l4 6 71:l.. 
Maandel~jkse invoer Stuka 
Levende slachtvarkens 




1.484 _554 32.1 1.120 
- - - -
-- - -
- - -
22.<; 20.oc2 .il'ib'l !l.'l!l( 
29.116 28.9:0 29.7<;6 11.84<; 
1.202 1.524 1.791 1.996 
18.798 20.707 111.'594 23.624 
18 6'17 20.b19 19.124 2J.4,~ 
. 
4. ,')1 4. obOC 3. lb~ 32.b9l 
A9-957 _50_..083 49.201_ 56.424 
17.264 20•766 10.67_!!_ l .230 
11.~oo 11 Obb b.llUI. 6.928 




- - - -
- - - -
-
• 7!l 7o~ ?. Aoo 
- -
')9 J84 
~. .. ., !llO 77.11 j'Il 
- - -
- - -
- - - -






75 110 z -
-
14 2 5b5 
1 .JOb 22.')1 l2.0!lb 1 20 
11.9!l: 
.ll...J'16 b.!lllb .3:.2 
1L86? 9_864 7.931 8.809 
19,.4'\9 . 22.9:.3 
'i .491::1 4C 00'\ 




Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, 
réfrigérée, congélée 
aue 1 ela 1 uit 1 




























































Monatliche Eintuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekühlt, gefroren 
I II III 
:Lt 
>,<; 2] 





. 1 J.t>Z'>! 3.126 
'1.285 '1. L69 7.01 
2H >.21 '776 
1 139 1.:».1 ,c;i;,; 
~.~~0 2.!!29 4.114 
.4G 4 2.6'i4 
4. 31il_ 4.860 4.1ill? 
7.611l 8.117 11.317 
11!0 !l'i 136 
94 76 2'i 
146 <188 Q'i 
24 l'i 2: 
5._ 5 29 
2 22 















BO 98 174 
19. 43 122 
27 269 25 
>.8: 4:L6 4>.8 
L49 28' Ll02 
183 759 .42 
.l:f'4 BC OQ2 
4.'i>.: 'i. l24 'i 0!:14 






2 .. Il'. L9 





































'ii. 26( <; .. >.II.Q 
.~'Z.7.L 9 169 
Importazioni mensi1i (t) 
Cami suine fresche, 
refrigerate o oODBSlote 
VI VII VIII 
4'i 
93 J;!lj_ B2_ 





_4..001 5.506_ 6.'i>.!l 
.263 7.493 8.614 
168 171 >.<;>. 
1.1>21 l.Qo8 1.650 
.4.035 ., ,;.,,; 3. 815 
.9.l9 -~· L~C ~.éél 
c;, '2: .'i02 !l.'i'i 
11.475 10.389 L2 688 
60 ~-
62 l4C 204 
2'i 2" 'tl'2 
Q 
-
















2 2-4. 19 
82 42 768 
10 186 >.'i'i 
84 
1'lO 1':1t 1 UUb 
'i'i 4'>.2 2 
. . 
1 ,'j 0 LU,O<!J 1, , ~ 
Maande1ijkse invoer (t) 
Varlœnsvlees, vers, 
gekoed bevroren 
IX x XI 
L!l ~: 6 
01 _!Yi 8>. 




2.4: T!l'i 2.'i!l9 
7.07. <;.>.96 
ll,ll24 !l,2_11 7.784 
442 704 Q04 
399 3.201 306 
4.400 .h::;l04 4.645 
2.872 .'i2l .4QQ 
10.8>.9 10 >.I>Q Il. 78~ 
13.440 12.4 12.6'il 
113 2 139 
1 4!) 61 








- - -4 
- -








49 4 94 
67 4 44 
476 222 3'i9 
U4 lot 241 


















































Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro, 
non presses ni fondus 
aua 1 da : uit 1 












































Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Sohweinefett 
weder ausgepresst noch gescbmolzen 
II III IV 
~A 6A 







o;Sc; 'j()l; 339 ~78 
AA A 
LA 1 ?c; ntl A~ 
74 88 ~ 
14~ -~c; 1.'\ 116 
c;c;~ A~8 AOl 184 
182 1'iA 2n 1 ?c; 
68<; 790 6.10. 
841 71'3 6Q9 'i77 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -lA~ 2~ .. 2 
- - - -
-- -- --
--
o;a ~ .. 77 0 
208 4l'ï 2'\ 40 
42 u 
- -
'iO U'i 1 ~a 
C\'jl 4ill 76 42 
42 1< 
- -
i7t C\6( 269 






























lmportazioni mensih (t) 
Lardo e grasso di maile 
t fu non pressa o ne so 
VI VII VIII 
~- l.5_ _lC) 
2 l60 9<; 
~6 A fi 66 
264 244 j(l(l 
'i'l3 o;Ao o;,;o; 
?A' 27'i '~ 96 10' 
"'" 
97 108 173 
21t'i 319 600 
7lf 167 ~? 
7AA 998 1 231:) 










112 45 20 
5 32 14 
~c; 4'i 14 




-:r2Q' 72 26 
1Q" 0'\C 2'i2 
7iiA 
.950 1. 146 
MaandeliJkse invoer (t) 
Spek en varlœnsvet n1et 
geperst nocb gesmolten 
IX x XI 
"\: 
1 4~ 
61 29 32 
-(lj'J 901 664 
1 n77 7~7 8'i2 
Qi 
269 ltB .1~ 
190 146 c;o 
198 28 'il9 
404 'i?B ~18 
.l.? IHA 212 
,j~ 
1.419 .ll4') 1 20'\ 









140 299 306 
j!l 30 'l,C) 
28 "~ 27 
LAU 2'J'J 'j'jj 
39 30 39 
28 'i2 2 
.49' 
~242 



























Importations mensuelles {t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. IN T R A - CEE/DG/DG 




ITALIA l' 1 
1 2 







Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG iC 71 
2 







AUTRES PAYS 1070 iëi71 
l'l' 2 
1 ;q 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.A.L 
1 72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren {t) 
Schweinefleisch, gesalzen in 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
2 4 
<; Cl b 




l) 7_ 8 8 
?A. 4 
"\ <; li 
23.: i!b 6 6 
67 '56 1\A. M> 
81\ 82 L04 no 
113 1 0 169 146 
6'1 1\} 0? CIO L22 
1~3 187 l'ICI L86 
- - - -
- - - -




L6 8 4 6 
7 'i 10 
' ~ Cl Cl n 
16 ti 4 6 
') 1 j 
l" 9 Cl .1 
b'j 'j 






Importazioni mensili (t) 
Cami suine salate o in salamoia 
seche o affumicate 





1 ~ 1? 8 
- ~ -tl 
16 n 'i 
T 
- i; 
.Il 6 4 
'; 4 7 lQ 
74 7<; 71 74 
-----t& 6 120 109 182 , oC 170 











1 4 'i 4 
111. 8 'i 4 
lA. li 17 16 
3 4 '5 4 
14 <; 4 
1] -,-: -,-., 
.lh 
tl: tl<; 8'1 tl' 
')4 19 14~ >.C 
20'1 22'1 l'l' ?1 h 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
<; tl l ~ 
'7 
24 21 ?? .,, 
- - -
-
l4 12 lb 11 
n ?<; ,., ?A 
~ 4 ~ 'i 
~ b A. 12 
6 6 Q n 
'ICI 119 98 'ICI 
14~ 150 1'56 167 
2~6 62 246 22b 
.~1 1 11 
1 11'> R1 ?m 







7 26 B 11 
7 5 11 13 
26 71:J l'i 8 
i!b 8 Il 
" 
11 n 
?h 78 l'i 8 
l4 l'l' 2 
78 ltl( 






Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèss4e ou fondue 
aue 1 da : uit 1 





1 2 )Q 
ITALIA 1 ri 
1 2 
\o 






tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1 71 
1 2 
EXTR A - CD/EWG/EEG 
160 
SUEDE 0 
cJ ~ 1 2 
1 
DANEMARK ~ ~-1 2 )0 




AUTRES PAYS 1'171 
1972 
'16Q 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, ausgepreaat oder geschmolzen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2Ml 1'l Q2 4: 
.!1.2: <?< Il>? ll>r. 




- - - -
;1;2' .,.,-... lb2 -1'60 
138 '\8 101 60 
10 
-




4C 58 36 
')Il 
1')( 11 1 1 1ltl 
86 Q( 02 67 
~~ f------· - - l!:l 2 
-b4 'i'i 'i4 >.6 
--
-,., 206 2>.Q 1 0 
166 140 1'\'; 214 
192 168 1'\4 159 
AR' <76 14( 




<'12 46!l ..3!l: 
4!:0 4: 46Q 3'i!l 
v 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri grassi di 
dai&le pressati o fUsi 
VI VII VIII 
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
2!l 2h -,.; -,.; 
1\7 <0 ll>h 2lll 
14 b!:l lAC o,; 
- - - -
- - - -
- -
?<; 
87 >.0 ,,;:~; .,. 
\4 611 140 06 






tf q· -~ -wr 
0? t;i; 100 
74 ,, nn 
'2 '2 
-
27 80 27 1R 
1!l 95 --;;;;- ,. 
166 170 10 164 
188 168 208 28'i 
112 130 232 i'iQ 
\4'i <'ill ?<; ">.1<; 
\2' >.'i6 ~ An 
244 344 U7 ,.,~ 
-o7 
,.,, 
4:L4 \!lb AHl1 
27!l 412 4' .. .,. 
Maandel1jkae invoer (t) 
Varkensvet geperst of geamolten 








U' A: ~1: 
A <;7 2B' 






>.C ;!; ·~ A c;· 281 













16'i 241 176 
2'i0 27C 2'\0 
286 388 420 
A/(A 'i<l >.64 
A' 0 'iQiil 'iOA 
·--.;;;;- <;6' 6.!1.2 
AQA 'i' QO>. f7? 

































Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aue 1 da : uit 1 






ITALIA 1~ 0 1 1 
1 2 
>9. 
NEDERLAND 1 1 
107:> 
1Q6Q 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 197: 
1972 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
969 
HONGRIE 1 1 1 
1 2 )Q 
u.s.A. 1 '0 ~ ~-1 2 








tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
l' 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL l' 
1972 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monathche Einfuhren .(t) 
Würste und dgl. 
I II III 
4: 
Ll.'i ,, '2 
102 106 126 
21:l 
4b 4l .. .W 
'18 4Q 87 
.db'i Ll.>.q L1C2 
'iQ6 o;qo o;o;: 
547 603 642 
lAO 122 172 
27Q 241. 29.6_ 
319 278 427 
f> 621 6MI 
965 Q2 Qé~ 
1.02() 1.036 1.282 
~n 
126 142 1~o 








'i Ll.Q '>4 
29 21 25 
14 35 20 
76 102 
ll:l1 Hl2 2L12 
;,.L, 2'i8 zqq 
?'iC 6q {'ii 
LLIH OQ 20Q 

































Importazioni mens1li (t) 
Salsicce, Salami e Simuli 
v VI VII VIII 
>,q L16 61:l 'i: 
83 6'1 7Q RA 
1'11 150 2'iQ 131 
l'i 4: 62 1 
'iQ 'iQ L1 
65 86 80 'i' 
412 Ll.'i'i 11:ll1 4'l: 
492 44ll 4'i2 'i02 
560 605 'i'i: !>no 
142 1'57 182 128 
-~ 261 21:l~- . . 2'l4 363 ~nA 345 
bQb b~ 
922 1l1Q tl' 2 !J'j 
l.Q51 1.204 1.198 1.129 
l'iO 1 2 12 
2w 1Q1l 220 206 
227 210 :>R6 IR' 
- -
2 -
- - - -
- -
-




21 2tl :>A >1 
'i1 28 31 25 
38 15 24 31 
33 57 80 44 
2JJ 144 2 
262 24' 272 25~ 
2tll 315 "\QO 251l 
l:ll:l: 
L!l4 1 
1 • 12 1.5lq l.'JtlC 1._:,c 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Worst en dgl. 
IX x XI 
'il:l 6: 'i: 
83 152 
205 201 205 
Ll.'i AR 
Ll.: 
llO fl7 6Q 
6,, 'l: 14 
6'q 61 'iO 
702 1~r 6<1 
23 252 243 
39 J21 .308. 
379 31l' 17'i 
96e !lé~ 
1. Il> 1 lb 
1.<10'; 1.40 l.?HO 
149 ll:l2 213 
2oc "J: 2 1 




~h JC \2 
, ~ ~7 !4 
33 42 2 
55 4~ 70 
38 1b 60 
20 24'i 2 0 
J'il j. IH 
'+'+tl ~n, >'i>. 
1 {'j 1 Y4é 
1.4'>4 . .r IAQ 



































Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
: aue : ela : uit 1 





















































TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Gekocbte oder andere zubereitete Schinken 




- 5 6 5 
- -
-
3 2 ~ ; 
2 q_ 
10 q ?Ç 
~u 2~ ., 
lQ 20 2' 2' 
0 lQ 0 ~q 
42 44 87 70 
!~ i2 
4' 4l <;2 ,f} ~ 55 74 1 ~, 
11 1 '·'i <; 
3 3 1 lS 





- - - -
---r-------- - - --=- f----
--
- - - 1--





-~- r---- - - -
30 6 
10 4 28 24 
7 1 9 13 
46 22 11 l"i 




0 04 l'). 134 
Importazioni mensili (t) 
Prosciutti cotti ed a1tri 









6 > 2 
i; ~- 2' 22 
~l ~q ?7 21 
14 2i 18 12 
4>. ~' 34 36 18Q 160 Cf, 
""' 
rer LQ 2 
dB 67 'i7 62 





















1 1tl 4 
18 23 12 14 
Q 10 11 14 
p 24 1 
24 2>. .<:! l~ 
27 2A 1. :>L. 
~u 
0~ o. 
?M n· 121 1 <;c 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gekookte of anders toebereidaham 
IX x XI XII 
16 2( A 
-
1 -






" ~8 2' 2~ ?Ci 
32 1 l4 >.2 
26 '0 - 28 
4tl c;q <;Q 61 
"'" 
:>1? ,,~, '><Il 
42 'iC 4 
" 90 tl~ Il' q' 




16 8 2 





















6 15 16 
14 1E 17 11 




2 30 2'\ 
4' fi 4 ---.;x 
1 ?r w 
2-;Q 2o' 267 ~&; 
Importations mensuelles Nombre 
Volailles vivantes de baese-cour 
de 1 aue : da : uit 1 















tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1 71 




tot • EXTRA..CD/EWG/EEG 1 1 
1 2 












16'i .7f.. rP. r'iP.. 1 ?P. 
-
"1,8.174 ~Q?. ?<;Q 
105_.~~ ·-3_4 • ..!_!_6_ - 7_·:2~1 
- - -
- - -
,.,. AC qp,· 
16<; .,76 78 ICJ7 7';8. L?8 
-





1 OCJC 2 202 








Stück Importazioni mens1l1 numero 
Volatili vivi da cortile 
IV v VI VII VIII 
- - -










.1 liA. on :rr -:ifJ.. O'ii .. LlO'i 2,-,_g· 2 8'i8, 17 









- :, - - -
- - - -
1 
'i?S,Af..? ~7':r o;;:.-,r 02 rii~ .Ll.c !l4 .4CJe 




.,~ 0 1 00 6. \'iCJ 
1.211 l'-1f2'i 4. 6,860 2'>.104 
- -
1-"10 ~ .. 4~8 
. . 
122( .672 ruu.42. 














'~')!) •Bo.CJ'l. !l'lC.CJoCJ 







~4' ~'le CJ lé.CJ'j' !l'lC.CJoCJ 
.'iU '"'' nP.Ii lli' B'\' .BM ~o.<.u,o ,, .. , (O't 351.424 
6.246 .27tl 5. '60 
21 loO n.o 6,4C 
1î .CJ'i2 3.574 CJ.Ol4 
.2'>3.oU4 CJ4Ll .. 21'i tl'i6. '2CJ 
.'Jo2.2CJCJ 0~ .'i\4 tl'\B.2M 
... ,o 
























Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de 1 aue : da 1 uit : 





ITALIA 1 1 1 
1 2 
















YOUGOSLAVIE 1 J--1 2 
1 >Y 
POLOGNE 1 0 
1972 
LYOY 
HONGRIE "l•.r 19: 1 
1972 
1969 
ROUMANIE 1.2N 19,1 
1972 
19• 59 




19'0 UTRES PAYS 1971 
1972 
1.'169 LY. 
tot • EXTRA.CD/EWG/EJ:G 1971 
1!972 
~ 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL L':li 
1972 
B. R. DEUTSCHLAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabràlle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
60'i 11.2~ 62'i 
7f.? f.~li l>O'i 
~~ '566 970 11.16 
19'i ~~2 2bll .lib 
~2'i '\0'\ 200 2 
21! 85 178 1'\2 
.88< 76 .'\.'i'\" .60~ 
c4.683 12, A .~8 .07<; 
15.92lS 14. 196 lf..7f.ll 11l.86!l 
2 18'\ .99: .824 174 
2.298 1.676 1.778 1 .11.17 
loill 1. 10 .11.011. _l.IDS. 
ltl.Ootl l4.tl~2 1'l.9'l2 1'5. i4 
17.916 16.251. 19 .. ~lf. 1'i. A'i1 
187 92 77 60 
l':il:l 1!!7 BB 19 
1Q3_ 83 109 117 




~.4. ---ti~ r--· 'Il . 02 ith----=~%~ .Q: 
Y. 44 ~ 
11.6 tl'\ 1 2 l'i 
ltl5 _ _: ___ 3.51._ 242 44 
16( 'i 
124 
.9!-- 67 -4. -~· -
491 179 1 2'1' LI! 
~~ - !lii.C -~~ 'iQ'i m~· '\17 
88 lOO 48 27 
~~ 62 ··- 16" 14 BA. no 'i3 
~Q1 6/ll:l 1.613 1.243 
1 lbtl '~'ll 2'>0 n~ 
l.jjj 18'i l .f.AQ i;7~ 
. . LU lj'j", ,j.btlb 
l':lo~:•J .11.11.2 2C Q6'i If.. I?J 
-· 
Importazioni mensil~ (t) 
Volatili mort~ da cortil& e loro 
frattagl1e {esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
~~~ 
~!l'i 
.B2. ~o: <;68 
426 660 7AA 940 
2011. 2011. 111.6 U:l 
L'in l!l'i . ~c 
"' 
12'i 
.. 158. 10"' 
.2.9_11.11. .2 .. 22; .!l2: 
IO.Q:>'i 10.8?8 l2.d8D l2.997 
L5.M6 16.64: 1 <. 7?< 1<+.1UU 
,'\'\7 47'i 1.'52'\ 1 286 
1.917 1 8'i4 l.'i61l 1.5!l9 
1.099 1.'11 1. ltl 1.51!:1 
.676 
\66 t7C 111..'5 l'i .?C 
17.044 18.943 16. '\8' 16 .f.'iQ 
711. 90 
ltl2 '\!l2 ~!lb l27 
107 1011. ?1 1112 








20 89 ~10 
_2Q_ 11.0 ·n 
102 447 09~ 216 
115 209 .~o f.?o 






!l' 'if. '584 788 
566 MO 'l1'l 666 
39: 194 252 L.96 
11 30 143 136 
495' 88 84 - !.17Z 
18 44 34 
'" 
'9<;9 yOj 1.222 1 9l:ltl 
.'\6'i .ll'i? 2.388 2] 
6')3 022 , >ne; 1 4"1 
L'l.911.: 
L4. 'J. .4.922 . 
1 ·~697 19.565 .7.6!l!l lA "n~ 
·• 
MaandeliJkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgesonderd levers) 
IX x XI XII 
8'\: 441 414 '\07 
1.081 1.0 1'i AQO 902 
22'i 192 2C O'i 
II.C .Ill u 
J:t4 18A ~ 88 
14.8:.3 16.295 18, 160 18.286 
1 .n<+ 16.6'+1 ?O.O'il 20.11.'\9 
1.991 1.7'il 1.592 1.610 
2.258 2.400 2.469 ,'\72 
1.'+26 1.613 2 68 1.611 
.!l' 269 16. 22!l 16.!l6C 
l8.0'i l':lo:~tl7 21.11:14 20,099 
?0.'>7'i 19 4'i7 '>> nA> '>> nAn 
l'il 409 11.'\2 'i89 
qq 244 229 2'19 
67 105 49 102 
- 2011. '\O'i 
-
2C 193 i7b 
-
5 267 ~~2 
292 2. Ill'> .!l~!l Il. lll: 
447 l 81 3.501 4. 089 
'i9C .6'+4 17 1nR 
1 .jjj .')~0 ~2 ~!lC 
l!lH ~c;n 1.945 1.472 





0'1 294 ~ 
-
>f, , ~., L'l6 
97') .Il: Of.7 
no 1.549 1 7'l 6611. 
6'>1l 734 69<; 1 007 
135 343 ~Si ~g~ .. 39 528 
1(,1 '1~1 44b 720 
2.1l!l6 6, Lbl tl.4011. ll.6''' 
7( 'i.!l, !l.'i2'i !!.035 
'1. 1'i9 6.470 8.085 6.327 
2C 7'l' 2' .4'\C 
7'ill ?<;.?hO 




~s en coquille 
1000 pièces Monatliche Einfuhren 1000 Stück 
Eier in der Schale 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. IR T R A- CD/DG/DG 
l'I6Q .b94 '!}!}~ 




IT.&LIA 75 - - 7 6'i 1 1 97 
- - - -1 2 
q Q26 Q8.'i.d2 LiO.l ~Q 98. l6 87.882 
liEDERLAllD j,24J 27.611 109.230 87.516 8Q.'i68 
1 2 
1· 16'1 <18 .. 247 46.71') 67.214 6' .908 61.104 
U.E.li.L./li.L.E.U. 1 0 70·146 O.'l66 QQ,l8"\ 82.126 78.'11') 
L'l7: CY7.397 84, L47 LOB. 01 L04.. 233 8'i 047 
1972 
L'l6'l c42.47C .26. 14 L6~ .24H .4H.Qq5_ 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
1Q70 lb9.'i'il 1 '4.l'i0 21'i .. 44'i l8'i.2'i' lli"< .8'i4 
1971 120.1l01 ll7.094 236.0'i9 20'i.632 179.291 
1972 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
l'l6'l ,<;7. ~"" - - -
FIIILAliDE 19~ - - - - -1• 
- - - - -
1 2 
LQ . ..t:1 2<;0 '>l'i '>. '\'lO 72Q 
DABEIW!IC '0 ,,6 492 696 .206 789 2.H21 14 43H 4'ii IZtl 
1 2 
1< 
___144_ ru 2. 16( 1 1'>2 
-
POLOGJ!IE 1< no - - - -- -1 
-
• 1':11: l44 
- -1972 
- -





:BULGARIE 1~ - - -19i 1 
- - - -
1~72 
Q{,q 
- - - - -~DIE 1170 - -Q7 
- - - -
-
n12 
Q6o 11.871 4.400 064 ."i20 6.82 
~UTRES PAYS 11170 4.209 4.'i1 4, 62 4.27"i 3.883 1 1 2.153 4.376 2.303 1.178 638 
1 2 
1 >':1 36.310 5.158 9. '39 16.350 tl.04b 
1 4.69tl '), 154 ') 171l ').66( 4.8')0 
tot. EXTRA..CD/EWG/DG 1 1 11.380 22.613 22.769 8,5CX 19.423 
1 2 
;a 17R.7RO .BQ: .76.9Hi l6'i. \4'i l"i 
lq l:Z4.24: 70. 304 220.!>23 l9U.9l '2. r04 
TOTAL 1 IRSGBS.AMT / TOTALJ: 1 'l'O'UAL (?. 181 ~( .700 ?'iR.R?R :>?A.??? L98. 7:L4 
19' 2 
ll 
Importazioni mensili 1000 peszi MaandeliJkse invoer 1000 Stuka 
Uova in gusoio Eieren in de schaal 
VI VII VIII I% x XI XII 
[)ffi 641 
CJCTT 401 2.284 3.')31 4.319 2073 860 
2.638 3.347 3.304 2.8o5 1.254 2.944 1.196 
- - - -
-









·:i:lfg 8'i.'ifi7 88.70"\ 99· [22 9~ .. !:!!:!9 '18 .. 418 03.836 81 ,')Q; 8Q.465 99.431 1~ 814 9i .745 
49.289 45.432 ';1.050 'i0.086 61.204 61.2 2 'i3.27'i 
_5_2 uo 13 1 151 61 266 70.129 74.808 77.752 
98.944 Rl .?na œ> nA• '70. c;c;A on ?On Q7 .QOl 7Q.26'i 
~~~. \)!) 75 L2 oc L24.btlb 15C .21}1.: 152 169 L4: .276 
B,,2tl' 16,,654 l'ltl.'l42 l'i .'>20 17A.2ll0 1'> 0 1 l'i' 
205.42i lrt>.314 176.899 171.834 190.975 208.659 178.206 
- - - - -
- - - - - - -3.638 
- - - - - -
€ 
3.4: 6'l3 438 34'1 j20 ;z; 19" 
401 ?Rl ""n 268 14'l 2'!.1 170 
-
- - - - - -
- - - - -




23b '1,9'{ 230 2'\6 
.34 18 18 2'1'i 2.ib 236 478-
6,211 10_ lM ., n.:,. 
"' . ..nA 1 :><;1 lOR 43? 
- - - - - - -
- - - -
- -
-
- - - -




- - - - - -
3. 884 'i. 118 3. 613 2.349 9.534 5.431 6.703 
1.540 1.502 1.390 1.186 10>180 913 1 .315 
11.880 Qo8 ~07 225 7U 371 358 
4.35~ 5.440 4.510 3,"il'l 1 .216 'i.924 201 
2 Ol'i 2dlJ 1.':146 1.031J • 144 .426 QQO 
22.130 
, '"" 
?.6QO. 6.001 2.122 7: .680 
.2C Lb0,49b L'ltl, 0'13 . 
j'jiJ 17<;_QRA 106 
2l'h'R2 1R7_6oa 1R4.<;!1Q 1??.!1;<; «>'<."ha? 209.~69 17().886 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeuf's sans coqu.ille et jaunes d' oeuf's 
de 1 aue 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 












































B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eige1b 
I II III 
!:\, 
l:l'i q8 







ll2ll 'ill'i 62'5 








'56: f> 7'i' 
















~- 1---~ - 64 
'i06 20< ~ < 
<" 
----AJ}- 2'5 1 204 
- -
~~-=- -- 'i: -
- -
2Q 0 
10 92 ~ 19 
21 74 88 
'j4() 231 43 
\H' 'i!lil M 
52 108 3'56 










































Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'Uova 
VI VII VIII 
= "" 
22() 
1<:;1 1? ll:l 'i6 
6'5 4I 48 '+5 
-







c:;hc 1'.' ll2C 'lll:l 
1;7Q 61\1\ <:;7Q "164 
q 16 14 12 
lLl 27 9 30 
1; Q 10 
-
717 'fif2 '5')6 14() 
61\0 7ffi 6<7 411 
- -
- -


























.3U L < 
-., Cj 
.11 b 
2'5 44 '1: 101:l 
- - -
-
- - - -
- - - -
1 10 42 lO 
10 6 17 104 
'52 7 12 9 
T 2 'j~ ~. 
<H \'i b'J 
100 51 'i7 117 
722 
-m F1 ~5~ ~~~ 6~~ ~-~ 
-~ 
IX 
MaandeliJkae 1nvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
122 ()~ 101 m 









<2'i 'i'i' 4'l< ~ 
'i20 i;'i2 7!>0 ~.:~7!> 
33 23 12 5 





4'l'l 634 ~ ~ 

















- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
2 r4 150 [l;l; 
1 10 ra- 22 
191 50 247 2 
?'i 
- - -
- - - -
- - - -
?7 I?A <l 22 
25 101 6 QQ 
62 4 a -;,: 
2'll:l q· 
>.R 1lif T 
2'i'l 'i4 2'i6 28 
~~t 9J.3~ ~~ ;~ -b'O&f' ~l'. 
1 1 
~ 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 




Exportations mensuelles Nomb.e Monatliche Aus fuhren Stück 
Animaux vivants de l'espèce porcine Lebende Schweine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) (nur 8chlachtt1ere) 
versa nach : verso: naar: I II III IV 
I. I N T R A - CU/EWG/DG 
1969 2( !l"\6 





ITALIA l 0 6. 7'i2 l l!lO 19.228 TI Qif l l ""-~" ,o;_AA7 ?1 .QI><; 27, "\0 l 2 
,q 
- -
NEDERLA1ID l u. "\'i4 9,9!l6 14 177 1r:8j 6,4'il l.7>.>. 86CJ 889 
l 2 
,. ;q 1:110 .?m ?. 8F. 2:-7?.1 
U,E.B.L.ji.L.E.U. l 0 661 8'i6 l 124 '""QM LCJ7: 223 l'58 268 2CJCJ 
1972 
L9F.9 • <;{.( .d. 12<; 61~~ L'HO 22~7 26.';0>, .?F.' 
"' tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 197' 29,771 4"\,"\2"\ 2'i,"\2Q ?.1:118 
lQ72 




SUISSE l - - - -ll7l - - - -
ll72 
l69 
TC'HECOSLOVAQlllE l70 >;2."4iî9 >,():624 _}< .886 f4,0b1 10.400 






AUTRES PAYS 1970 11 .... "\10 'iOl 4J 





l9i ~ ~4 '"·"\Il~ 14. (W 
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 1971 IO.AA? >,t; 1AA AA 
lQ72 
?h 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 197 4o:2:.>. 4~:>,<;8 2'i.l197 iiŒ 
1972 
Esportaz1oni mens1li lilumero 
Animali vivi della specie suina 
(esclusi quelle di razza puro) 
v VI VII VIII 
.!lt; 
"\,688 2 r~ ooc .490 





26.8'i0 ,907 10.52 4.1b' 
l ~ 
T.iili 2.099 .019 .9'i6 
24'i 
- 248 -
-7. AAQ 11-F-18 4.144 l.8'i6 
124 02 116 118 
"\81 216 ??t; .. 
?<: :lLIB A'i.6'i: 'il:l .. 299 21:1. L9 
Jl,hl'1 -:>c ac 16. Q6C 0.92 

















A6 - ::>14 







2Q,!lA6 lb Ob<J 9,6"\9 ll .. >.'i6 t: ;;> 
MaandehJkBe uitvoer 
Levende Slachtvarkens 
IX x XI 
t;.!l( ,,~.,, 
29 .OOll. !:S!:SO 
bU\,; 8~6 200 
b. l.':lt <;, ~1:14 
l .<;• 0 .OO!l l • 
"'.:>?~ 3.77!:S 6,'i4i 
.<Jbtl 2: '49 
.R?, Oo20U 12 
1• 12 313 
2.'il8 l.l'i2 766 
99 l4C >.71 
22? 222 ?RR 
12 .. 4'\. 29. ~92 21:1.6!l9 
16 2.:12 18.492 28.6 





















12.4'i. ll'i .26'i 76,992 
Lb. .492 ?R.6>,' 


































Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine, fratche, 
réfr1gérée congelée 
' 
nach: verso: naar: 











tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 







































l' 71 485 
1 2 
>9 
0 2 '47 
1 1 .04~ 
1972 





Konatliche Ausfuhren (t) 
Sc~1nefleisch, fr1sch, 
ge~lt gefroren 

































1.41 2 28 
1.540 467 
6'ltJ 6tJ9 

























































Esportazioni mensili (t) 
Garni suine, fresche, 
refr1gerate o congelate 
VI VII VIII 
1 .'i: 62 
-
~ 
1 8 6 
Ll' ~il 
LIB Ll' 6~ 
9 
J91 116 'ltl, 
- - -1 
- -
l'iO 10 2~ 
- - -
- - -
2.390 1. '40 79 













4 29 262 
-
<; 6 
3.398 2.578 6.244 
-
'i 6 
< .. Ll?~ ?1~7A b .2'+~ 
66 1.116 


























MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren . 
15 
x XI XII 
16'i 46 21 
- 2b .2 
3 
66 0~ L6 
41 120 92 











27tJ 169 13~ 
L4b Q') 













200 1 1_4_ 
849 116 12 
- 1 6 
.~Ul 141 l'IC 
8Ll9 436 574 
b3b 1~ 21.6.. 
15_ 
tl'lC 'itl: 67Cl 





Exportations mensuelles {t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés ni fondus 
nach: verso: naar: 






E X T R .l - CD;/EWG/EEG 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/EEG 




















Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Scbweinefett 
weder auseeoresst nocb a:escbmolzen 










rA 2: 29!J 
'.78 ~0~ M' 





:>r ?7R :>08 







'\7!l '\9' M 

















Esportazioni mensili {t) 
Lardo e grasso di maialet, 
non pressato ne f'u.so 
v VI VII VIII 
61 ,;R 2'i 1 
- -
- -







1 L9: 99' 
02 B6B 7!l b 







1 280 1 067 1 196 941 






94( !lbt 7!l'\ b4' 


















•aandelijkse uitvoer {t) 
Spek en varkensvet, niet 
a:eoerst noch eesmolten 








o;q \tl.q \'it1. 





'596 349 3'54 
,;o· 'i'7b 7'i'i 
LR' 
- -
- 1 2'i 
- - -
l.r 'iQ' 7!lC 




Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure sechée ou fumée 
' 
nach: verso: naar: 






EX T R A - CD/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 



































Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch gesalzen in Salzlake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
2. 2C ~l ~6 
1 2 










4 4 4 6 
7 6 7 7 
'i Q 7 
4 46 46 55 
112 42 'il 'i2 
4 8 'i .4 
16 6 6 12 
4 l 




_2 133 43 7 
Il 1'i 22 
22 6 12 25_ 
1 >.1 ".: Il 
64 4!l b 
LQU 99 9' 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine sa1ate o in salamaia, 
seeche o affumicate 
VI VII VIII 
2Q ~3 44 2 






2 1 24 21 
20 2 :>? 28 




6 7 7 10 
4tl 40 59 46 
'iO Il' 6q 45 
9 7 ll 9 
16 9 10 
18 Il 1Cl 
Il ll 2 4 
5 4 6 4 
'j 8 10 
' 
12 20 1'i 14 
2 12 il: ;:>;:> 
'i'> 
b2 () tl4 ')9 
79 7tl Il' at: 
IX 
17 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensv1ees, gezouten, gepeke1d 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
39 14 l 16 
_il; 3lJ 
3 "'t jO j') 
- - - -
-
c3 





26 34- 39 3' 
4 tl 7 
6 Il 8 'i 
Il 10 10 
63 60 53 39 
6J _69 '2 ro-




é 9 'j 'j 
6 25 9 10 
Q 11 13 8 
;:. 









Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressée ou fondue 
nach : verso : naar: 




















































40Cl ~tl2 ~1~ 
8'i8 9Cl' Q.dl 
82 \'i 142 
203 193 121 
476 4' 0 48' 















Eaportazion1 mens111 (t) 
Strutto ~ al•r1 grass±- di 
ma1ale pressat1 o fusi 
v VI VII VIII 
-
- - -











618 Cl4'i 967 66: 
1.111 1. ~80 QlO Q'lf 
278 280 406 188 
281 2A2 359 Wb 
2>.q 327 55 tl 1 ~. 
.481 ,8, lb' 23'i 




- - - - -
- - - - - -
- -








296 1~2 4'i6 2ClLI. 4B' 819 7tl5 ti24 
496 530 210 39'5 3'51 600 257 Wl 
450 425 632 LI.O'i .-.,i., 6Q8 1.2 0 28 
290 1~2 4'ib 2Cl4 4B' lCl 7t15 tl2. 
4%_ 530 21 39~ ooc 2'i' Lill 
4'U 42'5 6 2 ii.O'i 'ik /;ail 
, "'" 2R; 
2 JLI.: 1. 2.20( .9'i2 2. Q<;C 
• Tt14 1.888 2.D'i6 -?.>.m .'it 1 2.'i 2,40'i 2.696 -zQ_ 
IX 
1 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Varkensvet geperst 










6' t'>Oif ~''2[ 
82 Q18 _.,q~ 
?20 ?'1'1 833 
216 121 187 
103 _,7 161 
~"' ~nh ~Oii 
tltlb ll'i: ll?h 
92 Oï;'i 7~.ii 






4~1 'Cl3 tl53 
277 o. 'i79 
889 1.351 850 
4: 393 B'i' 
2 635 'i1'f 
p,p,q 1 . 'l'i1 A 'in 
.67Cl 
,2( 





























Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, sauc1ssons et s1milaires 
vers: nach: verso: naar: 










tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 























1 ,(;q 22 
l '7C 1 


















Monatliche Ausfuhren (t) 




















































































Esportazioni mensili (t) 
Sals1cce, salam1 e simil1 
VI VII VIII 







6: 2 2 0 
R R l:lll 
1?: Ar 1?? 
~7 
----,:-1 11o 40 
LlC , 4CJ 
121 l'il 297 
!Ml iii 146 
?01:1 14: 
28 26 35 
2T T2 2~ 
182 ?Q 
"" 
2 Ll1 24 
ICJ ?Il -.~ 
l"T CJ ll:l 
28 2 13 
17 ----;;-;: 22 
'A 101 64 
~ 229 11i. 
'2 

























Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
x Xl XII 
2CJ 22 2~ 





9~ 98 103 
44 46 8 




174 120 129 
lllll 
'" 1 
31 2 44 
>a 23 56 
;:re 20 llO 
~0 22 
'" 6 11 10 
26 20 23 
21 16 ~4 
25 22 40 




-~~n 229 20CJ 24( 4>1i \2 
19 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nacb: verso: naa.r: 












































Monatliobe Ausfubren (t) 
Gekocbte Sobink~~ oder anders 
zubereitete 














1\ ~ Il 
6 6 6 
n ~a ?Il 
-
26 










5 4 2 
">,4 4Q "l,O 
., 12 ">,2 
21l l'i 
'iA ~!l Q Hl "l,l:l 


























Esportazioni mensili (t) 
Prosoiutti cotti ed altri 










L4 ~ 11 
- - -
- - -
fl! -.; 8 
--.: A fi 
A2 \A 28 







1 1 1 
4 2 6 
il> 2.7 9 






























MaandeliJkse uitvoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
x XI XII 







- - - -
- - - -
'i 
6 12 6 L'i 







6 8 c; 8 
6 L_, fi 16 
27 24 10 6 
2'i 2A L6 14 







1 1 1 




2 l"l, 21 1'i 
~.., R 
12 ·~ ?7 




Exportations mensuelles C,) Nombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
nach: verso: naar: 








NEDERLAND 1~ l-'.[ 1 
l.91_2 
1969 





EX T R 4 - CEE/EWO/UG 
1•16Q 
SUEDE 1 70 1 1 
1172 
169 
ESPAGNE 1 1 
1 2 
'>9. 
EGYPTE 1 0 l 1 
l 2 















tot. EXTR4-cU/EWG/UG 19,1 
1372 
ll'i 




















Monatliche Ausfuhren (4) Stück 
Lebendes Hausgeflügel 








i::ll~ ['li) OVIJ 









15_0 3. 8AO 
1.232 
- 28.391 
7.248 1~ .. 000 ?.O!)(l 
12.260 .900 22.640 
1 • >4t 24.2 2 46,4.21 

















Esportazion1 mensili (A) Numero 
Vo1at1li vivi dB cortile 
VI VII VIII 




Il. ooc 6. 2C -







9.ll52 4. 'i2C 2: '457 
28.517 9.184 .22 
11.427 1 'i.llO ~C'\.41 
52. '3ts 79.698 41.662 
'll.O>o 26.ts5Q 2 0 0 
















t=.. 2.7]4 :::- -l.Boo r---- 3.425 ~ 2.3<;?_ t- 2.28a±==_::: -1_..2.8Q_ 1-- .-----: 2.78~ 
2.6oc Al - '1--- 4~37 
2: .6ts 1 '2\1') 3!. - Jll'j 
'l, T.S.C Obil _62_, >,9: 2'i.llli ti.20C Otits 
12.90C 
-
762 QI<.Of\? 1 .20 1 .920 .OIJO 
-
-









Il. '7" - - - - 6. 'ihC 
- - - -
- - - -
h.QOO .'i7'i -,_obQ 
- - -
1~.660 3. Ot .i!BC , ~" 8.'1'1 -
20.649 
-
29...15.( _l, 1,'j.CJ()9 9.9C 
-
-
- - - -
1 0 'i. 7'i0 
- -
- - - -
11.500 - - - -
- - - - - - - - -
-
18'5.946 491,500 965 .46~ 948.054 524.667 160 6>11. 128 Ol'i 1,27. 00 
42oUUI. 262.0'iC \6' 200 ?' 1?0 !l .62'i \5 .5..865 2.2 4cc 23.000 
6: .'i'iC AC .6LLC \Ll'i 026 l 9ts: 'Il~ 2ts<; llts.6tsts 101 Obll .Ji .Jill2 45.525 
11.4<111. 2CJ,061 24....9._66 209.796 2911. 82 358.44' 119.16 61.444 98.585 
95.199 59.538 121.615 162 • .152 107.495 72.423 201.475 ?P. 40J P.1. P.4~ 
l0<1.llil2 lb~ Ul'l 411 ,44J 2~ lll>_'j l4l 0'!6 2 .. 2. l" .2C.é46 gc,'l7'i 06.4'iC 
~ 8..4 224 8Q5 526 ""'66 l 2-,c;, 6 l 266. [53 933.330 309.52 20 ,859 11.40.9' 
l'l6.65c; ,? .. c;HR I<M.I<77 5l0.9ts9 216.606 ??6.9'iH 212-0'l.~ 1illl..2'< 1 11<.7P.• 
2b'L I.S 20~ .344 .3Z~' 29 .. 2UC 
llJ:i..6.LI.:>. 2.lll h 'J'JO, _ _il; l. 2Q'J. Ql: 2U'J.'I1 1 00 .Jbb Jjb.JOb 22 ,<j2,g '\1 .114 
•.l·~'~ jj2, lb 'l36.4.l'l 5\6.56'i 2' 4.12 211.2.3ll':i 2')J,~U') ·~~.tl'+; -.~.07( 
21 
Maandelijkse u1tvoer (.$) Stuks 
Levend p1u1mvee 













• '5C l'i.OOR f\.620 
2l Q'i .2&60 -
21.655 
- -
- ' 600 10.555 
21.05. 4.460 1.80D 
A'i. 0'12 ts.6J 
1. '~f\ 23.0'12 ~~. 
·- 0':)\J :-




























116.422 l21.7ts0 61.5t13 
4J•OU~ 75 .. 208 11.7. 78, 
QQ ,<;Qo; 79,018 129.167 
l'i .. 49. .cs. n 
tsl.2ts4 133.408 'i8 628 
nt:..,..,, R'i-'i7R 19: .717 
'2. '\4. . 
?h.'iC 14: .'lOO 6~ \ts 
149,'\0B 109.1l'i0 2: .~2 
22 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 1eur abats 
à l'exclusion des Foies) 
vers: na.ch: verso: naar: 
I. IN T R A - CEE/DO/EEG 
1969 













tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ?C ?1 
IL ?? 















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
BR DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Geschlachtetes Hansgelügel und 
schlachtrabfalle (angen lebern) 
I II III IV 
20 9 _16 
- -











- - - -
2 6 - 1 
-
- -
- 26 [Q 
.,, 












rez -QO ~.Il ,, 
1 26 25 
~ 11 lQ -
bJ l'il\ 10~ 7A 
107 12 148 ~1 
2 \'i 770 1.7'52 'iO'l 
52 204. 2'54 66 
2: hh 
26Ll 7Q8 1.7'l8 <;\~ 
"0 -;K(j ~q; ?o;· 
'"' 
-K >lt. Qlf 
?7 g, ~?Of\ <; 
4'>0 Mxl ?iii 
Esportazion1 mens1li {t) 
Volatili marti da cortile e lora 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 
14 12 11 10 




-z< - 1';1 
- - - -20 A 
- -
10 ~ 
- - - -
- - - -
2 ~ - '5 
? 
-
»8 142 ro ';10_ 
'il+ 'i9 13 37 
- -
'ill 
6 2 - -




'i ., ... 
Re 2~8 SOl 
/ 
32 33 11 
-
Il 22- 4 41 
4'> l'i:> 184 140 
1>;11 135 120 
2 \'i 421 608 118 
62 87 194 1"0"0 
1 
2M Ml) 60,9 1'JO 
?A"o 7i.7'7 71'.~ .... t: 
>7il'\ 
>ÀA A Ah 666 ~qc 



























MaandeliJkse u1tvoer {t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallen 
(ui tgezondelll.levers) 
































"~ tlC tltl 
?>: 2/j )U 
i? L6 7Q 
1'" 1'5~ 114 
1 lé' '\9 
172 Q'i ,, 0 
135 112 1.137 
<'U" tl tl 
?'lA 191 6'l~ 
?QQ 29) 1.301 






Exportations mensuelles (C) 1000 p~èces 
Oeufs en coquille 
nach: verso: naar: 











U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 1071 
1972 
196 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19'0 l9' 
1972 
EX T R A - CEE/EYIG/EEG 
ll69 
SUISSE 1 0 l l 
ll7:> 




AUTRES PAYS 1971 
1972 
tot • EXTRA-CEE/EYIG/EEG l 
1972 






























B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (.:) 1000 Stück 
Eier ~n der Schale 







M l2 ,p, 
106 :>.ill!' nc;c; 
RnR c;RA 
l 27 l '>,2~ l.B'iO 






9>2 682 l.07'i 
l l l L9B'i 
.HI\1\ A. IRn 





l 0 0 
' 
.1\' 
bo9 Rll\ ~.?c;c; 
' 
2 >6 129 
'l,?' ,li' 'i.:l'\ 
l'il 7'i 8.:1 
2 
,<;R RAA ?. lOf. 
H:>li M > Ùa 
1)(\( 2 lill A. IR' 



























Esportazioni mennli (t) 1000 Pezz~ 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - -
-




26 AO 4. lb~ 
.Oé'i 1C 
Al'\ A 2. 76 2. L66 
l.'i~2 2.1.:1~ >.'il8 .'ih' 
2.1\10 1,794 .~R~ 1. 011 
c;R 'il >b 
?li 2 .:1 
n ~" 18 
1.2<1 2;<;i0 2,98 2.20'i 
l.'iR:> 7H'i .:1. 29 .9'\b 
.a·, aall 3 1.9100 
7 82 41.:1 'i6l 
?. ne; ~no 2.:1: ?Q- ~~~() 9 ~· ~ 14 
~ ?' Qlj 1\.'i .:1. l6' 
7 1? -o.m Sl ?'Z 
" ?t:'Z 
.:18 l'i9 ll'i l'i 
i;l8 7-6 182 363 
l.l7ll 60 _53 47 
l -~ • '4t) 
'iA22 A, M 'ili'l 4. 6 
.3 ~ ~a, 
"' 
" •?• 
()If <;' Ob<' l? u~ 
l4.04'\ l . ,; ) 1 ,412 
23 
MaandeliJkse ultvoer (A:) 1000 stuks 
Eieren in de schaal 







2. ~18 428 82 
~ 12 
,c;, H; 7'ii 
., 7?1 l \8 2. 11\? 
~ .'i?' 1 1 2.rur 
22 1.:1 'i 
TI "l 'il 
4tl9 >'iO 67 
1.707 <ne; 80'i 
c; 2.1 2.29'i 
z. Q.'±_ . • )U 
'\7'i 'i.19 180 




A' 4.é'i2 'i.9'" 
" r\?Q c; .lhh h.l.lh 
1.0 3 ''i lt 
A7h B8 608 
39 138 98 
2'i'i l 42~ 
l6. 79'1 6 288 8.6' 
" "" 
5.304 6.2 2 
?.1 .927 b • .:16] .92b 
.-,; 6 .R'\' 10 22 
24 
Exportations mensuelles {t) 
Oeufs sans coquille et Jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naa.r: I 





NEDERLAND l97C l'l'Il 
1972 
196'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. l'l70 19' 1 
1972 
1969 
Il tot. INTRA-CEJ:/EWO/EJ:G 197C 
19' 2 






ROYAUME-UNI l'l' 1911 
1972 
1969 
SUISSE l'l70 1971 
1972 
q(ic 




tot. EXTRA..CEJ:/EWG/EJ:G l'l', 1 
1972 
l'ib9. 





Monatliche Ausfuhren {t) 












-99 4: <'i 






















74 64_ 78 
" 
- 1 -
14 lOO rB 
_99_ b' 
































Esportazioni mensili {t) 
Uova sgusciate e Giallo d'uova 
VI VII VIII 
- - -
-








40 1 'Il 1>4 




- - - -
- - -
20 6 ') 41 
40 10 1 H4 . !4 
- - - -











- - - -
- - -
-
10 1 15 1 
23 43 10 90 
1'57 414 147 ~~~ 
2.J 61 llb ClO 
;7 414 J.l9 ~-. .. 
-~ zc 'i4 61, l6b 209 224 
>.'il ')61, 1.24 .c. 
IX 
Maande1iJkse uitvoer {t) 
E1eren u1t de schaal en e1geel 
x XI XII 
- - - -
-
- - -
- - - -
B - - -




121 !46 ~')4 l')C 









.2: ~ 2'14_ 16') 














- - - -
- - - -
21 
-
120 04 ll 61 
~~j ,., 181 30 
120 b4 3 b2 
:><;L. <;~ IRl \0 
241 »O 32J 24i 
L.a:> c,l,n J4 4UU 
IMPORTATIONS JKENSUEI,I,ES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOI,AILLE, OEt.TF.'S 
MONATLICHE EINFUHREN : 
- SCHWEINEF'LEISCH, GEFLfJGEIJFiiEISCH, EIER 
IMPORT AZIONI Jvni:NSII,I : 
- CARN! SUTNE, VOI,ATILI, UOVA 
T·iAANDELIJKSE INVOliR : 
- VARKENSVLEES, VLEES YA.N GEVOGELTE, EIEREN 
26 
Importat1one mensuelles (nombre) 
Ammaux vivante dé l'espeoe porcine (à 1 1ex-
clue1on de ceux de ~ne pure) 
cl.e 1 aue : ela : uit : 


















tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 19'"1 
l972 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~-





'llOna.111che Einfuhren (StUck) 
Lebende Schweifie 
(Nur Schiachttiere) 
I II III IV 
2C tl~6 742 .9: 
.<;OA .f>R· 'i.OR:> .R7A li:c;c; 1.710 i.227 2.811 
- - -
-
- - - -
- - - -
l6.'il4 o: 06' 2tl.2lil 
.A: s <; \R' 7 IR 
,n. :A- .. 781 1>.827 9 ... ua 
52 001 ~9. 6M 6~ .. 269 64 .. 96 
6~ .. 812 <;<; .. 6<;9 46.223 6.1.809 
79.7 78.447 81.287 16.242--
RR.7A? a· ~2·~~â --l.W·~, Al ..'ii'z h.B....A+J.-
100 .. 'i09 94 .. cl~ SiJ:111i 88:c;oi 
- - - -







rt~- 1-----=--- - - -POLOGNE 
- - - -l71 









-. - - - -
11970 ALGFllJF. --------- - --- -1071 
- -·--- C----- ---- -
Llit72. 
Qfiq ~-of.:tr+-=2;17 _· <;_(;n> 007 1970 _ _1.7f!6 1,967 ROYAUME UNI 1971 1 --- _.29--- 12~ 
197? 
19h0 A .h01 
- 5. 9 6.4-.__ - _i\.23fL. __ 2.:?-Z-
AUTRES PAYS .1.970 -
--:-- -
1971 - - -
197? 
9hQ 4.h01 '),9hA <;'.9?3 14 ,1<(19 
l71 0?? ?. 7~ Rfi Qh7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 147 - 29 123 
1972 
lf>q 9 > <;1 1)? ~ Ill'. lf\1 
l7f . 7~Q 71 '•R ;R '7A R' oi\R 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1.9.7: 1 ,656 94.938 8'1. ~70 8B....62A 
107? 
Importazioni me'n-Sili (mimera) 
Anima1i vivi della specie euina 
(etcluei quelli di razza pura) 
v VI VII VIII 
.1.5,._13ii 
2. 0') .2 1.000 .290 




- - - -
-
190 333 ~ 
6.~66 602 L9.217 0.133 
7 .. 8A.9 111 .. 1118 21 741 L6.210 
<;7 1<;<; 'i2 81'; 66...JQ9_ 51.._001 
7_1.631 o.~B ~4.219 90.346 
7'i.6'i8 83.749 t\3.205 8C 288 
'Hl.ti'j'j 92.2..i9. .'lOO tlb.4'lC 
8C .'iO:> !lA .. Mtl OA .. .:Bb 01.769 
!fic517 100...127 107.035 99.098 
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -





1 .117: Il <; 0?7 ..2_,QBC 









.j. ,jW ol:;l, ,;,-u 
1. 1_20 241 _QJ2 
92 oc - 216 
10 
tl .tl'\9 tl4.tl~tl OA .. b' 02 .. A4' 




































maande1ijkse invoer (stuka) 
Levende slachtvarkens 
x XI XII 
1 :>~ 
950 zoo 1.87'l 




1 h .iL 
5~443 51:1!1 13.922 
-47 .. 041 .. '5.897 1'5.861 
80 3Q9_ 71 1 ~0 60 861 
114.075 ~O.)Zb '!Mllll 
70.19"' 65.t1'+2 68.;:>-..;;:> 
02~b6' tltl.b' 71<~4?.9 
120.4btl 104.4') llA.tlo: 
















A 006 ?,1>2 1901 
-
.3.0 




626 ,J .163 4.37ti 
"•'! . 2.1-::> ~01 
- - ~r. 
970 "),462 4~ 
j'j :;! . • ~:;lj rjU, jl' 
l2(; c4bt U<L45. lll.9'll 
O'ofo )'j 02_·~-- R<L.'i.,;; 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, frRfohs· réfrigérée, oo~~elée 










monatliojle Eilnfuhren ( t) 
S"hweinefleisoh', frisch geklihlt, gefrore~ 
I II III IV v 
In>portazio"'i mens1l~ (t) 
Cami suina, fr~sohe, refrigerat~ o 
oo~elate 
VI VII VIII 
27 
'llaandeli jks<> invoPl" 1+) 
Varkfm~vleoes, ''erA pP.ko~ld, be,rroren 
IX x XI XII 
OfiC '11 \RR 1~. lli. roj IS ln. q S fA~ 1~~ lh f?T 0 1 
28 
cle 
Importaj;ions mensuelles ( t) 
Lard et graisse de porc non pressé~ ni 
fondu.s 
1 au.e : ela : uit : 
I. I N T R .l - CD/DG/DG 















































TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
1972 
FRANCE 
monatliohe ljl:infuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmolzen 
I II III IV 
- - -
- - - -
-
- -
- - -,. 
" 
11 26 
P.? 7'\ 41 26 
'71 ?!) 7 
,, 
'70 1R1 1 ~· 




77 llll Ac; _B3 
81 101 BQ no 
??h ~ -· ?~~ t---- 4~L ?A<; ~Q ;,f.r. 26">. lAn 




f-"' ----f-- --- ~- - -·-
.-2-r------~ ------ ~~---
--~-- ---- .-
r--· ----r--- ---- --
·-











2?6 Ill. 11.111_ 
23" 2110 _29" 





























Importazioni mensi·h (t) 
Larda e gra'sso di maiale no11 rreesato 
ne fuso 
VI VII VIII IX 
<;~ ? 
-
- - - -
-
- - -
- - ~~ 46 q: 
'" 
P. .Il 7>. il4 
1 Q 
2 25' 93 'i2 








?7Q 2otl 1.1[A <;.Il( 
11.60 2 2'i'i 4' 2 
;w_o; 10Q >.0? o;v. 
- - - -
~ l j 
-
1 2 7 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
l ~ j 
-
1 2 7 
?OH 111.11 
Ali lA 2'i6 
>oo; A ln V.. ,5}0 
.maandeli jkse invoer ("t) 
Spek en varkensvet geperet 
noch 11'esmolten 








~"'' 'lt~· 126 
'i'i L8C 129 
~;:>">; 212' 1>8 
__ ,p.ll JQO ?72 
~\ 22'\ 220 455 1G0 
ll?Cl ne ll.'iH 
480 5~ 404 
_ _zc;L_ Sb!; 4?• 
- -
? 






K n'1 <;6 
- - -
"~ ~ ~ '::1 
4 10 7 
:v':' 
11. .. 5 




Importations mensuelles (t) 
~riande de porc, s"lée ou en 
saumure, seoh~e ou fumée 
aue 1 4a : uit 1 





















li' .AR OC ~~ ~~-
-·--
1969 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
1il7? 



















monath,che Jilinfuhren (t) 
Sohweinefleisoh, ~esalzen, in salz-
lake, p,etrocknet oder ger§uchert 
II III IV 
1C ,. 
o>n ?R 
'" ll :>8 
Re l.d <;C 
1?? n7 l 
100 161 126 
11 l2 
Q 11 ~ 





74 JB__ _ _BJ__ __ 
--;fi!= 
---::·--*f- 1--- 2blj _____ 
- .223 -







_ ___::__ ____ 



























;; ? .,· T 
:1 4 6 2 8 
7 <; .d 
.t ., -, 7 
? 1\ ? 8 
10~ 
~ 
ïa\ ffi' ?A>. ?<;1 ?Al\ 
!Mportaziori mensili (t) 
Cami suine salate o in salrunoia 
secohe o affumioate 
VI VII VIII 
29 
12 1.6. 1 
28 4o 38 
lA i?h 12!l 
•? -,;;, 1';2 
,.,., .,;;~ 1-.n 
L<; 20 a--.d 11 
~ 1 
'51 4 51 
""' 
"7 62 7~ 7<; 7R 
22"'\ 20') 244 










<; 2 '5 
1 4 
7 
i; 2 '5 

























maa.ildeli jkse i,nvoer ( t) 
Varkensvlees, gezouten, gspekeld, 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
36 31 30 
2CJ 4'~ '6 
')1 L4C .';1 
1"1\ loi\ 186 
112 116 185 
13 18 L6 
? 1~ Q 
74 7? 66 
101 70 R!il· 
104 88 115 
I----·27R 26' 291 3l!l 255 16 











4 6 1 
1~ j 6 
4 h 1 




Importations mensuelles ( t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
cle 1 au a : ela : uit 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
OI>Q 




ITALIA a7r ;;, 
""' NEDERLAND '"7" ir7 
~7? 
60 
U.E.B.L./B.L.B.U. 107() 107' 
107? 
a;;; 
~ """ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1a7i 
~ 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
·07? 
lq6q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL a7 
---,--q:]? 
FRANCE 
monatliche Ei.nf'uhren ( t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder geschmo1zen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
10 1 - 81 





- - - -
- - - -
- - - -
-
? 8 8 










- - 1----- - ---
f----- - - -- r---
f--- - ---- f---- -- f-------- -- -
- -
- --f---- - - --1-----
-
- - -
- - - -
-
22 1q >,8 

































Importazioni mensi1i (t) 
Strutto ed al tri grassi di maia1e pres-
sati o fusi 
VI VII VIII IX 
- - - -[7 6 2 
1 1 
-
- - - -











., 19 4 
- -
-
": 1 1 
-































.naandelijkse invoer (t) 
Varkensvet, geperst of geemo1ten 
x XI XII 
- -
-
2 12 12 




































Importations mensuelles (t) 
Saucisses, Saucissons et s1milaires 
cle : aue 1 ela : uit 1 
I. I R T R A - CD1/EWG/EJ:O 
~ 

















II • EX T R A - CD1/EWO/EJ:O 
101>0 





~~~ MAROC 671 
--,--en, 
f9é9 
AUTRES PAYS wo 1971 
lOï 2 
a,<;a 

























monat1ichè E~nfuhren (t) 
Würste und dg1. 
II III IV 
,, 
'" ?C ?)1 2H 
21 1 1 
101 9~ 0 
l> 'n' 1n 






9 11 1 
--i 7 ___ _lQ __ 
-----!L ____ _.10 __ 
---m-r-- w --- 135----lf,-~--107 1<1 
17 ~q ·n 
28 .1~ 
A1 c;,; AO 




















>? 28 Ac; iA 
"" 40 17 ,;- t;7 
~-





























Importaz~on~ mensi1~ (t) 
S&ls~cce, salam~ e simile 
VI VII VIII 
~ ?( 
'X ·~ 1 1.11 
q~ OA 
,,; RA BC 
1?1; 7a ol> 
.Il 1 1 
1 2 
1 8 
10 Q 6 
-;;-
'n 
A~ IR 0 
'";,- ,r;:,- 12'i 
>A --,- ~R 
~ .1[<; .Il' 

















77 r5' 62 
?c; li>Q r~ 
1 l>c 16 
:~ LB7 
IX 
maandelij~ee invoer (t) 





1'5 21 ~6 
'1.( 




11 10 7 
11 11 
14 ,, ~0 
L6tl _.l[q 
'""" l'i6 n.~t vn 
1t;O 10'7 1?'"1 





















































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 ela : uit 1 






















































F R A N C E 
Mon~t1iche Einrnhren (t) 
Schweinef1_eisch und Sc1linken 1 zu-
bereitet oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
f, ?? 
'" ;~ ~7





.:i -~ ,· ~~ 
?01; -~ ,;v. 
'"" ,~ -~7n ?A'> ;;;i 
u~ lA Cl 181 ~~ 166 12 72 
112 lf.O 1<;? 
.149 
.~a c;R -.;c,-A-
ci?? Iii il <n· -~ 
.428 422 '\Q? 
137 1 24 51 
.,. 7h 






lA ~? A• 7D 


















'"" "' Ill 'R f,' •f. 
7, 1f\? r9 0 
,; o;?( (;Q( 
































Importazioni mensi1i (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
>.2 39 25 
27 4~ 2'\ 
1!l .dé 
h 1 24 
~- 2 
~~ -- fri --1~ 
''" 
?1f\ 2.42 
182 188 Jj_2 
-~ 17'5 ili 
.40 , ., 
---
hnt'l 6?1 .d'lO 
'OA o;?6 il .llO 








"'\" 68 0 









,-;;- nA 'l,<; 
82 ll'i 'jj 
-;: Ra U3 




Maande1ijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
x Xl XII 
a 
32 29 25 








196 210 166 
188 161 140 
167 155 
'U,, 
6Cl? hOA "or 
'>?<l AQo; "'\68 
441 4n-. -.R4 
o. ::1~ Oj 
<l' bO 
al. <:4 
- - - -
- -












3 - -~ 
l'i' 
ll~ 13 -~ 141 'll14 R4 
!l4' 
64' ')9~ 



























~mportat1~ns mensuelles (t} 
volailles vivantes de basse-cour 
aue : ela : uit 1 
IR T R A- CU/DG/DG 
L'io'l 
BR DEUTSCHLAND 1 a7n 1a7i 
1972 
C)6C) 





U.E.B.L.jB.L.E.U. 197( 1Cl7 
1Cl72 
Cl li' 




E X T R A - CU/EWG/DG 
L969 
1a7n 























































-- __ ___13_ 
~1 ~ 1~ 
--if 111 A? _ _____5_2 
1-l--- 70 ll <;? oA' 63 






-<; ;; R f. 
R 82 
6Q 
ici "c:c: F.R L1 
Importaz~oni mensi1~ (t) 
Vo1ati1i vivi da cort~1e 






-- - :-- -
- -
- -------
~î _é 12 j2_ -~ _5]_ 1--
42 611 66 
7Q 86 80 
>f. l4 
ne 
61 IN lix1 
3 
8 
7 8 _6 
~- lb 
QA Q8 

































































1mportations mensuelles (t) 
VolallleL mortes de baese-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
4• 1 aue : 4& : uit 1 
I. I N T R A - CU/DG/EEG 
BR, DEUTSCHLAND 1(l7f 1Q7 
~ 
t<J69 
.;;~;::; ITALIA i!57 
,(,;;-;> 
1 







If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG taf.a ,;.,~;, "îWl' 
1070 









. --- - f--
FRANCE 
monatl1che Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV v 
lh lh 
- - - -
- - - -
-







lLl 166 ~ ---~-f±:-1-- ..17~ 24 42 -\~ ~f-1 
-
Ul 2 6 




Ro ~ ~~- {;~ 
'f2 10 17;; 
---9'' 






~ ~4 LO - 2l 
?il ?' _3Q t--- 0 
76 
-
a; 120 ?0 
--- --
Importaz1on1 mensili (t) 
Volat1li marti da cortile e lora 
frattaglie (esclusi fegat1) 













nt: _ll 35 
66 04 b7 
7f. 10Ll Ll'i 
77 70 ll8 
1 
A()rl 222 >.a 





>.( 14 ~<; 
l_l) t:U 
1 1 
??; 41 30 







OhC L1 ,- R 2<; 1 31 - 3 
1Q7() 2'1 2'i lq 5 37 17 2~ ro AUTRES PAYS ,c..:,, 13 40 l.() 67 7 6Ll 75 2<; 
10-::;-;;-
Q(,l ?<; )h 2'i \Ll 6' 10 4C 
~7n ]i)() Ar \'i b~ 39 83 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG i67 Ra 7 1?? 187 ~6 17f 130 80 
1Ci7? 
7R ~2 264 
IR>. li()c ?; >,( 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i'm 1f.1 14 ~ ,_, ?>. 
'"'' 
'ILl'\ 2J 18>. 
,c,.:,., 
maandeliJkse invoer (t) 
Geslacht plu1mvee en slachtaf-
vallen (uitgezonderd levers) 











_li_ 1L16 2~ 
~ 'n ;-; 
00 b9 7T TT 
72 120 127 "'~ 
-re- 1----., 'Cl" ~ 
-z2lj 
?A? l97 27Ll 4(IT 
102 112 2g4 '61 
10 - 79 50 
- - - f7 
00 'i4 ,, r,g 
~v u:; l.JO 54. 
bC 
,.; at; 140 ,p:;J 





~Q 7/ /" 
4 v~ ~(D )Ol 
10'\ 122 2. 19: 











importations mensuelles ( t) 
Oeufs en coquille 
1 da : uit 1 
T R A - CEE/EWG/UG 
= 




NEDERLAND 07() a7 
972 
1 ol>o 
1 <:no U.E.B.L.jB.L.E.U. 197 
1Q72 
l6' 
INTRA-CU/EWG/EEG 11r tot. 19~ 1 
L972 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
6 













tot. EXTRA-CU/EWG/EEG Li'l't 
l'l7:> 



















monatliohe Einfuhren (t) 
Eier 1n der Sohale 












1 __2_ __ __ _,. 
0' ~ 
-il-on 0;, "(~ •A - ? 
7~~!i 641 =-1j~_ f-- - 890 
T;ooJ 
_MU ______ J5J_ 
OR~ 417 
~Q, n•~ l6&L 
l.d98" t:.;, 7C:R 
- - -
- - -
7 7 12 
- ----- -
·-
f- -- -- - ---- -·· 
-












7 'l q 6 
7 2 4 9 
1n 
7 -a q 6 
17 Q ,-, , 



















Importaz1on1 mensil1 (t) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
- _1. -
-
:___::.~~ ____ 60 - Oj 
-
_-::-:-=-__§_-- ~ _:_:_:_:_~ _ _l_ 
.. 
___ 1 1 
--------- -----
1( ')dg- ]2._ 
18 -288 -~ 8 2]0 
- 2~!f 1- 1.278 :10j ~ 2.AA0 1. 7\4 
1 -"21 1.861 _<;7, 
2 
., 26fi 7 7B'i 
~1]_61 2.1-'i' 1.689 
- - -











0 4 ., 4 
6 l'l 1-;1 :>:> 
1 
- - - B 
IR :>i; 2 n 
2 71,' .('j 































maandeliJkse invoer (t) 












2&78 2.373 ~~14 .14E 
:>.B6B 2.6' 













































importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
au a : da : uit 1 
I N T R ... - CEE/DG/DG 
QhQ 
BR DEUTSCHLAND 1o7n ï~?i 
17? 
ITALIA )7~ r7· 
1 2 
169 
1a7n NEDERLAND b'n 
107~ 
l~b9 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19"0 197 
1972 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1Cl7() tot. 1071 
1ô7? 
EXT R ... - CEE/EWG/DCJ 
L969 

























monat1i'che E1nfuhren (t) 
Eier ohne Scha1e und Eigelb 

















1mportaz1oni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
--=--- -










--f ~~ ter 
2 11 19 
-
2 ~7 -~~~~=--i~ __ _ll_ -- _ ____4_1 - 27 54 2 l7 45 21 9l_ _ ______ lL ~--~ ·r 7Jl ~:55: - -- - _129. .155 - _ _______1_49_ ·ru 45 ---
- - --- - ~4:'5.:;: -- ----i~ .95. f--- ...90 -- 1?3--e--- =~ 1--- ')tl l') ---- _ _30 - -- -- --49. 123 -------50. ---- ---------40 46 ~6 
---------99- ----129-r-- --.155- l5l --- l9A 1--------______(\9.- A<; 











































- -f-- - - - - - -
-
- - - -
- - -






77 a~ an ,,:; 
<.R u; ~( <!;( M A tl \6 {f. <~ ?C 
'"" 
f'i1 ---,-a: Ra Jl<; 
IX 
-
maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 





- - - -
- - - -
~ 
- -




38 99 52 41 
l19 __ 64 27 Il.? 




:>~ - Eif 143 18" 1--
-
_11__3 ~<;6 ~48 
- - -
-
- - - -
-






ê L l'i 








- n ~ 
"' 
EXPORT ~-'T.'t ONS 1\f!i]t\TSlTELL F.S : 
- 'TI A..Nn'F. DB PO'RC, VT ANDE DE VOLAII,LE, OEITFS 
MONATLIClŒ ATfflFlTHRF.N : 
- SCH1rJEI"!'TF:Jl1IJ ETSC'Ff, G"F.F'LÜGE.LFL EI SCH, l'ITER 
ESPOR'l' A '7, I ONT "!ENS IT .r t 
- CARNT STIT~, VOTJA.'l'TT.I, TTOVA. 
'N!AANT>ELIJKSE Tt.FPVOER : 
- VARKF.NSVL-w,F,S, vr:!llF.S VAN GEVOGELTE, EIEREN 
li'RANCF, 
38 
~ortations mensuelles (no~bre) 
Ani maux v:t vant s de 1 'espèce porc1 ne 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
de 1 aua : da: uit : 
I. 1 If T R .l - CD/DG/DG 
"B.R.DEUTSCHLAND L':f 0 1971 
1972 
1n.<n 
.1~76 ITIIJ.I.l 1971 
Ùl7? 











II. EX T R .l - CEE/EWG/BG 
li 












tot. EXTRA-CEE/UG/EEG l4" 
1972 
10h0 




























Monatl1che Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
(nur Scblaohttiere) 







2 .• <;68 .l.B02. 










.'i6R ~-R'i' 6.114 











A A6 41l 




(lj nO 2 


























Es portazioni mensili (numero) 
Animali vi~ della specie suina 
(esclusi auelli di razza pura) 
VI VII VIII 
- - -
- 1- 200 lOO 200 1 ~-
- -~-Il 
6.379,- 7ll.1'14 -









6 'i?C 1'1'+ 4 1? 











lOl 7R 69 
146 97 
-1b3 YO -
101 78 235 
lOb Lill., 4 
. , .. ~ . ~, .. ... 
11.827 A.an 
MaandeliJkse q.:l;tvoBl' (stuka) 
Levende slRchtvarkens 





- --1 .4-.:4 <;<;2 'B? 1 159 
.441 
--'i'i'l 
n. 70 M<; .,_ 1 ~7 
h .11'7 t;_n41 s.4ii: 4.hb2 
- - - -
- - -
66 
- - - -
- -
-5'+7 If) '+•)'1. 
??C .66>. 
. 441 1'1 ??C .80'\ :> . l7 
R .ClQR 6.sa; 5.968 10 .280' 
- - - -
- -
jO j' 
-.:n:> _<;nP, -.:n? ?sa 
12"i nil 11> 
-
12'1 4 2 1 
52 64 38 
12"i 11 lb 
-
·~5 _'t'j ,JO 
-"'' 
'lh4 <;?? '14<; 268 
. 1':' -
. ~ . '_j_ 




Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine, fra!che, réfrigérée, 
congelée 
aue : da : uit 1 
I R T R A - CEE/:UG/DG 
l"O 
B.R.DEUTSCHLAND L'l'/ 1071 
107? 
1 














EX T R A - CEE/:UG/DG 
loi:a 
10711 SUISSE ,é,.:,, 
,à.,., 
1a'>q 








TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 0~1 
lo7? 
FRANCE 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch,gekUhlt 
l>_'efrcren 
I II III IV 
~ ?~0 
Iii l.' ?LI. l'; FI 
1 1 ,;;, ~r· 16., 
7> P,<; ?~ 
??? ?7~ ~p,, ~~? 











lA A7 <;Q 7 
20 ,.,,<; Rl 





Llél2 7d7 1 _()AA R7i 
- - -
- - - -
9 \, 8 h 
P,!; q ,<; <; 
, , h l.h 
7 348 'iQl 2.2Ll~ 
f\li q ~ ~ 
, lfi 1 ~n 
ni· 1.a1 <;QQ ?.?Ao 
·~c <<;C , ~a IRA 
~-=-. l.é 

























Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Carni suine freAche,refri~erato 
o congelate 
VI VII VIII 
6~ 
100 Re 2~ 
~.,, <>>r VlO 
~· ?<; Lnn 
h• 1 c;P,• 40'; 














167 ~ A'i 
Il ft A 
',, ~ ,, 
>:.o-;;èl l.Llfl3 c;.,p, 




.. ~ ~ 66~ 
If 'ill ... ?>">, 
HO'i (,(, LfC 





























Varkensvlees, vers, gekoPld 
bevrcren 
x XI XII 
~ 4 
-14c. lOO 




624 :JC 455 














" 8-,- a4•· a8-" 
- - -




'i 6 7 
65 30 41 
?1 
-
'i 12 1 









~rtations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non pressé~ 
ni fondu~ 
&118 : tla: llit 1 
I B T R A - CD/DG/DG 





L'" 7n NEDERI,AND Q7' 
1Q7:> 
'""" U.E.B.L./B.I,.E. TJ. 101n 
1o11 
J< 2 
tot. IBTRA-CU/EWG/EEG 1~ 
'11 
1 ·2 
EX'l'R A - CD/DG/DG 
1Uô9 
SUTSSJ;: 070 1Q71 
1a7:> 
laf>a 
1070 FSP~Gm 1071 
107? 
10110 





tot. EXTRA-cD/DG/DG ,;.,..,, 
IQ7? 
QI 



























Monatliche Ausfuhren (t) 
SchweinespPck und Schweinefett 
weder ausge!)reeAt noch geschmolzen 
Il III IV 
"" 
.;1 







lAO 174 1Ril 
nn ,, ;,., 
'1'4 11? Jj;i; 
l'JI~ la 










, ., ~,:; 
? 1 






























?1\0 '?' ~u f- t~j 1Q' 
'"" 
, ?111 17A 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo e ~asso di maia1P non 
!Jressato ne fuso 
VI VII VIII 
~ 2C 











1a7 'A }l!A 
1lG li"i 0~ 
'"" 
1 liA 1C:Ii 
.,.,, ?nn 







1 1 1 
284 209 
-




1 - 1 
f- ~~~c ~~" 155 




























Spek Pn varkensvet ~peret 
noch pesmolten 











'i1 17 ~, 
n!l 11b , .. 
-
!l!l liA A· 




















1,:;,:; 1<;4 11>R 
... 1 
Export at ions mensuelles { t) 
Viil.nde de porc salée ou en eaui!Rlre, 
eechée ou fwnée 
••• 1 4& 1 uit 1 I 
FRANCE 
Monatliche J.ua.fuhren (t) 
Schweinef1eiech,geaalzen, in Salz-
1ake, getrocknet oder ger!luchert 
II III IV v 
~ortazioni mens11i {t) 
Cami euine sa1ate o in sa1arnbta 
secche o affUmicato 
VI VII VIII IX 
Maande1ijkseui");voer {t) 
Varkensv1eea 1 gezouten, ge-
pekeld of gerookt 
x XI XII 
41 





II • E X 'f R .l - CD/DG/DG 
l' _3_ Il_ -~ '+ 0 _'t_ 5_ 11 ,. _a_ 











1 1 ? 
2 
2 2 1 2 2 2 
2 3 2 
2 
_<!_ L'1_ 




6 Ltl L97C P. 1? lA 10 2 14 b 






15 15 5 .3 ..:. LO 14 8 22 
20 
AUTRES PAYS 18 16 16 1Q70 ,., 12 1Q71 7 18 2'i 21 2~ 19 12 19 20 21 1'i 14 
1Q7? 
1969 _24 27_ 17 1.9_ 2' 29 19 1 2tl 2Y 24 411 
1D'7n .,, 2b 2tl jU ""' ?'7 -..Q 1. 2b ~4 jj ;: 
tot. ~·-c~Gt-~11o~?1-i_-~r~rf+--~~~71--~2~2-l-_~1~·6~r---~~H~t---~L~4t----~21Lt---~1L~·o; __ ~·u··~~--~···h~~--20"n+--~22~1 , ,., 
)9 
IR lB. 211 "'6 4 1 4~ 3ll 






~rtations mensuelles (t) 
GraisRe de porc pressé~ ou fondue 
aua 1 ela : uit 1 



















EX T R A - CEE/EWG/DG 
l';lb';l 
ROY 1\UlfE TINI 1070 19 1 
10 ? 






















TOTAL/ IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10 1 
1Q72 
L FRI\NCF. --------------~ Manat liche Au<fuhren { t) 
Rr.hweinefett nusgPnrPR~t odPr 
geschmo1zPn 





















12 IO'i RI> A7 
1.1.16 .'i'i'i .7 11 2 .}PR 
70ii _()/!? 711~ QQ 
ùa li?R ~~~" ·n9 
.Il 
-70h :M.7 711~ 202 
iR7 ,..,·, 6ù 1!66 
1 .?Il? 7'l,Q 789 69: 
?A' <;Kh 4t<l H' 
1.100 1.152 1.252 1.485 
- -
-














<1 , , f\ ?l ~ 
?>~ ~A, MlO 111511 
794 1127 <f.1 2'\'i 
.28 f\67 Hll b9Q 
_m~ oA RR> l'i 
1 895 -~79 1.6: 12( 
') .,., 
.4?? 2 .'i72 .2<! 
,1)/ll:j ".~J 




































Ssportazioni mensü~ {t) 
StM,tto P.d el+ri P''t'aRRl dJ 
mai~le prP.ss~ti. o fusi 











\4.~ pc 1~ r 
6, 6'i 1'>0 
~.1 li~ ? .OL1? 1 • n:?l 
91+6 ll96 5tl1 
234 U7 44' 
2. ?06 2, 042 .n2J 
1 288 1_ 051 686 
'B9 402 'i76 
RAO 954 K74 
O'J 1. 17~ 













Hl 23 ?2 
720 1.035 752 
384 1.082 29 
7 0 
1.~2<; 1,746 1.941 
1.979 2.11:l6 2.201 
. -
3. 1 <;.79' 2.62. 































VarkP.nsvet ~Pperst of ~Ps~oltPn 











1oR l:f 42 
127 10'+ )1 
1,41" 1.0311 1.341i 
3'+ 712 378 
hO' ;>q[; 4C5 
) .4,~ nn ,Yr 
848 819 420 
.,.r 
'"R C'] 
,lU~ li611 KB 
.23b 1.35b 1. 14 











JO _, ·~ 6oi Af.? 161 
-;c 1.32~ '12 
1,1;-><j 1'.1'.7 , ~v., 1. l.l:l2j 1.1 
C.• . '70C - 000 
<' ~~ • IL 2 LIIM 
. )(); 2.642 
7\4: 2 '3'2 2.33-:> 
Elportations mensuelles (t) 
s~uciases, saucissons et similaires 
de 1 aua : da 1 uit 1 













TOTAL 1 IlfSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
I"{L ,, j4 










































Monatliche Au13 fuhren (t) 



































































Esportazioni mensili (t) 
Salsicoe, salami e simili 
VI VII VIII 
~1 6'!$ 92 










27 4 ~ 16 
?0 17 30 
hO <8 39 
_b4 rn 'i7 
1r\1 ~" 1~~ 
lQO 2'16 l'i'l 
- -






LIJ 16 1 
10 4'5 4 
2'i 2( 2~ 
77 Il' Il:> 
179 84 72 
8 101 77 
<; 9'l 99 
1ll'l 12ll 76 
1?0 l2'1 99 
L'i'l IR~ 1 'i6 
2'lC 213 'lll 
1<;9 2'i8 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Worst en dg1. 
IX x XI 
11 13 13 









25 2b 21 
31:1 31 33 
oO 0'% ,A 
/ 
;> o'l 7'l 
1'+'l 1!ol, loi[ 











, ;>, '>;? 
99 11 10 
87 llll 0 
A<=: >0" a" 
lD'l 176 Bo 
102 10~ llO 
11? ?10 1?c; 
1 



































Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
au• 1 ela 1 uit 1 
I • T R A - CIIVSWQ/ISG 
B .R. DEXJTSCHLAND .•nu l'l' 1 
~ 
Q/;Q 
ITALIA ~ 1Q71 
NEDERLAND 1 1 
1 '2 
1 >9 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 >71 
1 2 
•n 
tot. IBTRA-CB/EWG/EEG 1 '1 
1 
II. E X T R A - CEl/EWG{ESG 
IObQ 
Al,(lERIE IQ' 0 lli:l71 
1107? 
REP • MALGACHE 1Q' 0 jQ'f 
r ,;,.:,., 
1Qo'l 
GUADELOUPE 110'70 r<r 
10 2 
!"Qi ,.. 








tot. EXTRA-cEE/DQIISG l 171 
,-;.;-.:;;; 
TOTAL 1 IBSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTüL i1i'f 
f1a7:> 
FRANCE 
MonaUiche Auafubren ( t) 
SchweinfXeisch und Schinken zube-
reitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
l3C Sj ~t 
1ll1 a· IA'i 
188 l'l4 284 ~28 
4 l2 




~ j 22 l6 
'i 6 o; ~ 
R 8 
180 124 l22 l8'i 
124 78 f\3 RF. 
214 ~7A ~<;!< 1AA 
.,, 17R :>4F. ~:>1 








'i H L'i 6 
0 'i 1, 0 
- -
- -






19 1 1 
2~ 10 ,, 
6'i7 206 2?. 247 
">,'il 21 2R4 W2 
604 '<')Q ll'ih 
'"' 
701 22' 263 2'l'l 
~7'i ?A IF. A?'i 
·~ 545 480 {Ai 
.mR ll::l~ AQ7 F.hQ 
606 42: 'ib2 Mb 
































Esportazioni mensili (t) 
Coneerve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
1 1? 1'l'l bb 
87Q 626 34'1 
T 6 
-? 2 10 
:> 12 1. 
L. 1' 1C 
..,. g ~ 
.'il 122 Il A 
4o 35 80 


















2 « l'l 
''~ 18 '1~ 
2 2Q 
276 2 1 224 
~ 46'i 256 
356 362 '506 
~ 24 2')(; 
i:4'i 4'l'i 314 
384 39tl 'i4'i 
~ j"{~ 
~~; 1 1.1!~ 1 Li~~ 1 
Maandelijkse ui tvoel( t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI 
8'i 114 88 






10 1'i 24 
'~ 27 50 
f\6 IlS Fol 
110 1'11 '?7 
'i2Q '104 147 
,,. 2">, 









1'1 10 7 






1 'l' 1: 
2:5 10 1 
ltll 2JO ~Oi 
486 352 515 
136 45'l 112 
218 2" 2" 
'i18 '100 542 
,.,;., u'7? .,;:: 


































Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aua 1 ela : uit 1 















tot. IR'l'R.l..CU/EWG/EEG 1Q71 
19·r2 
EX'l'R A- CD/DG/DG 
1969 
AJ.Gm!IE 0 lq71 
1Q7:> 
QI>Q 





COTE D'IVOIRE 1 
U72 
~69 
CONGO BRAZZ~ l70 1. 
U72 
19'>9 
1970 AUTRES PAYS 1Q71 
197~ 
191i9 Q70 
tot. EX'l'R.l..CD/EWG/DG 1071 
'""" Q{..C 
lQ' 

























































"' a Q 













































Esportazioni mensili {t) 
Volatili vivi da cortile 









1« hf\ hf\ 
"'"' 103 iP.O -
-




~ 2 2 
., -., ,f; 1 
A • 
1• --w;: c:;!. 
"' 
'"" 
18'\ ~ ~A 





h 1 Il '+ 







2 2 2 

















!:>0 1C ~r.. _l!1 


















































































































Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abate (à l'exclusion des foies) 
aua 1 ela : uit 1 
I i'l T R A- CD/DG/UG 
Q 
197( B,R,DEUTSCHL~ND 1971 
1972 
1969 
I.9.1C ITAJ.IA 19' 1 
19n 
NEDF:RLAND 19'0 971 
1972 
]Q{;Q 







EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q69 







AWF.llTE l.Q70 ~a· 
19' 2 
11\C 





tot, EXTRA-CU/EWG/EEG 1Q71 
1én:> 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 14' 1 
1972 
FRANCE 
Monat liche Auâ'uhren ( t) 
Geschlaohtetee Hausgeflllgel und 
Schlachtab~lle (Aus~enommen Lebern) 0 
I II III IV 
~ 
198 _6g_4 '0 .5'1'5.. 










- - - -
2< 43 24 ï~~ -1\R QQ ,,~ 
124 .L<!~ _';2 143 
oo9 4 '2. 
an· A?1 A' 71';0 
o;>,? 842 Q>,6 .5<4 
:>41\ lfll lA< :>A~ 
74 >Ob >,!j' 
0 >,()() 1J;A 1?0 
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
17, 'A? >,(; tA7 
97R 1 <; .3 1.7'l'l 888 
2.3'58 QQJ ?.11';< 1 11\ 
420 llO_j b.L':I 4j< 
1.252 ] • 114 ;;, ,<! 
2.688 1,294 :>_1\>,1 1.1l7~ 
>,,,22C \6 































Es portazioni mensili (t) 
Volati1i morti da cortile e loro 
frattag1ie (escluei fegati) 
VI VII VIII 
~- 66( 
______Q9j___ ''>0 '>OC 









>,>, >,Q >,o; 
07 1\R 62. 
..2.22_ 14. L7: 
b95 
Maandel~Jkse uitvoer(t) 
Geslacht p1uimvee en slachtafva1len 
(uitgezonderd lever) 
IX x XI XII 
7~6 ~- lb 
7"9_1 
_50..5. 43J 305 
1.075 1.UO<! .UIO 860 








? 40 1'+ 
7< R:> 1\n ?7 
86 81 84 2~r 1'10 1'>'1 160 
1:12Q M76 6~ 4> 
7oo 3115 5b2 ~Ob bC3.-r 
"'" 
•A 
l.i90-_9_80 929 0 .c. ~ ''"' 1an 1 1(;4 
Il\ <4~ <? 33'l 277 ?7'; 4 
4>6 '1 ill '\QC '16'1 '11'i ?Q(; 466 
71 69 '\7 ~ 
.. 42 ,.,p, 1?0 
- - - - - - -
- - - - -
- -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- -
- -
190 r;2 72 22 n1 1? 1 
1.683 1. 345 363 227 292 .Z·59b 2.3b' 
2.28< 1.476 812 1.215 762 , .632 1.497 
~uo 4U.L JU4 _j~ )V<; QK ., 
2.159 1.bb3 7b2 590 b07 802 2.83. 
? . '"· 1 .'i4'i 849 ., .164 804 .810 1.1\17 
•<6 O<~ QQ IRii 4tl 
2. 001 1 ~; 1 4 .47!1 1 1 <Soi!OJ 
, , ? ,.,, 
_, ""' 





Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue 1 4a 1 uit 1 










tot • EXTRA-cD/EWG/DG 


















1971 ·~ 1 2 
0 ~60 



















l7( <;( )Q' 990 
107~ 
Monat1iohe Ausfuhren (t) 
Eier in der Sohale 
II III 
~0 ~77 































































~portazioni mensili (t) 
Uova. in gusoio 
VI VII VIII 
JHQ 
D' -sT 1'1_ 
12A 2 1Q6 
Ah ~q 









h ,, 12 
1 1 1 
17 ~ L4 
:>O'i- ·~Il~ 
11" r;" 1 ., 
Il>' 'l'i'i 210 








111 ~ 41 
:,;-, ~ 51 
Q'i 67 139 
~~· nn ~ 
1'>Cl ~ 30 
104 6 139 
'\61 
>h 3(\(' 261 



























MaandehJkBe u~tvoer ( t) 















11 1 4 
]() 71 
•xs 2 


















































RlrliOrtations mensuelles (t) 
Oeufs sRns conui11e et 
jfi1U"~ea d' oeufê 
aua 1 4a : uit 1 




U.E. B.L./B.T,. E.TT. 
tot • Ill'fR4-cU/EWG/DG 





































1 F R A N C E 
Monatliche tu{fuhren (t) 
Rier ohne Scha1e und Eige1b 
I II III IV 
, 7 ~ 
07 )~ ?l,O . .,~ 
t.E.' 40 A1 ;;n 
? ?11 u< nH 
71< ~(1 ?0 
dn 10<; 170 AO 
!;1 7 










1 ~? 2'7f:> 44K 
167 ?M >,()<1 1~ 




- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
.240 
- 2 1 
- - - -
- - - -240 
-
., , 
7>. L'i2 ~76 .4.4/l 
_XL& 

























E!J>ortazioni mensili (t) 
UoV" ""''ciate e /ri.eJ 1o 
di 11ova -
VI VII VIII 
140 1DC 20 
?0 ?0 70 
~bQ 'jKC IN' 
~o::> ""0 "01 








_511_ 1144 ?QI> 
1>4: 6'\q '\21 
















?6: ?QQ ?1>1 
























Maandelijkse ui tvoet{ t) 
Eieren uit de schaa1 en ei~ee1 
x Xl XII 
-
















? Ill :>I!C 
-1b0 1">.1 16o. 






- - -I:;>U 360 150 
- - -"-
- - -150 jO )l 
24U 
-· 1 ll 
112 100 3! 
IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 





Importations mensuelles (nOIIbre) 
Animaux YiYanta de l'espèce porcine 
aua 1 ela 1 uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
~ 













Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG '70 ;,, 
72 
E X T R A - CEE/DG/DG 
196Q 
DANEMARIC 70 71 
2 




Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Lebende Schweine 
I II III IV 
1::> 11/'; 1Q .1.?4 ;>~ .<;!";: 4!1 .. '11;> 
22.213 43.938 27.i67 ~0 81? 
- -~ 1~9 1.90' ~.om 4.655 
12.057 20.'lQ8 1 h .il~<; <;.QR4 
- - -
'+,97'+ ,199 12 2tl1 8,512 
- - - -
- - - -
- - - -
4. l74 12.979 10, 01 2.71 
- - -
5 .. 11'+' 
20.'129 28.640 1.1. Ro;, f.1 1.?0 
~ILd.ll..il. 77.71 'i4 .. 2C ~Q.<;OQ 
- - - -
- - - -
- - --






- - - -
HONGRIE '70 ~tl33 -,;, 1.40' 049 il?( 
2 
1Q \Q . . . .,, 1&'1 
ROUMANIE - - - -1 -
- - -2 
191>9 .::.oo·t 3.209' 
·3 822 
AUTRES PAIS 70 1.4.12 106 1.'1'14 
o;ll.b. 
71 212 <;il 59 i67 
7'2 
1':10'>1 ,,,,, 10,11'1} l'+o 3.985 
"" 
1 .. 41: 10f. 1 . ""' o;llb. 
tot, EXTRA-cD/DG/EEG 71 4oU45 .l.o:J2.l. 1 108 'ill7 
2 
,-goq- .,.~~~ .013 1'1.11' 9 11~2 
11.741 2H ?4/'; 
"". 1!1 f. .nf.-. TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,.,. A'> Allo 7Q ~?>.6. 


































Importazioni menaili {numero) 
Suiai ViYi 
VI VII VIII 
27:oi1 6 .. 581 11 290 
13.'583 5.401 5,495 
- -11. '1?1. o;.o~o (l,2( 
3.349 4..2..8..B 5 Q?? 




1.· 6'1 '17't 
.7 o';}lt. ,,., 
1.11.::>1 n .. 91 20.'19t 


















111: 1.084 ;>QC 




'Jf'il 1.0111 ;>Qt' 
1.4''4 
""' 
'\1'1 .. 161 
·~ 
.529 'Tc~ 14 QQC :>n.f.ll 




























2 .. <;6'1 
o23tl 
404 




MaandeliJkBe 1nvoer .(atuks) 
Leyende Varkena 









•'fl4 ~~. '(4 L4.04 
<;,Q'I4 6,'i9'1 4,240 
- -
..-.39' 






3.3'+' f, f,?Q 7. R07 
. IUo lOC 12~1>2 
29. foc .FIO 42,Q72 















.119' 6.30< ."051+ 
1.90 !J.oll 2.920' 
10, '19· - -
2o3'+t 7" :261 .751) 




'+o-'l ~2 ... ~. 'i7 
3 .• b2: 7!1 :>1 ~




Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée, congelée. 
aue : da : uit 1 












Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekiihl t 1 gefroren 
I II III 
?C Re 
70 4() 1"<~ 
h? 77 1l 
-
Pl; 8~ 
56 149 1n" 
268 ?.dl -s~ 
.'+72 1 """ l>.P.. 
'1.6<;8 .. :?4i! 1 """ 
-o; _>.en -.. _-1;1 o;_1o~ 
22? 272 396 
'527 ""0 1.1:: 
.'iT .!loi; 1.970 
• (0'> • ?U 
4. 311 t. l':nn :> ,:;,. 
7.294 7.7:>0 7.7'; 
64'5 -.11.1 
""' 1. O?Cl 1 -1. -.nn 
1>'7 '> ee'7 :> -.,AA 
"llit. allo; 




_____1_,_~~ ______J~'c; Roc 197 
7F. 07A '0 
- - -5Iil+ qg~ 2W 
-
- -
1 "'" 1 naR 1 ..,,:;n 1.982 1:278 ~~ 
1.790 2.>08 l.8'l8 
3. 0 5.'536 .Q"''~ 
4.608 1..!114 T~~ 
?.71'.' 7 <>l'Il h71 
r; A~ 1 . . 
































































Importazioni mensili (t) 
Carni suini fresche 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
-.. 1 .. ,. !o,_ 
:;,. i:a ?1; 
l"i ~ 36 
flin J...t. 'IIi 
~ ,.;ç: i;o: 
1 :111 ?OC; 1 12' /, -ill; 1 :,1; 1<_:>11.1; 
~.099 
" nt." ., .82 
'182 241 33~ 




no;o ;> . t.;> 1 4 .. 74' 
·x.m ), .77 5.284 
h'>ll 'Z?1 188 
L.l':" ""1 1.1i' 
ord . ;;;. .. 1 - .. -,.(' 
3Qh :>li<; 70 




1t.Q 2'\K 14ts 
AQQ ~ "' L.o• 
- - -1.?1 ?Cl 2 
-
~ :>nol 1 t.n:> 1.;:>741 
cool 1.241 1.1951 
1.340 
" 427 3.4?'1 
C...o;no; 2. 146 • 0 
:> not. ;>,;>QQ 3.591 
3.434 ~ ..;ne "P.:>i 
~ • .:o'> 
1"" r:>r H .. 3'l .. 



































MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers 















































































Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
é non press s ni fondue 
aue 1 da 1 uit 1 






EX T R A - CD/EWG/EBG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespack u. Schweinefett wlder 
ausgepress noo ge sc o zen t h hm 1 






























-~ - -- ~ -- ~ 
-
-








22 1lt q 21 
4A 61 - 79 
-
1 








non pressa o ne uso. 
Importazioni mensili (t) 
Lard e gra~so difmaiale 
























.. ; :n 10 
27 11! 
-f7 4o 1'1'i 



























MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Spek en varkensvet 
gepers noe gesmo t h lt en. 






















- - -L') 'j. .L: j4 
- - -
ou;, 
'"7 oc; v 
j b 1 
30 30 l'i 61l 
10 109 12b 
LIS .J 'll 3'> 
"30 "30 l'i lill 
•c;u 
liS q• .3') 




Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou fuaés. 
a us 1 lia: uit 1 
I H T R A - CD/EWG/EEG 






RED ERLAND 1Q6Q 7C 
'71 
72 





tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 71 
'/2 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19b9 





Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisoh und Schlachtab~àlle, gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet oder gerii.uchert 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - -
-
- - - - -




- - - - -
- - - - -
- -
- -
- - - - -
- - ~ ---r------ --~ --
- - -
- -
?'1 :>n 10 :>n 
22 1'; 18 28 22 




~ 2 4 o; 10 
AUTRES PAYS f-i'}-
-------1- 1!1 6 2 4 7 7 2 8 
rt:. 
19b9 3 2'5 24 1'5 ~0 
?n ?? ;>Q •4 '1". ~~ tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG .,, <6 lQ 23 lQ 
72 
1':10':1 2 2'+ ~ 
?n ?0 ;>Q >4 .. ~~ TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 7 36 Hi 2j 'ici 
72 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salete 
o in salamorà secché o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
-














~ R ~4 a9_ 
11r 20 jO ii!j 
a ~. 20 5 
'7 --
11r 1'1 21 1 
2U J.~ 4-' 6 
22 ~ 16 Il 
'5'+ 2 ~: '+U 
~8- _3Q: l4 2':1 
-.A -.;,; 1'1 
~ 
{~-1-:: y_ _2~ jb 1j 
53 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of geroo~ 





















29 2'+_ ~ 
LO 
3 28 15 
1U ~ 2 
_9_ 7 5 
21 11 
2'1_ ,, -,u 
24 2' 2; 
1'5 21 11 
J7 JJ •v 
)il ?<; 
12. AQ ?i. 
54 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
_1_969 





AUTRES 70 PAYS ?1 
7::> 
1Q6< 

















































































































Importazioni mens1li (t) 
Strutto ed Altri grassi di 
maiale pressato o fuso 















































Maandel1Jkse invoer (tl 
Varkensvet geperst of germo~ten 























' 21 12 22 
825 2.338 517 
'+0 
21 L2 22 
A:>" ?.HR 'il7 
.. ., 
2. L2 22 




Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aue 1 ela : uit : 
I N T R A - CD/DG/DG 
1Q6~ 






N.è:DERLAND 1Q6Q ?n 
?1 
72 
UEBL/BLEU 1969 ?n 
7 
72 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG ?r 71 Il 
'"' 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1969 




































Monatliche Einfuhren (t) 
Wlirste und dgl. 
II III 
























- -:: ____ 





















22 65 53 75 
21 24 28 A.6 
21 6 39 A.">, 
22 65 53 '5 
?A ?il Ah 
4Q ?l'.- 4è5 <(c; 
"-"- o: 7: I 
1.? <l'. ?C <;1 





























Importaz1oni mens1l1 (t) 
Salsicca, salami e 3imili 
VI VII VIII 
1.,- -w- -


















-~ ~ t1 
30 ou 
30 31 10 
30 20 18 
50 o: ou 
"' 
~ 10 
48 ·u ;>O 
~ 11 






























MaandeliJkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 





























































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : tla : uit 1 
I 11 T R A - CU/DO/DG 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7:> 



















tot. EX'l'RA-<:D/UG/UG ,, 
7Z' 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE-/ TOTUL 1 
2 
ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar gemacht 









110 122 'il> 
"U6 'il4 2 8 
- - -15 < -
-
3b 
1:>'i 1:>: 'i6 










'(tt. b9 ::>;J 
'iQ 64 105 
5'5 73 93 
'2 6o 1'\'l 
.,~ 64 10'\ 
QI( 07 ~? 
100 tt.<J:J tt.'(ll 
1R4 1R6 161 































































Importazioni mensili (t) 
Conserve di Carni suine 
e 
'"' 














1Q1 137 lb'+ 




\11( 7b ~~ = 




7 •o 1 
81 116 u 
50 l(o 
"" 
1!!7 'JI! ~ll 
li' lb 7b 






























MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 






















11~- - - '\'t ~-~-= 28 





12 47 36 
107 1 44 
'+1 36 81 
122 10' -ou 
.L.L4 .L4: 4tl 










Importations mensuelles (t) 
Vo1ai11ea vivantes de Basae-co~r 
aue 1 ela : ~it 1 
IR 'l' R A- C~G/DG 
11QiiQ 
?tl 
BR DEUTSCHLAND •1 
2 










tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
(t! 
EX 'l' R A - CD/EWG/EEG 
1<169 
USA ?tl 71 
72 
1969 




tot. EX'l'RA-cEE/EWG/D:G 71 
72 
l9b9 



























Monatliche EinfUhren (t) 




























































Importazioni mens~li (t) 
Vo1ati1i vivi da corti1e 








ii;c;4 410 402 
-i, u.,.o (,Q2 
2 1 2 
- - -
Re; 
c;q· 266 52~ 
c;o;b. l..1n 40;> 
'i7' 4-.;Q 6<12 
2 1 1 
b 
-ç: --;- 4 
b7 2b t!U 
79 .... ,, 
~ 32T 123 
6Q 2~ 2 






i''IQ '+5Cl .5'+' 























































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Gesohlachtetes Hausgeflügel und 
abats ( à l'exclusion des !oies) Sohlachtabralle (ausgenommen Lebern) 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. INTRA-C~:UG 
- - - - -10 










19b9 ~9 ~0 2' 2• 




UEBL/I:.LEU 1Q6Q - - - - -10 




19b9 2'5 ~ 
70 
-
44 44_- 60 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 << ?0 - - -
2 
II. EX T R A- CEE/DG/DG 
1Q6Q 4~ ~26 100 1 '51 
HONGRIE 70 217 145 - - -71 A? <;{) - 71 211. 
72 
1• 
- - - - -POLOG.RE 
- - - - -1 -
- -2 




u.s.A. 70 j'il 2~ 











1969 91 7 IBO 163 15 
AUTRES PAYS 70 ~2 1~Q 67 1'5 82 
71 ,.,., .,,:; lill!. 01 ?Oil 
72 
1969 246 555 2tj0 i90 129 
?0 :>'70 -.n? h'7 1<; P,; 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 1 ,<;.; .,.ç 144 ,;jj ')')P, 
72 
19b9 2 jO' )'JC '+2'+ 




al': L44 1/!;il ')')P, 
?2 
Importazioni mens~li (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro !rattaglie (esclusi !egoti) 
VI VII VIII IX 
- - -
- - - -










- - - -






'56 25 26 
-
- - - -
26'i 24 122 29 
- - - -
- -
- -





- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
126 2'17 120 00 
~6'5 177 70 97 
A6 Oh 1P.1 101 
22I <! 7 184 tji:S 
-.~;c; 77 ?C ne; 
li1 
.120 _3_03 130 
.::o• 
"''"' ~? 1 7C L22 
3:1 1:>n _M\7; 1"<n 
Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachta!vallen 
(uitgezonderd levers) 

















53 B9 306 
13~ ~"j go 














2, J.'j J.O::O 
;>~c; - ~:>tj 
266 46Q "347 
229 292 222 
315 204 3<;6 
/IV 
222 




Importat1ons mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit : 






































tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 7 
72 
1Q6Q 






















Monatliche E1nfuhren (t) 
Eier in der schale 





02 11C "'lQ 
~c; c;Q 'Pi 
i.3 21 26 
~24 1 
1') .,., 196 
>R 1 Ra Q7 
400 '11R __22_ --
29 2'\ 2111. 
Il"\ 4b'j __ 514. --
_Q_~ 923 11? 463 
BLL 71 6\LI. 
46 74 35 










- -- ---- ---~- -----------




'11 ~ 14 1.045 2.105 
114 606 20 1.035 
1;1 QO 132 l."\20 
821 ·r::n9-- l 1 2 • .dll 
4~ ()j( 191 1.165 
'" 
Q() , -~ .771 
• 10< 2. 10~ 2.}5 
16 



































Importaz10n1 mens1li (t) 
Uova in guseio 
VI VII VIII 
- - -
- - -
.d'O 1 1 






6? 24 15 
RI> _W,._ R~ 
8?<; 411 306 
~ 'l1 76 
lOA ?sO 25C 
• 12 a ac; ;>6 
lill__ l'' qg 
J5Q__ ?O<; 'i'i? 
54 Hl () 
'1? ? 3 
--.; :> 





577 97 ~90 
725 333 '+0'+ 
~ ?.;r\ 692 
1.12 4 
2 "'l?~ '+0 
1.2.d0 ' on 
""" 
.R'i6 ,')15> ?OC 1 .1-aR 'i1 '\06 































., "'~ 11 O't'Z 
MaandellJkse 1nvoer (t) 









































































ImFortations mensuelles (t) Oeu s sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 











tot • EXTRA-cEE/DG/DG 









































Monatl1che Einfuhren (t) 
Eier ohne schale und eigelb 
I II III IV v 
- - - - -
- - - -
- -
:16 - -53 
?0 IF. F.O 
'51 11'1 2n E.n_ :.r. 
li.O 32 c2~ 
-
100 
6( 20 8o 60 200 
66 63 22 <;0 100 





19( 21b 23b 333 __ 2b'+ 
126 133 100 120 __ - 250 
206 95 16 .. '50 "'5}-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
165 - '5F.C '5 - -





- --- ~-1 - ----- ê.jO 






'~ ,'1 -,"' .. 'JO 264 277 141:1 73 -
13 5 135 Qfi 2!.+7 
11 1.04r 64 1 '4 '1'56 
lt29 452 155 73 3 
A P. 101; 135 96 2:.7 
20 . 
2'ill 200 29tl L4b )UV 
Importazioni mensili (t) 
Uova sguseiate e giallo d'uova 
MaandeliJkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal eneigeel 
VI VII VIII IX x Xl XII 
- - - - - - -




'1?2 181 202 
17~ ?F.O 14: 1?r 1F.O 01 <; 
,.,,., 
... :.r. ?lln .,.,n lAO "n <R 
2A6 4'5 210 -.,;-;2 162 lQA QQ 
-
180 60 120 Li< i<4U ~ou 4~ 
AF. 1<; Ro 40 100 ??0 lAA 
'ljQ 
-






331:1 30b QOO 'fCO 'fCO 64C jCO uc 
292 160 200 '172 584 42'5 






- - - -












11L'l >O AO 
o, 51 90 '+1:1 3'.:1'.:1 lU" 
32 27 '+0 b 47 l2 02 
1_49__ 22 13 122 37 463 
-
250 229 51 9~ -'U'+ ~~ :?_V 
32 _27 'K l'>fi 1 Li< Di< 
'on 2/ :11\ 122 180 AQ"I. 
-
'51'11'1 5'1'5 .}.12 9,: ~~: 
o. '+Z 
'" 
70. ?07 1an 
AA" 182 308"" '+"9'+ '!>'+" 9IR Mf 
EXPORTATIONS HENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI ~.!ENSILI CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
vers: 
Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce 
porcine 
nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A- CU/DG/DO 


















II. EX T R A- CEE/DG/DG 
1Q6Q 
.,n 
tot. EXTRA.CD/DG/EEO 71 
72 
1Q6Q 






















Monatliche Aus fuhren (Stück) 
Lebende schweine 













































Esportazioni mensili (numero) 
Suini vivi 



































































Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fraiche, 
Réfrigérée, congelée 
nach : verso: naar: 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 








































Monat liche A us fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch gekühlt 
aefrOren 









































Esportazioni mensil1 (t) 
Carni suine freache 
refrigerate o congelati 























,-.. .... 1 




















Maandel1Jkse uitvoer ( t) 
VarkensYlees, vers, gekoeld,bevroren 





















14 2B 27 
'j 0 ., 
'1 47 2 
... ~0 TZ7 
~ 





Export at ions mensuelles ( t) 
Lard et graisse de poro 
non pressés, ni fondus 
nach : verso : n~ar 1 














































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinespeèk und Schwe>nefett, weder 
ausgepresst noch geaqhmolzen 
I II III IV 
- on" 7"" 
~ 651_ ,{<;'(;' _!16 
- -53 ~ 1' 2t> 
f\>. f\1 a~ 26 
- - - -
----










- - - io1 
-
472 228 
'i47 7-'4 __5Ql 202 










11 10 q 
- 4oo 11 2 
3 36 24 23 
IV 
-
4nr 11 2_ 
, 
'6 .,, 23 
40'1 


























Esportazioni mensil> (t) 
Lardo e graaso di maiale 
non pressato ne fuso 
VI VII VIII 
r-- ,., -- t:.;,--- 4ilR 
-;ü L.·1-L. .,,<.., 
"a.--








- - -~--_lt5Q_ 91 454 






-17 7 10 
19 ~8 27 
-
7 1C 



























Maandel1JkSe u1 tvoer ( t) 
Speken yarkensvet geperat noch 
gesmolten. 
x XI XII 
OL'O:: OOb 02 
_8c:lli 892 434 
42'1 201 
],IIQ_ 3_1 14 
17n l'iR 122 







:;~o: ~.v<; :1'> 






l'+; ov;> ;>, 
, 12 6 












Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou 
en soumure séchés ou fumés 1 
nach 1 verso: naar 1 
I KT R A - CEE/DG/DG 






?0 NEDERLAND ;,1 
72 
1969 
























TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;,, 
;,, 
ITALIA 
Monat hche A us fuhren ( t) Esportazioni mens1l1 (t) 
Schweinef1eisch und Schlachtabralle, gesal-
zen in Sa1z1ake getrocknet o. gerauchert 
• 
~arni suine e frattaglie aalate o 
in salaaoia aecche o afflumicate 
I II III IV v VI VII VIII IX 
- - - - 1--- - - - - - -
- - f--- - f--- - -- - - ,____- --f------ -f--- - -
- - - - -
-
1~ 14 ~ lh' =~ 0 150 .14 121 1~ bt ~34 71 ~~4 127 -qo 174 174 IAR __n4 229 114 
- - - - - ----- --- - -
-




- - - - -
- - -
-1F 
- - - - -
12 2 4 ___ tl_ 20 13 1~ .LO 
6 30 L6 20 --- ;,· • l{ :>? -.4 
1136-- d-i _:!._Q~- -~~~-
,___: 1J~- 125_ f---123 25Î ~4~ 11~- f-- 19-0 -·94- ---1JA- 1'+tl 6.9-
:>4 ~~~ 4n .. ~ 7;? <;4 :>a 45 66 
14 .n '1:01 "\6 AQ 7Q '<;'i 66 <;A 
A? >. 17 k .;;. ;,·, f5 60 59 
- - - - --1--- - - - - -
- - - - - - - -
-
------








27 21 ~ 27 ~ 'i6 16 1~ o3 47 4 27 37 56 33 23 5tl 
41 28 36 
" 
>A A? ~c_ , .. 
"a 
51 '59_ 
f--- Jf 63 bb 90 '+~ 'c '1<!'1 4~- ~l 5 --~ êl8 ?tl'!. L~ l<> ,;.., f----g,- -P-1 11R 
1K 14l 111' 177 '1'74 
-
f--119, ,·1.:;0 
-~n-~t~à -~;6. --j ~---rl~ '"'--f---~~2-f---~2:: :J~ __,_,. ~~· "~ ., 
65 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Varkensvleea en alachtafva1len gezouten 
gepekeld gedroogd of gerookt 1 . 





19' Hl' 222 
O'J 12 ltl2 







10 1~ 'j 
1Q Lü 13 
222 
79 L9l 
1tl2_ 7Q 150 
50 49 80 
42 li' <;<; 






'+<! '+'+ 70 
4U 49 40 
Ç.;> 168 
-
'JI! '~' ,,u 
0~ L~ 9~ 
109 ??0 35 
<! t!OI. (<! 
"" 
?P 





Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc press6e ou fondue 
nach : verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
11Q/';Q 





















EX T R A - CEE/EWG/DG 
19&9 
ROYAUME-UNI JU 71 
?? 
1909 





tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1 
2 
1QI ,q 

























, , ~'7 
'i1 
IfALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefett, auagepresst oder 
geaclulolzen 




























6o2 1.020 2&7 
1,273 (l?? 7Q8 
3,Q27 2.!1}2 2,Q3b 
o02 .020 1!.0'1 
.,.,, 1 6117 , >n" 
.. 005 2,Q52 j~~ 












Esportaz~oni mensil~ (t) 
Strutto ed altri grasai di aaiale 
pressati o fuai 
























---=------- - - -f---_::__- - - -
.loO 2~b 95b -
- - - - -
525 41 "n.:: 2.o~3 
'-' 
,, i!.,':J'I'J 'I'J 001!. o; 
152 22 21 3 'ft!. 
l'i 3 ?P. ? 4 
1,1 '3 t!.oOt!. 20 . 'IC 
l'Ji! i!.i!. ~- > 'Ji! 
'ii10 4.4 - ... 1.01'i ?./';4? 
--.-
o'ti!.l; 1!.. 1!.1; .O'+C:. 
·~i!. i!.i!. i!. > 
'ii10 44 ""4 1 _(\1" ~ .:: ,.., 
MaandellJkse u~tvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten. 























u ,-.ou 1.72 
120 1.06'5 708 
P. 4 'J 
'+C t!.oUt!.'+ .o.e 
L2C Ob'i Otl 
P. A 11 
_E'._O c,vo; o';JVC 






Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, sauoissons et similaires 
nach : verso : naar: 
I K T R .l - CD/EWG/DG 













tot, IKTR.l-CEE/EWG/EEG 71 
72 






u.s.A. 0 ,, 
72 
1969 




tot, EXTR.l..CEE/EWG/UG >1 
2 
~ hc:r 
































Monat liche Aus fuhren ( t) 

























































Esportazioni mensili (t) 
Salsicce, salaai e siaili 
VI VII VIII 
, ji! 
.,., 2-6 55 
~A 4 ... 7"3 
1«: 






44 20 20 




244 129 'JO 
2'<2 11Q 13' 
,,, H? 222 
:>Q<; 1:>R 123 
:>é;R 1,;1\ 203 




338 223 'Jb 
:>:>2 18 244 
315 26'i 251 
OIT 35' Z1'j 
4Ro 1R,; 44' 
4'H ~ 4'7h 
'flW ?'f 






























Maandelijks~ ui tvoer ( t) 






















.. ,., ,.,., 
23b ",jU 
324 A<;~ 





































Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A -CD/DG/DG 
1':10':1 
?n 
BR DEUTSCHLAND .,, 
72 
11o,:;o 
FRANCE "' 1 
2 




UEBL/BLEU ?0 ~1 
2 
,r, 
tot. INTRA-CEZ/EWG/EEG 1 
.,, 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1Q6Q 
?n 
tot. EXTRA-cD/DG/nO 71 
2 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ? 
72 
!TALlA 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Schveinefleisch und Schiàkan 
zubereitet oder haltbar gemacht 

















11 50 ''+ 
11 6c; 
.dA ., 46 







































Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carni suine 
e prosci\ltti 











































MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 





















'tO ;>0 .::u 
41:! 37 34 
23 72 
'+C 3b 
41:! ,. 2> 72 77 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
veral nach 1 verso: naar z 
I. IN T R A- CD/DG/DG 




























tot. EltTRA-cEE/EWG/EEG ?1 
72 












































































Esportazioni mens~li (t) 
Volatili vivi da cortile 






















8 5 3 
12 ~ 16 
1n ;> 
4( 25 9 ,., h 1? 
1( 2 2 
























































































Monat liche A us fuhren ( t) Exportations mensuelles (t) 
Vo1ai11es mortes de basse-cour et 1eurs 
abats ( à 1'exc1usion des foies) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abf"alle (ausgenommen Lebern) 
nach : verso : naar 1 I II III IV v 
I Il T R A - CEE/EWO/EEG 
1909 lb~ -:>llO 
BR DEUTSCHLAND ?C 1hll 41'i 206 174 ii6 
71 134 194-f-------135 1 0 "66 
72 
- - - - -
FRANCE >n 
>1 
- - - - -
'2 
1QI >9 
- - - - -0 




1969 - - - - -
?0 




oo 250 ZQC ~0 __ 20. 
?0 11\R 413 _?0§.... 
-· n& ... c;l': tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 13.11. 194 35 66 
?::> 
E X I R A - CEE/EWG/EEG 
·----
·-1---· 
1969 :>l': :;> 11 
70 Z' ""52"" 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ?1 - __ -
-
_o5 - ">.7 
72 
1969 20C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ')1 , ;: ,o. :>( i70 10 
'72 
Esportaz1oni mensil1 {t) 
Vo1ati1i morti da corti1e 
e 1oro frattag1ie (esc1usi fegatil 
VI VII VIII IX 
'(<f b lU'+ b~ 














- - - -




19" _o_ ou· ou 
1~; _ _194 154 ;.!_j<! 20 157 140 
'l' 3 ~ !>9 j<!. ;;J, 11 
64 :;>:;> 1'i0 
...1.2'7 
<2 10" •.:: 
::>::>'1 209 19 2.11.1 
,~;, LJ-2 3C ~'l 
Maandehjkse ui tvoer { t) 
Ges1acht P1uimvee en slachtafva1lel 
(uitgezonderd 1evers) 
x XI XII 
jl~ l'+: 0'+ 
.3a .24 0<! 












;;J IV •::J _v; 
.$ '"4 .LOC: 
109 110 o;~ 
5LJ. •o 
9 '>O 40 
70 ?hP. on 
;JO' 
cil.'i 




Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monat liche A us fuhren { t) 













































Esportazioni mensili {t) 
VoTa in gusèio 











































MaandeliJkse u1tvoer ( t) 


















































Exportations mensuelles (t) Monathche Ausfuhren (t) EoportaZloni mens1l1 (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne schale und eigelz Uova sgusciate e giello d'uove 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Eieren ui t scheel en el geel 
tot. EX'l'RA-<:D/J:WG/UG 














r--------l~------1 -------- r---------\--------t--------+------+---------\--------+--------+-------+--------+------l 
1------+------- ----------+----
19b9 1& 12 1 24 1-'+_ 
70 1( ol b o? O<L LO J. 
'" 
21 lB_ 19 2 40 'iO 
2 
191 ,g 1b 12 2'+ 
1!1 'IJJ "3( b "3~ 2( 






VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 




Importations mensuelles (Nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) 
Animaux vivants de l'espèce porcine Lebende Schweine 
cie 1 aue 1 ela : uit 1 I II III IV v 




?f .I>RC lA :~c .4Ro c; 11 
B.R.Deutsch1and l l 6 . .126 ~.720 81l2 1:oliA :M2 ll72 
- - -
>':! 
- - - - -
- - - - -





- - - - -
Italia l 1 - - - - -1)72 
- - -
L96Q - - 40 
--. 
1970 33 - 160 -. 
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 - - - -·~-- f--. -1972 
- - -
- - - ?' 4<l2 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1 Q7C 
_, c;~ o.61lo L4.4oc 'i. 110 
lér7l ~ ""~ c '7'>n QQ;, 2.12 Q7: 
- - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - - - - -
07!1 
- - - - -













1970 An> , '7<; • 11 






2 - -Q7!1 An> 7<; 





170 -:4 >AC 
1071'1 ,<;<;6 .6Qf llL'>'rA -.,- r..u "~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL LQ71 '"~ ~.7'50 '!iR? -(_-,':j'If l'l72 12Q ·yq 173 
Importazioni mensi11 (Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII IX 
1.R4c; 97'i 1 l'ill 24 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - - -









1:848 975 2.336 3 126 
- -
- - - -
- - - -
-
- -




2 A 20 160 



































































Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fraîche, réfrigérée, 
congelée 
1 au a : ela: uit 1 










































tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
10'7~ 
QI\Q 
'".," TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 07 
107? 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, frisch, gekUh1t, 
gefroren 
I II III IV 
- -
- - - -










- - - -
- - -4 46 :>8 LILl 
46 b3 125 11n 




-.'1.6 6 l' 1-:>n 
.. .. . . 





- - - -
- - -
-






1 43 52 
'>3 '58 2') ~~ 
.. .. . . .. 
l' 43 7 ééJ 
c; ;R ?' :-..: 
,. 0 _,6 ll:l' 
an 
''"' '\Cl >9 '6 ') 
21 40 4::> 
Importazioni mensi1i (t) 
Cami suine fresche, refrigerate, 
congela te 














"i'i ;>1 1Q 
- - - -
'iO <;8 64 ~~ 




100 10:0: :.., 11n 
4 - -
- - - -
-- -
- -
- - - -
- - - -
12 10 27 3 
1\ 11 .. .. 
.. .. l P. 
l6 [0 -z 3 




?OC w· ~ 
'" 20<; 11'>7'; ?R 1n 1 >1 j R 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Varkensv1ees, vers, gekoeld, 
bevroren 
75 
IX x XI XII 
4 12 27 22 












')/ 40 c;~ 6Q 
1;>1. QI\ l'i8 204 
-
~5~ 











1 2 1 26 
1 c; - 3 
9C 2 ~ 1 " -
?: 
1::>C 1?n 
~.r. ..t. -i.5 "'?'?" 
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés n1 fondus 
de 1 au a 1 da : uit 1 



























tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
l ~ 
17t 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL il? 
1Q7? 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck, Bchweinefett und Geffttgelfett 
weder ausges~resst noch geschmolzen 
I II III IV 
-
69 279 
~RD \-10 -122 <;<;-.; 















- - - -
-
21 - .. 
- - • 
- -







Importazioni mensil1 (t) 
Larda, grassa di maiale e di 
volatili non pressato ne fusa 
VI VII VIII 
02 
1 082 8~0 7 .. 9 62 
76'i QM 724._ 646 
- - -








9 - l 2 
1 1 1 1 
-
.., 
1:oaa !la1 749 ..§.2!S 














16~ 126 ·so 
" 1? 
- - • -
-
- . ., 646 
- -
lh' 1?1> >.1Q :>Rh 
··= 1? d?'< if: ~ ?L.a IR? t;o6 7~7 go)! ~ iA? '0 
1.1 81'i 1.288 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluim-
vee niet geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
~-
570 624 '54'5 765 
606 6-.;q 622 Q;>"' 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
;!,C ltl 
7 10 45 20 
-
2 - J 
-
1'7 3 l 
-
'id 11t 314 
<;70 641 'i'i8 784 





- - - -
~"" .;>.;>U _,~ .. 
'i'itl 78-t 





Importations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
a ua 1 da : uit 1 
I If T R 4 - CD/DG/DG 
lll7r 
B.R.Deutschland 1971 1 m-
lliQ 
l17r 
France 1 1 1 2 
~ 
Italia 1 1 1 2 
1 ;q 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. fQ71 1972 
Il toto INTR.l-CEE/EWG/DG .Q7C 1 o71. 
7? 
E X T R 4 - CD/DG/DG 
[909 
rcro 
Argentine 19' 1 1Q72 
l90l1 
1Q70 
Autres pays 1971 1Q72 
LQOQ 
o7t 




TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / 'rOUAL 161 
lili2 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabf~lle gesalzen 
oder in salslake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV 
- - - -
- -
, 
,, 21 27 30 
30 36 





- - - -
- -
-
- - - -
- - -4 0 4 7 
7 0 8 
00 
00 00 00 
7 8 R 
.. 
00 





12 1 5 4 
>A lQ F.7 42 
oO 
12 1 5 4 




-. ?F. 7'< 'i{ 
liA 2 "If ~, 
io ~c; 'iQ 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine e frattaglie salate o in 
salamoia, secche o affUmicate 
v VI VII VIII 
-










- - - -
- - -, 
;> 
6 Cl 6 0 
6 n. '5'1 26 
.. -
-








- - - -
- - -
0 4 10 ~-
'51 2 22 24 
.. .. - -
6 4 -ru- ~-
"<1 ;> ;>;> '4 
.. 
r< ,., 
F.r :>o ?': 5 
A2 ,, 24 '51 
77 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
1 :;· ?0. 










, .. • 
tl 9 7 27 






'54 '58 7c; 
" " " " 
- - - -
- -
- -
- - - -
jO j4 ~0 T 




.)'f J.O J. 









Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua 1 da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
1':10':1 
l'l' 
B.R.Deutschland 1971 19' 2 
1':1' 
France 1 1 
" >9
1 










E X T R A - CEE/EWG/EIG 
1'lo'l 
1'l~O 
Danemark 19~ 1 
l' '2 
>0 
'" u.s.A. 1 2 
l'lo'l 
1970 
Autres pays 1971 1Q7? 
.l':/0':1 
l970 
tot • UTRA-c:U/DG/DG 1971 
19 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 
19' 2 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmolzen 
I II III IV 
':1,0 O.l.l 
A !iR ~ol ~c "o-. 
1 .Oil7 ·a,o _-1\07 1 201 
,_ '"n 1.00~ 'l<;O 












<;{;<; o;oA n' --ii? 
'llO 99 21 . .,
.. .. 
• ooc • l'l~ 
7'7R fi• 0 ~22 ~10 
4'l4 21 7 02~ 
1 ~ ~~r 7RR -.a~ 
7AQ 20q 384 19" 




A A~!> .RO? 
.1'0 1,10 
1 l43 531 817 
22' 0 .LOU 142 
192 U'l 39 '"R 
.. 







(;_!';' :1~1 ::!:.r>:'> 4:'!lC 
,_-,1 
'A'-1 2.233 
Importazioni mensili {t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
~~~... Q"~ 1.007 600 
1,6.13 1.li8o 022 1.243 
~ A• ~.,. 1?'7 1!>~ 
,.,~ A? L09 no 
- - - -




-;,~~ ~~...-. RI\ 110 
. .~,4 ':l'Il 
0'7R 1 ;>(' .'112 Q4<; 
.. .. .. .. 
002 ')2 j4 0"-':1 
;>Q" RL.-. 200 11' 




~-,a .. ., .. ,
.60'7 2 '10 
a'>.? ~" 00.4 '74<; 
40U O.)U U4U 




oc;,.; ?. 7h 
~-Q~>c; 4.691 2.o~o 2 1~ 
75'0 
'1,'1'16 ,A02 o;JC.U ~ '"" 
Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x Xl XII 
~ 
7'1'1 7:>4' 89'\ 938 
"624 889 756 8'+2 
?C ?? 
-A ~., ,-1 
42 - 127 -








;>;>1 !1-. 78 l6 
':1~':1 .544 • )j' 
1.0; 1 !!?Il 1.106 ,oq' 
.. .. . . .. 
"-':l" J4CJ ~':14 o,o 
o4 ,.,.: 20.1 2'll 
2'1 o4 94 2'+ 
OUj .~':1-
- .~':1: 
1 .1!'10 1 111 2,09') 1.092 




~;JU ~.)U 302 154 
4oo R'IR 6.12 L 2.19 
1A<; l.ARl <;oF. ? 107 
2,jjj 2.200 , ,...,, ,0~ 
.. .. 
? n7J , ~~· 
3 '35'1' '5 ,"'J'lb 
?.01: 1.821 .71:: ...-:'7?1 
cle 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
1 aue : ela : uit 1 






II. E X T R .l - CEE/EWG/DG 
tot. EX'l'RA-CD/EWG/EEG 












































Monatliche EinfUhren (t) 

















. . . . 
6 1 
f, F. 
.. . . .. 






















Importazioni meno~li (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
71 -'58 8o 






- - -1 
-
2 
1tlb ltll l.O~ 
:>1:> :>1R :>1:> 
<!lit "0" 
2!1' 2'7b 292 
.. 
14 6 3 
... 1!. c; 
~/:;(1 ?A ?(;~ 



















Maandel~jkse ~nvoer (t) 










































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue 1 da 1 uit 1 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefle1soh und Sohinken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
62 46 
c~ Re 
"" 17 Cl 1\c 107 
?Il i:to 
-












- - - -
- - -1'l 40 38 46 
26 18 46 
"" .. .. .. .. 




52 tl l IT 
l4 l9 30 20-
"" 







- - - -
-
--
20 22 42 22 
~0 <0 LlO ,.., 
.. .. .. .. 
tlO 13 4i ~ 
1\<; LlC 0 .... 
ltll l9 l4~ "l 
1 1\A lAA ?O<; -.,-.,-.;-
cA 98 2 276 

























Importazioni mens1l1 {t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
oc 'j 
1 en !S? 
ac 6Q 125 
IR 
- -10 ') 
- - -
"' 11 .~ !S 
~· u 12 
39 3J jO 
-L.r: <;;> 4A 
.. 
~ 16 14!1 
'21:) 40 jU 
~ 71 g• 





31 1 10 
'i 7 o; 
.. 
'>V 
V7 85 n• 
.. 
2 
,O'i: 2'i6 1'70 
Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Coneerven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
l~l U2 9t 
116 1011 9.3 









17 1R 16 13 
?4 4? ou 
'i1 67 68 7_Q_ 
4;;1V •v 4U.J 4VJ 
209 1!12 un 22 
.. .. . . .. 










h :>~ 4 
-
lU ~ ~ -
6 :> ') 23 
.. .. . . 
v ... '>U :JU 
21 ~q 19 
"o: GU~ 
" 22 2:>: 
1'7R 1?9 1 . ~'i~ 249 
81 
NE DER LAND 
Importations mensuelles (lOO p1èces) Monatliche Einfuhren (lOO Stück) Importazioni mensil1 (100 pezz1) Masndel1Jkse 1nvoer (100 stuks) 
Volailles v1vantes de ~sse-cour Lebsndes Hausgeflügel Volati1i vivi da cortile Levend p1uimvee 
cle 1 aue 1 ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A- CU/DG/DG 
- - - -
--.;< 




- - - - - - -
-
~4 
B.R.Deutsch1and 1971 - - - - - - - 150 4? 1 <;Q 91 1972 290 ~80 LOl 
aM - - - - - - - - - - -
>70 
- - - - - - -
- - - -
~~ 
France 1 1 - - - - - - -U72 - - -
- - - - - - - -
- - -
1 0 - - - - - - - - - - - -




291 2JU 449 J04 14 O«O ~ o.)'f 1.UUb 1.112 jb2 
1970 2.03') 1.')30 2.014 1.271 1.8 7 2.695 1.040 1.7 7 2.'+00 1.975 2.4') 93!l 
BwE.B.~.jB.L.E.U. 19' 1 - - - - - -1972 
L%9 - - . . jO 
l97C 0\'i l.S"\0 2.014 1 .:>?1 1"R1? -~-.; 1:nhn 1 ?1? 2.400 1.9?5 2.4')_ 99' 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1971 . . .. . . . . 
-
.. .. . .. .. . . 
19' 2 .. .. 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
~~·o~ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
Canada 1 71 - - - - - - - - - -U72 
lM - - 214 uu 0 1'-'1 2.<11 ?Q ~~1 124 1~0 25'+ - 1 .. ( 2tll 341 




.9b9 2!l2 24 59 40Z TfO «'IV .:.:u ~u ~ .. 
"' J.';I(U 42 31 2'i9 1~R 4'51 56? 296 541 274 237 298 49 
Autres pays 1971 - .. .. . . 1972 
l9b9 2tl2 246 240 2L8 24' '>4 >14 jOO .)40 .:; ')~ ~V/ 
1970 l'iQ f(i<; 'iOO :>1'7 ~ t:01 = 795 274 414 'i79 39') 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 1911 . . .. .. .. 270 .. . . 
1 ·~ 2/l: 'i ~q A4t . . . ~."u . 4P 2. lQ, 1 L.lU! .ln~ >O~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .,, > -UA -.,i(i -;,;,;;.. -.. u ?ne :> Ill/; 10!1 2>5 326 
1 2 '!.7<;- Ç\ 21>.o 
82 
cl• 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
: aue 1 ela : uit 1 
I. I R T R A- CD/DG/DG 
[q6'T 
[<fiT 
B.R.Deutschland 1971 1972 
16Q 
m'l 
France 11'71 1 2 
'09 
Italia 1 1 1Q72 
1969 
19~0 





II. E X T R A - CEE/l.'WG/DG 
ll6Q 
u.s.A. 1 1 ll72 
l09 
fQ70 












TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
ab~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
2l 2' 14 
- - -
Q 
- - 50 -
- -
19 
- - - -
- - - -
- - - -
- - ' 
- - - -
- - -
.. 
- - - -
- - -
b5 bb 6') 
52 76 121 
""'" 
-=~ 
tl') tlQ tltl 
52 7b . 2: ..... 
.. .. .. .. 





37 - 3 
- -






21 2 4 30 
~7 8 q 
21 2 Il ~0 
~- 8 .. .. .. .. 







Importazioni mensili (t) 
Volatili mort1 da cortile e lora 
frattaglie (esclusi fegati) 






- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
39 ')0 3tl tl5 
t:.n .,L, ~ L.., .,., 
-





? . .. 
') 
-
- -20 - 13 
-
- - - -
- - - -
- - -
13 - 4 15 




LB Il 22 
t:. .. ... 
-20 .. 
tl'\ tl:! bt l')tl 
?4 .,, 14( '11 
'>n til a A 
Maandel1Jkee invoer (t) 
Gesl~cht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
?F. 









40 1 70 





79 190 99 142 
'"" 
"a 41 1~ 




.. .. .. 




-:>0 -,::;;, a;> ~ 






15 14 40 11 
-
7 12 -
23 tl tl Olj -ge 





t:.O 1~4 -:,:," <coco 
83 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (1000 pièces) Monatliche Einfuhren (1000 Stück) Importazioni mensili (1000 pezzi) Maandel1Jkse invoer (1000 stuks) 
Oeufs en coquille Eier in der Schale Uova in guscio Eieren in de schaal 
cle 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I KT R A - CEE/EWG/EEG 
l'lé'l rlh oo;. .'\td 
L'l7C •79 1 046 1 .~22 1.QQ6 1' P. ... l!; '1;1';1 .... Mi: .QOC l. 7'iQ 2.4::21 





- - - - -L'l~ 0 
- - -
- - - - - -
-
[if 
France 1971 - 1h7 :>A? 1.616 - - - 186 - - - -l'l~ 2 
- -
2.86'5 
1Q6'l - - - - - - - - - - -
l'l~O 
- - - - - - - - - -
- -
!ta lia l'lH - - - - - - - - - - -1972 
- - -l'l6Q 3.055 5.tl7é 6.090 14.370 11.605 14.034 17. 30 2o.tJOo 13.tl72 l2.3tltl 12.064 7.150 
1970 8.8' 3 tl.ltli 13.4 38 0 o;4,; 1~ 1nn 1R7:71i: ~7,'1( 17.'1'\h ,:>.71\n 1? ''101 Q,4QQ 8.133 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l'l< 1 . . .. . . . . 1972 . . .. .. 
CQ6t1 
'· 
• •jO .,a~ :>r~4 ;<JI') 
tot, IKTRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 lO.A2 ,tl66 l.d.4tl.d 1n.RiiR 14 no,; 1,; pr ?Cl C>1' 11i '1!\; 1'i .211'1 2'\l:l 10.'101 
1971 
r<rT2' .. .. .. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1969 1 oH 20 l.3ô0 6,630 7'i2 OU9 .092 l4. 132 3. rtjo 2bb 
LQ~ .o z. 093 .490 "1 "a" h 771 ,_~. ... ., ~ '1 11Q 1.'l!S'i 'i11 '3J 'it 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 .. 
1 2 .. 
)Q 
.3U9 . 79 2 .o2'i 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
. .:.5.95t • (t!. . <Re ~17 
1 1 2.0911. <A~ 7?7 nn· Al A ~ A'>. 7R:>n 11 '11" 7( 7 )71< q;,-g<;· 





Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aua 1 ela 1 uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
J.:10:;1 
l7~ 













E X T R A - CD/DG/DG 
l~b~ 
.:;I(U 







Autres pays 1971 
l' '2 
>9 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
197? 
LYbY 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 19'1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier oh11e Scha.le und Eigelb 
I II III 
-
6>. 66 ?C 
,;;A lhO 83 












26 89 7'> 
l'i lQ Q2 
.. .. .. 
21 04 !lC 
17A 1Ac; 





- - -b6 ,, 





29!1 4 222 
119 19') 
.. .. .. 
4!l'i 'l!l2 40'i 
179 74 2')' 






















































Importazioni mensil1 (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 




22 _!S' 22 




11-;1 69 94 
16'5 76 142 









1Aa ?Q QO 
"" -
p, 
84 l!l5 57 
4f. 1'59 23 
.. .. 




V[ 4.11 ">.02 
.,,, 4tl' 30° 
.,21 ~4 ?1? 
MaandeliJkse invoer (t) 
E1eren u1t de scha.al en eigeel 
IX x XI XII 
Ml 
16b 250' 27b l'H 
oc:a 14::0 11 c; 1?1 
40 2C 
-










74 163 139 96 
102 141 b9 194 
b!S 2. 26 




- - - -
J.04 
1B~ 10<; 2 44 
- - -
-
47 4 22 25 
33 85 25 b!l 










VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porc1ne 
!vers: na ch : verso : naar: 
. 







































I II III 
88§ ~~0 1.4~~ 2.057 
2?:~:7 8.245 20.497 2 66 23.996 26.747 
39.~72 32.499 2tl.Ol5 
16.836 i:R:??J .f·7~6 18.426 .15 
1 .• 960 8.223 13.7'75 
5.061 8.267 12.661 
- - -
4. 694 ~.366 4.631 
4.328 2.929 5·572 
1.843 2.912 3.368 
.. .. .. 
.. .. .. 
44·~~2 24.625 ~~:è~~ ~t~gr 




130 15è 90 331 26 lOO 
.. .. .. 
.. .. .. 
130 157 90 
331 268 lOO 
.. .. .. 
44·793 35.925 a<\.137 

























Esportazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
2Jj~ 2é2 2}:,2 95_6_ 1.6 1 6.274 24.W 12.378 14.108 26.955 
2Ç>.l03 25.291 ?~.0~4 20.~4~ 6. ?6 12.301 17.~? 11.1~~ 
2.943 12.969 21. 1 15.9 
6.*~~ TOV - -3.433 1.650 1.966 
2.943 - 366 
-
5.152 4·~95 3.560 2.777 3.004 1. 33 1.071 997 
.. .. .. -
{bH~ ~ ~t58~ 3~4:iJ'f 
.. .. . . .. 
- - - -
- - - -
-
- -
117 5 120 7 
112 61 180 108 
.. . . .. .. 
!17 ) ~"u ! 112 61 180 108 
.. . . .. .. 
32 ·1;1.7 30~3 3l·;t;t~ 3~4:t4~ 18.? 4 19.309. ~~:)M 15.379 27.360 51.020 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
2} ,g1~ 1.~25 1.2é~ l.Olé 2f.· 09 1~.o 2 9.58 }0. 201 2 • 92 2 .111 30.691 
2~:~4 20.4~~ 1~:7.g6 16. ~al ~8142 1 .653 , • 08 15.871 U:331 
6.75t 23.~1~ 21:m ~:t98 








#:Uf ~i:gff ~4:~69 ~}d1f 
. . . . 
- - - -
- - - -
ll:ll 251 10~ 53 
187 62 222 
.. .. .. . . 
~0~ "J~ w~ ~~ 18? 62 
.. .. .. .. 
j!.~:? 
:; 1·334 ;i:ij§ ~·.~~~ ~1·.~~ 
5-1.?20 54.199 54.739 55.370 
87 
NE DER LAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
iande porc1ne, fratohe, réfrigérée, congelée Schweinefleiaoh, frisch, gekühlt, gefroren Cami auine freaohe, refrigerate, congelate Varkensvleea, vera, gekeeld, bevroren 
vùs: ru:.oh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 2.~~~ 2.260 2.~~9 1.~31 2.01(> 1,5§g 1.5*4 2.1~2 2.5~9 ;·01~. 2.1~5 2:sJ~ 1970 5:~47 5:~à§ 7:jrs 3· !6 3.013 4.2 1·9 0 g·B 1 ~:~ ~ :?~5 ~ .. l ~. 77 B.R.Deutsohland 1971 s. 1 6.629 7.052 .506 ·7 9 
1972 6.444 7.183 IL'i.d7 
1~~~ ti~ ~:~g ~:u~ ~:t?l 6.)'à0 6,510 5.244 b.93tl 7.495 7.079 6.003 6~54§. 1970 6.0 1 ?.po 1&:1~1 7·557 7.111 6.498 5.662 6.163 Yllla.noe 1971 5·9 4.414 7· 53 8.345 6.120 6.014 5.96' 6.714 1972 5.531 4.081 5~861 
1969 1.246 1.295 816 BOO 1.079 1.302 l.2b8" 1.246 1.818 3.131 3.224 ~:fj~ 1970 3.963 3.69~ 3.610 2.?~6 3o729 ~~4~! 2.381 2.891 3.891 6.725 5.713 Ita,lia ~~~~ 1:'ffi 1:~~ 1:1?,% 3. 3 3.167 3.367 2.953 4.352 5.420 6.674 7.506 
1969 ~~~ jg~ 5~~ ~~~ 57~ g~g JE~ ~:L6 ~~5 522 4t5 U1 1970 35 419 512 487 
U,E.B,L,jB.L.E.U. 1971 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1972 .. .. .. 
l9é9 ~5:~ê~ 1~:~~~ l~:~~g 9.005 ~ ~ "TT. 1';1.~ ;~:~~8 ~~:~§~ ~t~~ i~:i~i i§:m tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 13.340 13.181 15.011 19.1tl1 tm " .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 ltll 203 
1970 226 - -
- 33 - 2 2 2 1 4 2 Suisse 1971 - - - - - 3 5 
- - - -
2 
1972 - -
m6 72 99 37 265 2 11 13 10 8 168 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 11 6 4 4 
Autres pays 1971 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1972 .. .. .. 
l9é9 72 102 39 267 4 "TT lb ~~ H ~~~ J,-è ~06 1970 696 245 312 24 43 27 6 13 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG tm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
mz 13.614 9·é~l 9.797 1~:2ll 10.0~~ lO,J2g 1§:s-;~ ~~:~~~ 1,2.~~~ {(:169 1~·.1~~ 1tf,~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 16·~80 1~. g 3..242 17278 13.2 15. 3 9.10 ~im 1 • ~3 1 ,03 1 't3tf 16,064 18.705 19.875 22.039 19.478 19.687 20.823 16.9 1 15.957 1 • 3 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, gra1sse de porc et de voJaille 
non pressée ni fondue 
e ... .3·: na ch : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nespeck 1 Schwe>ne!ett und Gef1ügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
!§~6 72 43 *~ )~ 92 i~ im - 40 51 l 2 22 180 
Wc m gi 31 f,'g 121 
i9H - 37 86 65 l<l R'i 'iO 
1969 - -
1970 - - --im - - - -- - -
1<;1~9 244 94 95 36~ 1970 201 339 419 
1971 .. . . .. . . 
1972 .. .. . . 
î§~6 ~~6 1~?0 219 237 495 602 453 
1971 .. .. . . . . 
, c,.:,? .. .. . . 
t§~6 - - - -- 351 345 559 
1971 
- - - -
1972 
- - -
1969 19 tll tll 98 
1970 72 2 8 7 
1971 .. .. .. .. 
1972 
1969 ~~ 35~ 35~ 5~6 1970 
îW .. .. .. .. .. 
1909 50tl ?61 300 335 
mo 502 848 955 1·f5![ 1 l -~~ l~ ~1~ l 2 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo grasse di maiale e d1 vo1atili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
8 24~ 2tl 2Jii 22 41 65 150 
1w Rf lt~ gJ 21 







114 20 ~00 50 214 39 5~~ 





1,106 ~32 25 2~~ 73 






- 48 99 l5tl 
10 6 60 7 
.. .. .. 
.. 
150 4~ t6 l'~ 
.. .. 
.. 
264 4tltl 1~1 4?7 
519 1.112 ~% 741 69 229 278 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet Vdn plu1mvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
tga +~il n~ rll 
'153 85 109 g~ 
134 220 l~~ 17 54 {z?3 126 181 233 '120 






lJ8 ~g 288 231 3 3 238 202 
.. .. . . 
415 672 676 619 
537 537 555 433 
.. .. .. .. 





56 5 5 -
24 13 14 6 
.. .. .. .. 
~~ 1~ d 6 
.. .. .. . . 
471 617 6tll :t~ ~~~ 550 569 234 360 273 
vers: 
Exportation~ mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
nach: verso : naar : 





ta t • INTRA-CEE/EWG/EEG 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren; (t) 
Schweinefleisch und Schlachtab~1le, gesa1zen 
oder in salzlake, ge•rocknet oder ge~uchert 
I II III IV 
l9é9 lb 37 20 1~ 1970 13 i lO 1971 51 22 44 1972 41 23 
l~~? - lg 13 4 1970 21 
t§71 .. 10 8 6 l 72 11 2 6 
1969 - - - -
1970 - - 5 -tm - - -- - -
1~69 12 4 7 5 l 70 112 118 119 196 
1 71 .. .. .. .. 
1972 .. .. .. 
m6 â~ 1~5 d4 269 
1971 
1ém 
. . .. .. .. 
~§~6 ~~~ ~6§ 122 ~~~ 609 
1971 34!; ~~ 531 536 1972 754 
î§~6 - - - -- - - -t~~~ - - - -l 2 
- - -
î§~6 120 113 tg~ 191 142 77 1971 .. .. .. .. 1972 .. .. .. 
1969 ~50 806 830 lt46 1970 159 686 710 67 
i6~~ .. .. .. .. .. .. .. 
m6 771;! ~~i ~5â 974 715 1. '6'èZ 1971 18g Mt ~~6 1972 
Esportazioni mensili (t) 
Carni_s~e e frattag1ie salate o 
in salamoia, secche o.affumicate 
v VI VII 
23 g 25 7 ~6 23 40 
5 1% 1% 
7 ll 7 
-
2 -
3 2 2 




.. .. . . 
16~ 1~5 ~?4 
.. .. 
§;~ -~~t bOU 513 





1~t 1~s 7~ 
.. .. .. 
63tl g~~ 7~?.5 690 5~? 
.. .. 
~~J 70 ~~~ 767 ~~} 
89 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen sezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
lé 2é ll 15 \~ 13 24 26 lO 
52 60 22 53 28 
~~ ~~ 16 23 17 12 14 17 
3 6 8 11 9 




12 4 1 8 2 
56 103 134 93 135 
163 135 89 12 15 
.. .. . . 
1$9 t?6 f;f? .L-'_.L .L(j 38 77 
.. .. . . 




- - - - -
1S~ m 13; .L.L( {~8 llO 
.. .. .. 
~~~ ;~e ~~~ d91 ~53 
.. .. 
~g~ ggg 1.5% 1335 636 
505 816 930 849 877 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de poro pressée ou fondue 
vera: D&Ch : verso: naar: 














tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 









































mr 1 1 1 2 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Sohweinefett aus~presst ~der 
geschmoLzen 
I II III 
19~ 143 m 43 292 









144 3éB 26B 
253 421 645 
.. .. .. 
.. .. .. 
343 511 379 
691 713 841 
.. .. .. 
- -2.211 789 -
3.E5o 3.360 E9o 
-
- - -
146 60 20 
- - -
- - -
588 773 319 






1.436 1.219 1.?~~ 9~6 864 1.107 8 1 j:ggi 2,8M 4.109 3. 
3~~ 200 ~y 161 ~§ 12 174 
563 509 911 
461 455 349 
.. .. .. 
.. .. .. 
-t~~f ~Jg~ r:897 
.. .. .. 
.. .. .. 
tm \•?1?. ~:Hg .042 








































Esportazion1 mensi1i (t) 
Strutto,ed altr1 grassi di ma1ale 
pressati o f'usi 
v VI VII 
,gg ,te ,t(~ 





40 61 40 
- -
-
- - :. 
- -
552 296 ~:;7 419 777 
.. .. .. 
bOO 340 ~L523 519 921 
.. .. 
- -
887 2.170 2.040 










1.031 2.014 Loi:~! 1,132 1.3~2 1.765 2.9 6 2. 1 
15 074 "4~ 153 116 
116 157 -
21$4 41$2 j';IU 
492 664 420 
.. .. .. 
~·.~3~ t3~ 3:99o 
.. .. .. 







































Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI 







402 392 ~~ 333 153 
.. .. .. 
~~~ 4~:U ~67 709 
.. .. .. 















LojOO 2.134 t~~~ 1.100 995 
2.493 2.650 2.924 
~7 ~~7 96 
27 154 32 
4i!.i!. 440 d37 920 1.355 
.. .. .. 
5.'768 3":o35 t734 
.. .. .. 



























Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et similaires 
ers: na.ch : verso : na.a.r : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

































Monatliche Aua!uhren (t) 
Wiirste und dgl. 
I II III IV 
~~ §~~ ~Î~ N~ 




- - - -






55 46 46 6§ 54 89 50 
.. . . .. . . 
.. .. .. 
~~f g~~ 5â3 :6~ 
.. . . .. . . 
-
53 43 23 
58 45 44 57 
43 J§ JE 61 61 
- - - -




118 82 lgg 1Jt 93 94 
.. . . .. . . 
.. .. .. 
.L.LO ~j~ .LUO 16~ 151 152 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
611 704 594 6~~ if l~J ID 683 
Esportazioni menaili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 
v VI VII 
'tl§8 t~5 413 41g 




16 1~ lg 
-12 21 10 
42 a;4 60 61 90 
.. . . . . 
?~J ~ ~ 
.. .. . . 
Ïi b~1 ~~6 59 
~ ~ --z 3 
4 8 3 
1Î1 ~t ~ 
.. 
.. . . 
1.L66 12J.3 J.149 
.. .. .. 

























Maandelijkae uitvoer (t) 
Waret en dgl 
IX x XI XII 
~~~ 6:f~ 341 354 1~~ 471 722 665 ?11 
- - -
1 
- - - 1 39 - -
-
~ 16 - d 25 
9 ~ - 7 
~~ ~~ ll 68 45 
.. .. .. . . 
~§1. ~j5 tU 5~J 
.. .. .. . . 
6} ~~ l?ï ji 
10 61 339 82 
16 § 5 4 
67 - - 2 
91 g~ 67 1l 77 149 
.. .. .. . . 
155 124 235 Ws 
.. .. . . . . 
gj!~ ~~J ~.N ~ 





Exportations mensuelles (t) 
Conserves de__porc et jambons 
nach : verso : naar 














TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren {t) Schweinefleisch und Schinken zu~ereitet 
oder haltbai gemacht 
I II III 
~§16 ~r g?~ !ft 1971 1972 946 944 
i§~6 2~6 31~ 321 3 7 34 334 
m~ ~~ ~ _ill_ 
ir6 l~~ lé~ lM 1 ~l 31 321 194 l 2 4Q2 112 160 
12~? 1970 iâ~ 21g ~~~ 
1971 .. .. .. 
1972 .. .. .. 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
m; .. .. .. 
i§~6 ~·';~~ ~.ou~ ~:6l3 1.673 1.476 
1971 1.560 1.966 2.211 1972 3.284 1.902 1.9 
i§~6 1:~86 1:IM ~:~g ~. 24 t~~ im 4·.2.fs~ '1.374 3. 




1970 - - 10 
m~ - - = - -
12~? 1970 9~ 1.Hê l.u~ 
1971 .. .. .. 





m~ .. .. .. 1 2 .. .. .. 
12~? ei~} 5-510 9-~~ m~ i.=m i.=iBF 1Q7:> 10,'f 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e prosciutti 
IV v VI VII VIII 
M~ ~t ~g~ ~~l ~~~ 1.211 948 
311 368 366 409 3là ~: 300 .35 ~7 22 171 303 193 
134 l~h !~~ 251 14~ 125 ~~ ~~ 157 245 161 255 
~~~ lff 136 ~~~ Ha 
.. .. .. . . .. 
~.332 1500 1.423 1.~~? 1.234 1.431 1.322 1.571 1.541 1.292 
.. .. .. 
.. 
.. 
~:956 ~.uu' t~1p 2-2~~ 2 ·1~9 2.354 2.724 2.405 
1.848 2.859 2.727 2.804 1.597 
~=i~i ~:U~ ~-810 ~-lg2 2.6lg .920 .3 9 3. 7 2. 9 2.913 3.123 3.677 4.753 
9 28 51 g~ 39 ~~ 38 27 53 29 50 27 42 
- -
11 26 13 
1~ 87 12 9 12 11 3 
-
1.4~~ 1,g~ 1.~~9 1t1 ~3~ 
.. .. .. 
.. .. 
~·Sl9 t8t J:~~-~ ;:~§~ 6'.477 
.. .. .. .. 
.. 
7-799 _ll.é35 !e!•tl?O l:l-099 7-312 
1'7:&>f 8.1é1 8.348 1.:..~1 7-769 9.0 3 9-072 9-573 
l~delijkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
t~~ l.g~r ?~ 
1.016 1.052 1.074 
463 404 315 
295 324 205 
309 178 208 
121 ~~2 ~u 421 404 
421 176 293 
1ft i~6 itl 
.. .. .. 
1.'!49 1.542 i::U5 1.644 1.949 
. . .. .. 
~=s~~ ta~~ ~:~~ 2.465 2.876 2. 00 
j·2~3 2.~1j~ 3.!j0~ 
·5 5 2.964 3.';)6 
4.030 669 3.811 
§4 50 14 l~i 
48 55 81 




~-8~ 11 2:.~?5 î:92ê 
.. . . 
7:3~ ?:oo6 1!:$16 
.. .. .. 
~-557 
.955 ~:9~ 1tm 
































bportations mensuelles (100 pièces) 
Volailles vivantes de basse-cour 
na ch 1 vera9- 1 naar 1 
I K 'l' R .l-C~G 
17C 
B.R.Deutschland 19i 1 1 7:> 
1 
France 1 1 1 2 
>9 
17C 
Italia l~ 72 
1)69 
L97C 





E X 'l' R .l - CD/DG/UG 
l9b9 
Q70 
I:ra.J1. 17' 1 2 
1 Jordanie 1 2 
1 0 
Espagne 1 2 
>9 
-070 
Li banon l9j 1972 
l9b9 
1970 
Autres pays l'l71 172 
16< 
170 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 17' 
117: 








































Monatliche A~n (lOO Stück) 
Lebendes Bausgeflüge1 
II III IV 
.4. L!l: , 76 , 092 







- - -L27 771!. 
O'i.ll 00"8 B.'i' 
6. 7B 6 .. >.BQ ~.-?F.? 
A77 07A 
>..100 A . .407 
42~ 97C 89') 
6>.4 2.787 :>.<;?1 
. . .. . . 
.. . . 










1 2 . 








3.026 3.7114 3.90/ 
>..872 2.'i81 ~ Ln-z 
.. .. . . 
A ?71 ~"~ c; nRR 
A. nR1 .?'>.Q :>F-.4 
.. . . 
Lé.492 
'o; ?i~ R ar 1C .R7Q 
































.._,ortazioni mensili {J.èO pazzi) 
Volatili vivi da cortili 
VI VII VIII 
11 :4<;<; 11 1? <L502 
2.985 3~ 3. 'i11 
-.;ci!< 
Q?Q 1 [4'i 7'+3 
""" 
'\.41 11'1 
6. b .. 2!l2 
" "in:> , 3.1!9? 
.AB A. -._a~., 
4.600 2.00 l.éllé 
'i .:> 11 ;> 4'i1 1.6?4 
. 










322 44'1 440 
10'1 '11>4 140 
.;.,, ·7nr ~-.li 
- -
-7~ 22'1 bb 
r;,;: ?1.1 '711 
'4.46I' T.'f')q 3.654 
rç?66 4.1!6CI 4.135 
.. 
~ T.2oo 4• u~ 
~ o;1A o;_o;;>Q 4 .. "41 
.. 
.. 
'22'. ill --z ;11" ~l.4':1: 
2?.46'\ 23.11Sf .:~ . •:,· 1:>_<;<;<; 
"'- 2'\0 "' .,,JI 
IX 
15 100 














Maandelijkse uitvoer tlOO stuka) 
Levend pluiDIITee 
x XI XII 
11 05b ll.60C :>.RQ1 
'i.?'l'i 3.498 2.521 
07( c;oc 71R 
__1169_ "/5"1 ile 
3'\1 281 23' 
2. •o;c .,_.,c;A 1 7~ 
'i.F-.17 :>.a~o; ;> .'6'62' 
2.741 1.326 1.909 
1.432 667 896 
" " 
. 
1o.10 .2 .. 282 'i.Q'i2 
" .. .. 














;o;1 :>F.:> 1'.61 
- ~": ~0 




j.D, j.~ 4.00: 4oUL4 
2.575 1.930 8.211 >.7'l4 
-'• ,a 4·'"" 4·'40 4· 3.026 1.91lb .,. jO 4oL,U 
.. . 
. . 2C L4< 
•A llha ln <;{)'7 1h l!t:O> 1h aoc 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
verel nach 1 verso : naar 1 
I. I R T R A- CU/DG/UG 
l'lb'l 
l'l" 
B.R.Deutschland 1971 1972 
1 0 
France 7 l 2 
lb9 
1 0 
Italia 1 1 1Q72 
l9b'-J 
19" 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. l971 1972 
1 17C 
tot. INTRA-CEil/EWG/EEG 1971 
107? 
II. E X T R A - CD/EWG/UG 
lb9 
170 
su~sse U71 U72 
b9 
1970 
Autriche Q71 107? 
_QbQ 
1970 
Autres pays 1971 1972 
lq6Q 
l<l~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG lQ?l 
1 
~6q 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 71 
1 2 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
u.o u.uo. l 
Ill l.!lQ6 l '~6~ 12 1'1 
l ~.élQ? lLI..lLI.l ,., m,; , an? 









0? i; ?o; 7 
2 69 64 7 
3~ 31 68 ---;-;;--
.. .. . . .. 
.. .. .. 
-, ,17<1 .1. oc 
15.06Q ,9t . .3.7t 1 o-.o 
.. .. .. 
30 2 2ue 3b2 
1 fiQ l!ll 266 2"i1 
-
- " 13 jj ---ro-
?AQ AC ~LI 7<1 
17? ~a 1 ?r 14~ 
- - -
-
'3 40 95 
<;? •R« ~- LI !JO 





,p, Q!l; -:;--;z 
_-,-.;· O"il ??.<n< i7 rnFf 
19.985 16.)C 16.058 
Esportazioni mens1li (t) 
Volatili marti da cortile e lore 
frattaglie (esclusi fe~t1) 
v VI VII VIII 
.2b .3t12 
11~ 12;-q?-1 1~.o•n lj,9bl.l 
,,:; 
'" 
17 ~?- L2. 8'i'i 12 44 
lil!l 2 '3- 4 
'"' 
~" 11~ Qt 
2'\LI. 22 ~ 1 
(0 




5 4:1 J4 
~ --z;;- ~p, t:.? 
.. 
. 
'" 10"< 1"< -"'Ir n. }OL r----1~1 
.. 
-
_324 ~<ll 353 21 
22"' 2"i4 1':1., 2 
o;A Qi! "il 
" 
.1~ 4 LOU -




'ib OLV <i'il 
1.1\?~ :>.~i4P, 1 .0?6 1 .O<l9 
.. .. 
.. 
,02• ,bW LoV'IC vvv 
~"" ~ o:>P, 1 .41; 1~.5~4 
. . . 
'""ni" •n g";,, . 
O.Jo 7U 
Maandel1Jkse uttvoer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
l4 bl .242 .3.44 l4.tl'l'l 
1.,.5':1~ lb. lb~ l!l 0 l!l'lill 
18.031 16.939 20.330 ,p,_n4R 
'); .22 b'-J 
bts 112 L40 24j 
"" 
"~ 01 <;6 
~L 0 UL /'1 
l:l2 !l' T'> 
~" 110 - 11h 
~~ JL '1 uv 
"'" "" 
51 !j" 
1 '>. '>~ 16.~91 1P,_o;77 lfLR72 
- - - -
302 262 3ts4 324 
2 ~Il~ 440 ~: 
"" 
:>li :>4 
ts'i tsll 3'1'> 
7' Zl.lb _32. jbb 
~., 
'""" 
" :4 10h 
~47 691 bl7 ·_34 
82'i ?82 R7"i 2.Q"i"\ 
• 'J' 1.02 • tl'> 1.~: 
, 1 1 .2.?0 .04<:: ,OLO 
.. .. .. 
•7'1 L •'1~ ~'foUJU ~· . '-' 
1?.1ili1 2C .2l<l 22 .. LI.<lC 




Ex:portations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
nach: verses na&'r 1 
I If T R A- CD/DG/DO 
L:;IU~ 
17C 
B.R.Deutschland 1~71 un 
UM 
1 0 
France la7l a?? 
la'O 
lQ' 1 Italia la72 
la69 
lo'O 
U,E,B,L.jB.L.E.U. 19' 1 1972 
l':lb':l 
lQ' 
tot. IMTRA-CD/EWO/DO ~~ ( ~ 
-972 
E X T R A - CEE/EWO/EBO 
'jO~ 
1 0'71"1 
Suisse ~71 1172 
lM 
l'7r 
Autriche 1 1 1 72 
a,;o 
1 0 
Yougoslavie .Q~ la~ 2 
o,;o 
Al lem. zone Sov. èm 1972 
lhO 
a1r 
Royaume-Uni o·'n 1972 
1a6a 
19~0 
Autres pays 1971 1972 
qt;q 
107!1 
tot. EXTRA-<:D/EWO/EEO 19~ 1 
1 17? 
TOTAL / IMSOBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1 \7 
ll72 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (1000 Stück) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
go 2 Q6 ~~~ Q6.86A . ~6' ':J' • 
<> o-,a -,A <>~7 ,, Ù1? A,; ,;~· 
Q7.'i7"\ gc;.6>7 08.618 
.oze >.'>04 .OI:lC .ce 
Q? Q6' )Q7 1- ::ill, 
\7.286 '>2a 68 ~ 
Aa~ 1 .OQO 61\ 
40'i \82 i88 2·.~-
2.648 62'i .Ll01 :>. "'' l.OQQ 1 062 2.643 
268 l.a26 c;oc; c;48 
172 2 ~~ llO 'i62 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
otsA. 
aR·. c;<;l; oA A• oA oc l'il\ 
. . . . .. 
- - -
-
I?Q ns ,Tc) 
-
- -AAO 
- -~t)2 .4':1' 0':10 .2Ub 




















.911.0 8.69] 4C 
2.')0'i 2a.a31 13.591 1A.n,-.,--
.. .. .. . . 
11..')22 10.188 .3. Ub 
"· ,., ,,; 
"""" 
1 An>. 
.. .. .. 
oF ?n,; O<;A Al> 7'i IAf 
,., ,., 12C ."'c;q 
-<',. ~ii~:> ·,;q:?i':C ï:>?. QO.'\a4 
,-n, 



































ÈJpOrtazioni mensil1 (1000 pezz1) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
re; (\() ~ W:l. og· 
9'1'.3~!1 ~. •o >1·':1':1' 
104.086 8a.4l.d A4.A11 
2.2 .::_.xo_ 
ni:-. ~ 11: H26 
>.<;6' 4, 18a Cl,,; 
,Be ':1· 04 
82Q c;8 ~'i1 
.776 2 202 o.hn 
3';4 lot 315 
bQb '1>10 650 
. . .. 
a~ a?l: 1.<;1\1: !la .. !S24 





~.O'jO 4· ._uv 
"',a<;<; <;,1 .332 












1.0'<1'1 '7_h?~ "1.244 
.. 
.. 
2.j~2 4· 'i.o: 
7)111 14. Hl>~ 1 R1R 
.. .. 
. . 
n'7., aR. (>,ijij1 
95 
Maandelijkse uitvoer (1000 stuks) 
Eieren in de schaal 
IX x XI XII 
ltl.4b5 o< .t>"\o t)' 20tl t)t), 14 
>':J.,b ':1':1·':1~ Q' ."X 100.1Q4 
A7.0?'7 o~_'7'7'7 10'7.4A'7 a"'.a<;? 
.11.2b b,')OC 
.. l~'i ~ OHC c;, l6'i l'i2l 
" -.t: ? ',4 t: ..,,~ Il: 1"1?'< 
':1· jC . "• )C ~. 5« 
2.66H ... ~~' ? 81 0 
b..?l:n ~ ~o.!' 
. "'""' 
-.J.t: 
239 4.905 1..~ 2.2jb 
55 .. .. 19 -'<('<A <;011. 
.. .. .. 
<lb.!S24 10 • ·~g 0 • 12. l2.2':12 





..34.3 .oo2 4· 14' 4·':1"' 
o.091l 5.b~ ~ oA'7 1<>11 
"'"" 
~ "~~ 
...; "''" "' ,,;, 
- - -





~56 1<l2 Otl4 4.216 
; 36 -
.111 11.363 tl.24 13.0 7 
0 .4"10 624 66 52 
.. .. . . .. 
1 >.492 L9.ô3 22.1AL 
g,ijij4 b. ''5C • 'j', .oo 
.. 
. 
·4· H~. (~ ~<v. ~o, 





Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et Jaunes d'oeufs 
na ch 1 verso: naar 1 
I If 'f R .l - CJ:IVDG/DG 
l'f 





Italia 1 2 
10h0 
1Q70 
p.E.B.L.jB.L,E,U. 19' 1972 
l969 




E X 'f R .l - CJ:IVDG/DG 
l9à9 
07f 
Royaume-Uni lél71 107? 
;..,r. 
Suisse [<)tl 107? 
LQ6Q 
1970 
Autriche 101 1972 
.'1b'1 
1970 
Autres pays 1971 72 
1 b9 
170 




TOTAL / IRSGUAM'f / TOT.lLE / TOT.l.lL ,., 
972 
N E D E R L A B B 
Monatliche Ausfuhren (t) 
E1er ohne Scha1e und Eigelb 
I II III IV 
4. 
lOF. ?F.? /;1/; 
Ù9 ·~\ 'nh ~Ao 






- -2'i 21 'iO 
-




160 20 160 
2.d .d2 6A 00 
28 ~0 28 ~ 
.. .. . . .. 
.. .. 
12 boL 





)~ 77 77 "1 
Rn li;? ,-~7 û:. 
71 
A' 7Q an 
AA A' L.4 
~0 ,;,,; 








'"45C) 217 240 1l1 
346 162 ,., ~ 
.. .. 
~~~ -'\>,2 "'\Q' 2'>,Q 
ll.'i'i 24] l9tl 14'1. 
. 




-A' .ft; tl~ .~" Alîn 
























1 '(li 1 .,, 
Es port azioni menai h ( t) 
Uova sgusciate e gia11o d 1uova 
VI VII VIII 
';1\6 423 371t 
6~? hl' 480 
l'. A 




166 120 16C 
40 AO An 
~6 7 20 
~ 1'1 1~ 
.. . . 
.. 
Rnr 'i72 ')62 
A:1 'iO 62 
~ ~c ~9 
111 ll? ~~&. 
1h .. 2C ?') 
-;:;;;- A? &.n 
.4 
:>1 "l5 20 
-0 
~ LU 
~ 179 785 
. .. 
30 jU .':JU 
·R: 264 1 
::1">?2 tl~6 . 
~ 979 n?&. 
MaandeliJkse Ui.tvoer ( t) 
E1eren u1t de schaal, eigee1 
IX x XI XII 
.d?.d ~lA A~~ A~· 
~21 5,C ;7, h.10 
45!! 630 775 b70 
~~ 











71 ., 22 
16 6 27 Il 
oc 
622 6')6 "j', '1\. 
48 35 117 
41 26 06 'i9 
:>1n 1 <;? 
"" 
1 
L'50 s .4: 4' 
~· 24 ,, ,, 76 
-
6Q btl 
- 2 .2 




~4U L: OL ~~0 
666 401:1 011 42: 
4JO J4: <41 ':JL 
_252 490 ,U.l4 042 
.<uz 002 '10'1 
. ,')4' 
o-.• 1 ... " 1 . 101 1.00'> 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : V ARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles ~) 
ADi.IIIIWt vi vaut• de 1 'eç.,e poroiu 
4e 1 aue 1 del uit : 
















'""" tot. IBTRA-CD/DG/EEG 1Q71
1 ,;...;.., 
II. BXTR A- CD/DG/DG 
,,,.,;c 
IIOY.lUJIE Ulii 








AD'l'US PAYS 1Q7o 1Q71 
·--10.:0 
ro"m 




TOTAL/ IBSGBSAMT / TOTALE / TOTüL if>• 1 ,.,.,., 
Monatliche EinfUhren {Stuok) 
Lebende Schveiu 





.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
4 .. 1\C!A "!..246 'i."l.U 4.:W 
.'587 1.817 2.239 2.324 
Do7,1L 6.939 o;.6'i4 8.'i'i1 
8.763 9.19') 
6.221 4.Q' 
2.,00 3. 4. L90 :an6 




0.2: 3. ')01! 2.99t 5.163 
- - - -
- -










_18_5 132 - -
-
.j.j 
2.692 .066 lOI 
-0.219 3. 'lOD 2.~ " ,.:;~ 
>R" 132_ - -
-
33 
_Ql'l _,_., 7 141; .c;.RRR 
:22't lCM. A :.c;o 
























, i -.. , 'l 
Importazioni mensili (IUmero) 
Suilli vivi 
VI VII VIII 
:HU .462 








.a . .c;m Il .9'56 2 .. '51& 
CUi2 9: 'i17 
U~'BO a o.61q 
_.g,.uu~ 
















40'J 724 44"\ 
-,---.:AA R.2!:1R 
!;O 
~ • '54() 
























Maandel1Jkse invoer ~B)uka) 
LeveDde vark-
x XI XII 
ll8Q 6211 .nclR 









2.493 1.288 1-00Q 
:>.48Q 2.086 1~ 
,.,o o. c;.onn 
3.3112 .• 9] 2. LOI 
2. rq 2.'>!!8 > 1n~ 
10.801 8.294 T1.2b1 
- - 8.02' 









!:1. IV. 2.29') ~ 
Di!' .26 >Ot 
- -
-
.. ,.~ 4_!)'1\ ::o;'7R 
3;11mi 2 L~ l"l;l'\1 
10.1SQ1 R.:><l4 1 .;201 
Importations mensuelles (t) 
Vi&Dd.e porcine, f'ra!ohe, rUrig6r6e, oo~~gel6e 
cle : aua 1 ela: uit 1 



















toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
.;-;;..;., 
II o E X T R A - CEB/EWG/BG 
10F.0 
DAliDWiK ,-r. .. n ,., .. , 
,.., .. .., 
'1'6.tf! 
ï~Tii 
ROY.&.UIŒ UJII 197: 
1972 
LQ69 
IRLAJIDE lQ70 1Q7' 
1Qi'2 
"""' 
.lU'l'RBS PAYS ,;;.'7;, ï~'ti 
,.., .. .., 
10lla 
L'17~ 
toto EX'l'RA-cB/EWG/EEG l' 
li '2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
107'J 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinef'leisoh, f'riaoh, gekUhl:t, 
gef"Doren 
I II III IV 
7. 6 
00 




.. .. .. 
00 00 
00 
.. .. .. 
00 00 
F.7F. A01 RnO 870 
3!2 'ÙIQ A82 492 
753 656 813 816 
622 564 
AA'J o;F."' R7R 
382 'iOIIR 602 '>113 
.762 686 ll61 875 
047 603 






-RQ 219 A'i'i 4>.>. 




- - - -
;;- - - -
- - -
-
7RO ~'JR 4>.1 486 
'62 169 10 72 
101 221 153 178 
240 2~ 
1 OQO O'H '1UI QQ7 
"7F.O AF.'> AA1 n.r; 






1'11;' liA' MR 
'Cfl7 0'74 .04: 086 
970 841 
Importazioni mensili (t) 
llarne BUine, f'reeohe, ref'rigerate o 
OODgel&te 
v VI VII VIII 
-, 




00 00 00 
>,'i() 644 321 3% 
248 674 265 249 
6'-'t 8Qi) ~ ;-Q- <':Il<': 
2bl '3 4C 14 






l' '11 39 
419 li>.' .7Q 270 








-.J'tl 4BlT A10 204 
u 25 4.1 33 
171 313 8'i 127 
RnR Oc;'J 598 474 
>.Oll '"llW" :-oiT" nn 
L76 >.>.5 1<;c; 184 
.,., ['2"' 
-=-~ lAA 
= 7 '-' 
MaandeliJkse invoer (t) 
Vark41!111Vle .. , vere, geltoeld, 
bevroren 
IX x XI 
. .. .. 
. .. . . 
0 
. . .. . . 
265 479 450 
376 390 500 
c:ll<': ?0'1 o;F.a 
410 j~C ~J. 
669 t55b_ '577 
21 lb 2!1 
- - -43 
-
-31 
300 O';H :>40 






2[)1j ljlll 2ljl 
49 lOo Il~ 
- 393 2)'+ 
,, 81 795 
2 234 




































Importations mensuelles (t) 
Lard, graiaae de poro tr de wlaille DOn 
preaa6a ni toDdua 
de 1 aue : da 1 uit 1 











BEDEIILABD '""" 1Qof1 
107? 
1QI>Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lQ7r 1Q7:2 Il 1Q72 
II. EX T R A - CD/EWG/EBG 
1Q.,;Q 
IQ7n DAliDWIK Lq11 
1Q72 
1i>lto 







,., .. , 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQ' 
1n,.., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schwei~~especk, SchweinodeU lUlli ~lUgel­
teU weder auagep:reest DOoh geiiOhmolzen 







.. . . 
R' 6'> qq J.UU 
.. .. .. .. 
?7 92 124 105 
116 .33 
-






200 1'i4 122 12tl 
22'> ,7: 440 391 
300 211\ 2Q'i 2<17 
184 210 
































~ne ?A.7 24Q 228 
'i2Q '\33 ,.~., A IV' 
>ne T À?<; 
342 413 
Importazioni mensil1 (t) 
Lardo, graaao di maiali e di volaUli 
DOn preaaa'l;o De f'uao 




.. .. .. .. 
'>'>~ 
.. 
~ lRI> '~" 1 '\'1 
- -
.. .. .. .. 
_>,o; 326 13J 203 
?Ü '\82 431 ,64 
202 231 1RL. ~.,~ 
_3~ 





























'" ~J ; 
MaandeliJkse invoer (t) 
Spek, varkell8Ve1; en ve'lo van pluimvee 
geperst 1100h geaaoUen 
IX x XI XII 
-
. .. -
.. . . .. 
LO <6 4 
.. .. . . . . 
14Q 110 14'> lll.d 
- 24!l LD4 
. . .. . . 
ltlb j2j 66 295 
364 264 322 214 
:>10 111'\ 217 ~~0 
~u~ b2~ b'>l: 40; 
j09 29C 1 ?<;' 
'I'>Q 'l"i1 ~82 
'"' 
- -



















- - - -
JO 0<:, ~>c;r 6!1>. 
~'jC j_ 
·~- "<Ü'7 L.1n 401 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumures, aéohés ou twaés 
de 1 aue : da : uit 1 






FJI.AliCE 1Q7C 1171 
'2 
ITALIA 11 ro 
1n'J'> 
iQiiQ 
JiEI)l!J!LABD ,; rn 
,; 
1 2 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ,, 
,n,.., 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10'71 
,;, .. ., 
101 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni mensil1 (t) Maandel.LJkse invoer (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefieiaoh Ullli Sohlaohtab1'111e, ge-
aal.zen, in Salzl:al:e, ge1;rocknet oder gerlluohert 
Cami auine e frattaglie aal.ate o in Varkenav1eea en alaoht&fvallen 81'0Uten, 
aalaaoia, aeoohe o aftumioate gepeke1d,geilroosd of gerookt 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~ ~ 2 ] 2 l ~--
A 17 4 ] 2 2 ~ 3 3 'j 3 ,,; 
.. 6 3 Of 2 4 5 3 4 2 5 
4 'i 
-
.. .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. 
'j 2 6 
ll 4 .L, ~4 21 2' 2C l6 , 
?' l'l l'; 24 ~ ~ ;:;- ?k ::>"1 1'i 10 24 
15 15 
1 o; 4 5 4 10 6 31 00 145 llll l40 
41 167 13'; 112 l46 123 12C 146 149 104 9 Q 
.. 29 28 8 ,; '7 ~ 
"' 
R <; k 7 
? 
IR LO J.O" .LJU J.U.;> 
ll4 196 L'i6 l4• :7!f lii2 17 IR' '6 ~6 7" 














- - " 










'il J.O ~'). u 16 Lll.~ L'JI; lll~ LOU l&l'l 7R ['i2' 104 LjO .30 
'l,f '71'. .; ,; . ""iii ;.;. a<: 7.R "10 P,<; [9 92 li 07 
102 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressêe ou fondue 
ela 1 aua : ela : uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWO/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 



























Monatliohe Einfuhren (t) Import azioni men si li ( t) 
Sohweinefatt au11gepresat oder paobmo1zen Strutto ed altri graaai di IIIBiale 
n f'nsi 
I II III IV v VI VII VIII 
A~R Vi2 '>Œ 4 16' 
49 Cl9" ltl4 120 17 
1c::A lOO !i2 211 
''" 
177 c::1A 1 .. 0 
/;~ 10" 
, N>'i , _•;en ~-u~ 2 
'" Q?? :"M R'l'i i<A? 6'l'\ <;4: 1.404 ·~ 






Ali2 2R7 376 213 
6.4 7.d<; 6H 296 87'> 6'\ 248 
500 202 473 ___Mi 7" .. .o 
539 o19 
_77? --,- ? .7211 A )7 .410 
:f>f.7 ?.407 .7~R 7A<; 1.31 ~n . ,,, 1 n1o 1 17ci 1.399 1.441 1;-800' 70'i "'n ~g,; 
l>7'> --.:>Q, 
~·" IR R').A Q?' 1 _Ao;A _76R 1 22 1.'iB4 7( i::I'J 'hlQ -92!\ 70~ )OU -~A'). 
c;6o; 7c;R L077 622 Al:;!:; RQ :>40 1(,;.; 
iio 1? 
. 
• -144 ? . 2.'111l 2.:422 1 1.,;n 
""" 
<lfC: 
982 q 1'\ 
Maandel~jkse invoer (t) 
Varkenavet geperat of gesmo1 ten 
IX x XI 
A 4 470 
16 A 
.. 6, 12"'i 28'1 
.706 Oll'> 








<:,t>.L' 2.'\6( .Boe 
1 7 c;o; 7Q' 
1.1:>7 609 1 ;l+i'b 
o)OO ~.LO 661! 
76" )'j~ O'JU 
z;?:?; 1 088 473 
A ~-A71l 2~ 
11.1\'1? .244 2;1)0' 
. -~ 




















Importations mensuelles (t) 
S6uoisaes, aauoiasoBB et similaires 
aua : da : uit 1 











NEDERLAJID 1070 L'll: 
1Q72 
LQ6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '""" L9' 
L972 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
101'.o 
11l7l\ 























Monatliche Einfuhren (t) 






















































Importazioni mens1li (t) 
Salsiooe salami e simili 
YI VII VIII 
3:\ 
"' ~"' '>0 39 ·~ 64 
.,.. 
R LA 
R 11 7 
A? ~z 
~( z 
'>t 11 28 
Rn 74 70 
77 R'i 76 
->li ~~ 4n 
L<;<; 2 
1"-'i. 161 


























Maandel1JkSe 1nvoer (t) 













































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : da : uit : 







E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 

























Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefleisch und Sohiriken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
.. 
.. 
8 .. 61 
L2 1 
n• l4' !S2 l4'> 
1?0 ~ OR 2l!S 
162 3.W 231 389 
142 183 
.. 
.. .. .. 
6A 0' 11'i 11 
117 212 268 230 
126 26 2U 158 
133 i!'i! 














'7 ? 'j 
2 .,, 
?A 18 l'; 
11\'7 '7 
.,no; ?1\7 2,8 1.M 
, .. ~ o;• 419 ')UC 
322 64l 'i'i9 6ti4 
Ail' 4<;2 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e prcaciutti 
v VI VII VIII 
.. 2 




l61l qo; l'i'i ~ 
,.,A , "~ ·~~ .. o 
. .. .. 
1 .. 
7!S 6'i QQ 88 
19!S l4l T1l) 





~8 _3_61 ~ 41+0 





_li_ .. Q 11 
IIIIQ 
l'iQ "'lED 
331: 3bb ~c. ,; ~ ~ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Conserven van varkensv1ees en ham 
IX x XI XII 
4 . .. 
.. 6 .. 
"'\ .. .. 1 
-w .2" l'>2 9t 
323 20 13' 97 
''"'" "''" 
'>n'> 
.. .. .. 
.. 4·;11': .. 
9' l?A 1<;1 111 
~ ~ M 
"" ?I':L. 1 .R61i 1b5 L'l' 
20Q 2!S3 322 .,,Q 
44Jl. 44t 2'\9 100 





10 '36 6 4 
'" 
?OC ,28 24'> 
A'" 27 ?7'1? 
,:,· c. ;,],:;,. L.?R ., " 
Importations mensuelles (DO~bre) 
Volailles visaatee de basse-oour 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CD;/DG/DG 
106<1 
10'70 










,;.. .. ;.. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '[~'tf 
10'7? 





















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 19'1 
,,...., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (BtUok) 
Lebendes llauspf'ltfgel 
I II III IV 
ne llL'7CX 
.200 .20C !:IA.'7nc 
., """ .. 15.000 1.300 
Q oc IA~AOO l'i.200 
17~600 ._,; >nn AA_t\nn S\O.AOO 
.. 40.400 10.100 29.4oo 
AA.~OO ts::;,.ruu 
.. .. .. . . 
.. .. 
~O.ROO oo.6o7 L'i8.008 1 !:IO.A62 
O> OAA ;,; 01 j:; !:1'7'7.U'7 ??éu:ls;1 
2Ï.358 
. . 1o.ü.o 
3 2.102 
2R1 .'1' .6~ 
1?? ~ftO _A'7 «r .Rs;~ 2 :U2 
·n:~oo A. .61 26.221 8'i.433 
268.684 41 o.o 2 
1C ~ ., .,nn ,; nnn 'tiLAOO 
- - -
7.200 .IP..700 7.'i00 14.400 
- -
- - -?~ .. 600 2'-800 M.200 l·~ 
- - -
1A .. 6oo 000 
~-- --~- -
---




QIV\ A >nn j:;:~11: 17 .6o~ 
ü.A.iln ; ïonn .,,;:'inn ?"i._?nn 
,400 - 34.000 46.000 
15.700 2.300 
2 .o;oo 000 [2".316 ,1., 03 
IR.OOC 2• noe 70 .300 ,0.900 
11 .hOO 4' :Too 4J.-_o;oo I:O.AOO 
0.300 .200 
~( .R1 .6' l98.96Q '10f>.;!q2 , 
"01 1"'7 R• r!:l Ah1 1 c;Q ~111.&.012 




























A' lA .2:.' 
>!)<; tno 
Importazioni mensil1 (BUmero) 
Volatili àvi da oortile 
VI VII VIII 
-:~~nn A.nntl 
- .. tv\ -~ ?.~ 
1id11n 4.7~0 18.920 
~ T:<U'Ill 'iO 700 
n M IQ 00 2' 
;,-, Atv\ 'll.l\10 - ~T.200-
.. .. 
411 669 203.814 l'iO. 240 
,06 19 100_?(Y.) L'i"i.19"i 
A?A~-07R 34·556 =::::279-099 
~.ISIS ?!:IO.ROO LISA.'i<JIS 
A02."i'l2 197.211 340.919 
~ 8 800 11.100 
- - -
.__ann 6.300- ~·~uu_ 
-
?~ '70C tl. lXXI 







22.--.,-00 ,-'700 o;o 
~ 2R.900 3.300 
lOO 4.500_ ____.hOOO 
~6.AOO 4l • L':lo JU 
AR.OOO 6<: 20 .BIY' 
7, '\()(] 10.800 
----3.7.000, 
fij(j~ ~ 23'>.'i70 












Maandelijkse invoer (stUka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 




21j5600 1A.s;nn A .ROC 
~? .. ~00 o; ~s;nc lA .AOC 
, __ 2~·bUIJ _____.l§_.OOO 51 00 
.. .. 
-
2'i7 • .369 .3l 634 194.476 
132.366 6"i.Ol0 A, ?t;> 
1--- 362.93~ _209.815 2.11.5~'865 
. . 
1 .<JA.b 'A.!!IIS<J 
oA '"' 
650.677-r- 421.53~53.07, >.'nn-_?r;e; 
-
19.400 3.100 1().900 
- - -
'7nn ., onn 
?S\.~00 IA.OCX ."iOC 00 









1 100 bJ 
-
1100 
)tl. !:lOO lts.ooo 5.037 ~00 
15.700 8.400 
-
2b.4UU J4oU.L' 1A.600 22. 00 
89.000 42.1QO .231 ?.,_RM 
6.A.OO 11: A <V 1<; AOO 
-
. ,lll.'i z· .z· 
.A<; 
·A:ao~R~ 208.011 t- 37'!'.919 r 651.011 
1
_437.931S I-26B.I:S75 300o'f'J') 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de baaae-oour et leurs abats 
(à l'exclusion dea foies) 
da 1 aue 1 da : uit 1 
I. IN T R A - CD/DO/DG 
i>Q 












tot. INTRA-CEI/EWG/EIG 10'71 
,, .. ., 
II. EXTR A - CEE/EWO/DG 
1Q6Q 
u.s.A. 1i>'7n 1971 
1Q72 
LQ6Q 




tot • EXTRA-cD/J:WG/DG 
'2 
iQ 
'" TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
'2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni mena1li (t) Maandel1jkse invoer (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Geaohlaohtetea Hauagefillgel und Sohlallht- Volatili morti da oortile e lororfrattaglie Gealaoht pluimvee en alaohtatvallen 
abtllle (auagenoamen Lebern) (esoluai fegati) (uitgezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. . . . .. .. 
. .. .. .. 
.. .. . . .. .. .. 
.. .. 
"" 
Al> ~( ~~ 2' ]t ,14_ 7A 
7A QA L26 i<;C 0 RO 76 7"i 7'l H' \l'> 




.. .. . . .. .. 
.. .. 
l>h 1R 20 2<1 18 
"" 
A~ 27 23 29 19 62 
21 24 20 ~ 22 3< 35 6A 40 41 44 l4"i 
71 191 161:! 197 22Q ~6 ;:>Qo; 2'5Q 2'+7 >'J ~"'' ,611 in 2'"i 
"h hh 
"" 
7'\ '\6 H"i ru qq 19 'J' Oi! 
01 lA' 1'\H on 1!>0 ,,. L4j Li!2 Llll L40 ?Ra 




~11 "1 11 21 o; L'I 129 49 53 70 















- - - -












- - - - -
ll 
20 15 
16 16 42 ~ i!.L '5 l2Q 62 14 a<: 
"' 
22 2Z .. ~0 61 68 "i6 A' 
2 25 fi> 
-




91 9!l H<r HH 2U .6Q 26A 
IRI' 
'" 
": ~ 2m 199 202 ,., A~h Al>h ;, ~ 4::>n 
""'"' 





Importations mensuelle• (1000 pi~••) 
Ceuta ea ooqa111e 
aua : 4a 1 uit 1 
I If T R A - CD/PG/D:G 
L9b9 








JIEDELAliD 1Q70 1Q71 
; 1QoJ2 
1101 ;a 
1 i~~ rf) 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 10~ 
1912 
EX T R A - CD/EWG/DG 
19b9 
10'70 
u.s.A. 1 ,;,. 
19~2 
1 101;o 
SUISSE 19' ro L'l~ 
1'172 
LQ6Q 
Al1I'RES PAYS 10'7n 1a71 
,., .. ., 
~6Q 
71l 
t;ot. EXTRA-cEE/EWG/EEG m 
1 1• r2 
iQ 
1, 
'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI 1 
1 2 
Monatliche Einfuhren {1_000 Stllok) 
B!.er in der Sohale 
I II III IV 
4'l 
'" . 
.. sn 6 
.. 'j 
A~ no 
lQQ -,,..,. 1ni ü 
'\'l2 t'\<; <;c 12à 
74 
-
.. .. .. 
.. .. 
<;!) 1AO:. A!)1 o;m 
288 . ·qo A1.784 
1 .54'5 7o;.4o;7 8<; l"' 
2.63'\ 2.442 
'7<; lA'7 
'i1"i 'I.M ,,., A" :o~n 
2.4''4 10 .293 1.3-12 101 
3.12 2.B3b 
- - - -
- - -2'5 lB 2Q 3 
-
- - - -




79 q; 4' 27 





79 Q~ 4l 27 
l"" 84' llllll AA<; 
ù 18 2Q -63 
16 87 
2'l4 lAA 0:.0:.6 IQR 
7>.0 1-.:h 12 A'> ,;; c; 























Importazioni mensil1 [1000 pesai) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII 
~ J;!) 7 
··-2 167 b5 
,, l)<; ., ,,.. 
~" 1(\" 
.. 
'\2'\ 128 '\0'\ 















'ill 10 161 





"i22f ~ l"i 
12 244 1n 6? 
Il:& h7lf. 































MaandeliJkse invoer (1000 stuka) 
B!.eren in de IIOhaal. 
x XI XII 
Ill_ l2 
.. .. 
.64 1 .. }1 "B9 
, ..., IA6 
"'28 2 .. 
80 12'3 6 
.. .. . . 
. 
. . 
4.8'\6 1.'!.68 2.18o; 
4,628 341 >Ù 
1 .'16q 1011 o; AA<; 
'), .31! ,'j] 2.42'> 
<;.06A >.A<; _ncv; 

















13 3~ .881 






Importations mensuelles (t) 
Oeuf• - ooquille et ~· d 1oelda 











tot. Ill'l'RA-<:D/EWG/DG 1971 
10.,1) 







Monatliche EinfUhren (t) 





























Importazioni mensili (t) 
Uova aguciate e gialllil d 'uova 











MaandeliJkse invoer (t) 




















EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOOELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
llO 
Exportations mensuelles {I~bre) 
ADimau:a: viVIDita de l'eap~e poroi~ 
v.-P. nach: verso: naar: 
















~~ tot. IBTRA-CEE/EWO/EEO 10~ 1Q, L'J-
1'11 
II, EX T R A- CEE/DO/DO 
10~0 
1Q70 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
10'7., 
LQ6Q 




















1 o; i'no 
!!Oo294 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Jlonatliche Auafuhren (8\ttclt) 
Lebende Schweine 
II III IV 
.. oo90 .. 
.. .. 
.. .. .. 
21.693 
&;' 701 ~- _,.v;o; ~1= 
60. 7';9 53;505 51~ 
6' .233 !l' • L!l\ 7'1, 'T 
'i2.89Q 




.. .. .. 
53.AA7 62 .'i62 IIT~2 









62 7'16 'j' ~'13'>1 ')6.122 


















'71; """ ·;;.;:·~;;;;~ 
Eaportazioni mensili (famero) 
SuiDi vivi 
VI VII VIII 
. . . . . . 
.. . . 
'<A . c;rut .6] o;Q.2QCI 








.. . . .. 
. . 
.. .. 
~ o2.346 fii.SII 







A" A~~ .!l'IC OI''L ~&;A 
-~-~-;;;;~ 














Maandelijkse uitvoer (links) 
Levende varkens 
x XI XII 
.. .. . . 
. . . 
!13.23'1 76.'i'IQ 6!1.4!11 
lO.O'i.d 02.86'i 1oo; mo 
'71 ... 1L. '70.010 6R _\0 
.. . . .. 
. . .. .. 
. . .. 
.. 
84.814 78.429 .235 







>.o 1~7 c:a.d. •>c >.A om 
'l'+.2'i2 'l'i.'ib!l q~ .816 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine f'rs!ohe, rêf'r.i.gérée, co»gelée 
vera: nach: verso: naar: 
I. IN T R .l - CD/DG/UG 
1060 


















II. E X T R A - CEt:/DG/Et:G 
~ 
-,-a;m 
tot • EX'l'R&-cEt:/EWG/Et:G Tfi71 
1o.J., 
lQ,<;Q 
'""n TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 57 
, , .. ., 
Mcnatliohe Ausf'uhren (t) 
Sohveinef'leisch f'ri ach, geld1hJ. t , gef'rcren 
I II III IV 
240 jjJ l47 
"'"" 
,'BO 
l.l:li 1.401 .62'1 
3.49tl 3.1 
>A<ii> >..4.4.7 l.42J 
~."?'ih 4. .. lf 'ï.l'l'l 'i. 
4.'1tl 4o0i 5· 126 o; •. 24 
O.O'ï2 3, 199 
.,.,. 10 llO 62 
AA· l'il 1-llll .2')C 




14 . 'i 
., ... 
'A~ >..8112 4. l80 3.139 
~ 'i.620 O.lilil 8.Ql2 
:n'2 .jO~ . 
10.4.4.0 9 198 





.. .2' .4 9 .. 3'12 
. ..... 10.26( 04'1 
10.44 oZl 
Esportazioni menaili (t) 
Cami lllline f'reache, ref'rigera'h e 
couge1ate 
v VI VII VIII 
2.t3 92 82 4"1 
6'ïl 
.. ~l' > .:~n .. .. ,~.. ,_,..:>'1) 
l.29J ..... 740 3.8711 ii:o"'O"' 
o;·_o;o:> .ol.:lfl\0; c; 'AR 4. 12 
·o; '1.1i7 o;;-~ 1L 
'" 
4.6o;; 
1.4~ fJ 'j~ 
'l':ll ,..,7 f92 
.282 1 .no; Rcl7 '50 .. 
.. .. .. . . 
. .. .. . . 
., 
3.881 T.UCif 4..2114. 3.1ts9 8, .2(] • 158 "'r.UUl 7 ,.;.n. 
2 
-
>.7R 70>. 16\ 2Q 
>'A:<>> 
.'4.20 :>c; 622 
4 Ulllf a:= .?n.t 
R.AQR .R' 9.230 .li7') 
, ·lin.- ,-, ,-.,, P. air.a 
Ill 
Maandelijkae uitvoer {t) 
Varkeœv1eea vers gelloe1d, bevrcren 
IX x XI XII 
40il 220 482 1JD 
~.52~ }. li! ... b .. tl 'ï.4oO 
. 'l.b4'j '1.429 o;_,.;,;o; 
6.334 6.435 6.116 !:~1iii 
4.878 o;.vn '1,060 'i. 7?4 
"llD'f 
l.'ïbC 2.4'13 1:.639 .AA 
1 .1'52 1,222 2. 136 ÜiQ7 
.. 1 . 
5 z 3 1 
T 





18'ï 6 2Q n1'> 
7~ 1?.870 10 1(1<; 1~ 
"'' 
.~ 11.41 '~ <::n~ 1 •• , 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
vers: nach: verso: naar: 






ro IT.ALI.l 1 1 
1Q72 
lQ!';Q 
:QDERLAliiD 11170 1971 
1Q72 
l'l6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG IQ7C LQ' 
1117~ 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
101'>0 
19,0 
tot • D'l'RA-cD/EWO/EEG 1971 Q72 
Q6Q 
TOTAL / INSG&S.AH'l' / -'f.ÔTALJ: / TOTAAL o7h ~1 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Xonatliche Ausfuhren (t) 
Sohweineapeck, Sohweinefett Ulld Geflllgel-
fett~usgepreset noch geschmolzen 




AR1 ?'70 176 6?'\ 
~' >:ff ClB lM 
.88 66 
1?7 
o;. 106 77 
0~ Ob lOB 
11Q 76 
-
.. .. .. 
. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. 
~" I!G'> 184 601> <C .21 701 










'71C .~ .687 
lo"' 7r 20'l <02 
20!l 1•~3 
Esportaziani mensili (t) 
Larda, grassa di maiale e di volatile 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
qB ;. B 
1?? IR' '\2" 
, '" 
,;.. •'lB 1<;.,. 
1:>n 7R '\'\ 'i4 
"~ i17 A6 lfl7 ,,.., 




21Q il!4 63 64 
~ iA '\'\'\ 43] 
-
4 





..aR 7RR 6!1: 4'\' 
-... " ·~· ?~Q ~ 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek, varltensvet en vet van pluimvee 
geperet noch geamolten 
IX x XI XII 
7.d QQ '\21 <;'\6 
1R!'; ... ~. i1' ?U 
201 ARo; 204 2'\2 
~, .. â l'>'\ .,,~ 





.. .. .. 
.. .. . . .. 
37'\ <;8'\ 52 li 789 






QIIIQ - -.061 til 
L5« ~ 11.11: 404 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
vera: nach: verso: naar: 















Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG lQ/iQ 1Q70' 
1Q7~ 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
lQ,;Q 
ROYAUME UWI lQ'o lQ' 
19' 2 
1C 










tot • EXTRA-cEE/DG/DG 17' 
1 72 
17[ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL a-7· 
Q72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausf'uhren ( t) 
Schveinefieisoh und Schlachtabf'lllle ge-
salzen in Salzleke getrocknet oder gerlluchert 
' ' 
I II III IV v 
6 A6 61 .. QB IRR 
1 1 U'l 1!l6 
'" 280 1 5 
.. , 
'il! A~ 
>.A lil 67 1 ~i; 
76 74 Q"f 
64 8 
.. .. 
Q le; 1n ,. 7 
.. .. .. . . 
1 ?< L2 LOB ,c; 120 





















11 2 c; 4 2 
' " 
> 1n 




3 Q 1A 
14 24 ~7 
~ 16 
lBl >.lil 
2 262 >,(}(; ~6' ~.~ 
424 332 
Esportazioni msnsili (t) 
Cami suine i f'ratt&R!ie 1salate o in 
salamoia, secohe 0 ar~eate 
VI VII VIII IX 
1.7 7' 67 
1 
7~ 
~ .. 1'70 1 10' 
.. ~ \7 66 
0~ <;7 62 86 
ll3 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slaohtaf'wallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
x XI XII 
77 lnR lAn 
1 
"'" ~1C ?0? --rra 
<:A ü:. 
lM /;Q o. 





11 ,.,, ?Q '>.Cl 
ld 118 L60 L6Q IA7 ?>.li 













- - - -
-
- - - -
-
2 6 12 -4 





7 >.'l 12 7 0 ~ 
21 .22_ 
'" 
1<; ?? ?1. 
'>.IV ~AA 26>. >.l'l >..n 2!l' >'<'il 
~-" •n·.· 
"""'" 
1 ?«h C:f\1 .. ..,h -;:-;-~· 
ll4 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue 
vers: nach: verso: naar: 





















































Konatliche Ausfuhren (t) 
Schveinefett, ausgepreast oder geachmo1zen 
I II III IV 
. .. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
. . . 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. 
.. .. . . 
207 jOj 
6'i2 4'ii 'i19 341 
'"" 
.. ~ ,., 
22{1 363 
? 00~ ~-QQQ ~-7~? , . 711> 
1 0;1" ?1111 L<iQQ '79'i 
;q,~ 1.111 1.R~ 1.0 1 
?.~Rà 1 ~Q1 
- - -c;oo 
-
'r'<l1 
- - - -
- -
-
2R ., 2.01' 
316 é7 3b3 i8< 
681 960 '52'5 634 
1 
-
?.QQ" A.7?7 l'i 4. f1' 
:>.'>.' ,.,;; 4. .Qi4 
., ,,-, 2.07 >OR 1;<;1 
2.38 1.391 
2.'i' 4 lé'i tR 
z.o<!' ?.1 2.41 ;B.dl:l 
"·bl.l'j 1. 7' 
Eaportazioni mensi1i (t) 
Strutto ed altri grasili di JDBiale 
pressati e tuai 
v VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. . . .. 
.. . . .. 
. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. . . .. 
-t-7 * 
.. .. 
300 140 J.44 47 
~ I;7C 99 l2C 
- -
2.Ql'i i.4'i'i 2.20 3.450 
.8<;() '189 .9b0 2. '''i 
1 1'>6 'iQ1 o? 1 1Q1 









484 1.093 453 1()1\ 
1.1'i1 H9 1 1?'< 1 _()()() 
4. [tf' 
1 :OB'i "2":4l3 2.114 2'.418 
2 • ...OQ '30 . ~.,.., ? 101 
T.'>'J' 
?.">?6 ? .. ?66 ?.'il2 ? ,,R ? ~q,; 'rAil 1.'6170 ~'fQ1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of geamo1ten 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
. . . . . . .. 
.. . . . . 
... 
.. . . 
.. .. . . 
?()~ 1 ~n , 0' 
1!36 394 449 ouo 
i<OO L'ii< ro 142 
.541 2.95i 2. r59 .b7b 
2],38'0 2.286 910 :>. ~11< 
















qc;o 1~4 574 ÜQ 
z 'J'j ?.766 
.,_,B'i 2.tl'i0 1.064 ? . ""' 
"'" 
o"'n "'"'L. .2135 
.A?' Q(;' 2. ln 
.1')0 2.1'+• j'+ .!ll'i 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naa.r: 





- tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 









10' ,, 452 
"' 
~ 72 .. 
1 
1 1 
1 72 . . 
101':0 ?A• 




















1 72 -6<;:> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 






















































Esportazioni mensili {t) 
Salsieoe. salami e simili 
v VI VII VIII 
L1'i L'>,? LR? 1 0 
0::{0 2 219 
2'i4 28<1 -~~~, 2112 
.. .. 
.. .. 
1Q IR'> 176 
1 "" 17' 159_ LQS 288 •Il• ;;>4;;> 
UA ----n-6 T81 31é 
d' l16l1 2 Lé 
4<14 é2é c. ;nt; 
11 1 ?n 1) 
R é 22 
- -
1<1 1<1 ;,:;,: 
?0 ?A 6 26 
<;8 86 •R 
?C 2~ 
?R -~ 22 48 JO Al: 
.o 
iA~ i~ i~~ .Jt} 
""" 

























MaandeliJkse uitvoer {t) 
Worst en dgl. 
x XI XII 
168 21'5 18 
26' 26') ?00 
308 303 




20,1 20A 20'i 
272 2" 2QQ 
;;>8;; ??h .,,~ 
4111 44<; 417 
1)' 'ill ,,., 
,., ,;.,., 004 
10 12 12 
2C 8 
49 19 20-
M 23 1<1 
?1'\ <;? 66 
6<1 31 ?1; 
'" "" 
u 




Exportations mensuelles {t) 
Conserves de porc et jambons 
vere: nach: verso: naar: 






II. EXTR A- CD/DG/DG 
ROYAUME UNI 
AFR.OO NORD ESP, 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rtiA-c:U/EWG/EEG 



































Monatliche Ausfuhren {t) 
Sohweinef1eisoh und Sohinken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
87' 8~1 134 . '3 
1?0 
J> ·'4 . .Ill>? _o- A 
.77 16Ü 




~·· "11'~ -qll l!' é2 é5 
.. .. .. 
.. .. 
H ~1> 10 ~~~ 
.. .. .. ·~ 
32 59 
l.Mo; 1.064 07: 1-412 






.,,.,. 61 71> n1 
- -






LOO titi Q? 1?~ 
317 40é 431 188 




,'l., 406 431 188 
IR 9' 20t! 1.11' 
198 94 
.l>'iQ ?_O?<; 2 m6 2. ooo; 
·'70" 
·" 
1,94<; ?. ?!>"A 
c:.l55 &.oUO<J. 
Esportazioni mensili {t) 
Conserve di cami suine e proscil.utti 
v VI VII VIII 
94 Q<;' tl99 l:tj'j 
_.1[' 
, ;;;;..., ' , ~c.. 
~c IR1 L<;O 
,-;;; 1ié nli 107 
-;;-;; 
-ru: <>• ~ .. 
c\7 ~0 29 26 
~ .. .. .. .dA 7.R 
1.1Q5 1.2n 1.1é0 916 
1::R'7< .é7tl J<;j 
77 46 57 3é 
- - -
-
. ~~ ,., a 27 
- - - -
- - - -
- -
il> Qi>' 211 112 
L85 21 278 2<;1 
26 -iii r:. P. 




.RQ<; 2:0QC .':l')tl 1 &.nA 
"> ..,;..;; --;-~ 
_ .. ~ .3. .Jlb2 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Bonserven van varkensv1ees en Ham 
IX x XI XII 
90'i 97: 199 1 174 
.MC . .IIQ" .<;OQ -"'~~' 
1 "' 
;> ,,. .. 1 _-.,., <; 
.llll..4 
LQ' l4Q L';: 
l~ 12 Q' 100 
R:> R-. o/i 
.. .. . . 
01 
43 42 32 43 
. . .. .. .. 
h.1. &.~ !\<; 
"" 
1 1 0 1.261 1.455 1.447 
.é7t! '42 r 4t! .&' 
_411 1 .Q?<; 2 ,j' 





- - - -
- - - -
- -
- -
..., .~ ~ 
' 
l':IC: Lt!2 279 190 
2Q8 '.IIQ 181 .'\4 
1(:,4 ~80 151 ., .. 
?!><; IQ ?1>7 




07i: ., t~? QR 
2 12é 2.6Q1 . 1 )1(' .. -e. .... 
Exportations msnsusllss Olombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: nach: verso: naar: I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llonatliche Ausfuhren (stlick) 
Lebendes BausgeflUgel 
II III IV v 
Esportazioni mensili {BUmero) 
Volatili vin da cortile 
VI VII VIII IX 
ll7 
llaandeliJkse uitvoer (stuks) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
I. IR T R .l- CD/DG/BG r---~--~------,-~,o~~o~,-~~'-~~r~.-~~-~Q~~:2~---~~~16,--~4~0B~CO-,--------,--------,---------,,---_----,----.-.----r----_----r----_--_--r---~7~'1~ 
B. R. DBJ'l'SCHLAliD 
,. 
l7_7P.7 I-..J.'r~c,t-f0 _ ...... ~ ....,.-~..,~.""-nl-+--'4"',8,~.L~.,...,~-+---->,;~.""··.,.,~,._I- ~~:~~~ 
<l? :p,- «7 . ~r ·~-~oc; 66. ClBl Flù\li"CE 
7 - P.tvl 11 ,;tvl ~ 7 I'.N\ - IV1n ?· Atvl 
ITALIA 
1 2 



















II • E X T R .l - CEE/EWG/ESG 
r----------r---.-----.-----.-----.-----.-----.-----,,-----.-----.-----.-----~----~--~ 
611' .600 ':\h:<l'lll .'lOC 
-la7n 2?.'i00 
-
M_ ·~ 14. ~00 112-~00 '"'-ROO 4R.400 - Lo;· .'iOO 44.100 jUU l<n AIV'I( tot • EXTRA-cEE/EWG/DG l'l' 26.6C 2. ::lUU ~'.AOO tlb.'lO> t:. •nn ~~, ""' 010 
""" "'"' ,., 1 • 1 22.100 
• ~, ? - .;, >- .,.,., ,,,:-~ . i:>AO Ï<'77 ~"' .!>P.' ?1 _/Ul_· 278 lQ. .486.'1>2 302.004 l9t.O')') .,, ~"0 TOTAL 1 IRSCJBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL lQC lb>.. 21'> L'i4.1U:9 '59.2>.4 .... fAi 
.;.,., '"" ,-_, "' ~" ''" "" ""2 _ _o_o___g_.,n "" ""b. Q2. '2 1 2 llJ .u 4b5.310 
liB 
Exportations mensuelles {t) 
Volailles mortes de baaa,-oour et leurs abats (à l'exclusion dea foies) 
vers: nach: verso: naar: 
U,E,B,L./B,L,E,U, 
Monatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni mensili {t) MaandeliJkse uitvoer {t) 
Gesoblaohtetes HauageflUgel und SchlaohY- Volatili morti de cortile e loro ~attaglie Gealacbt pluimvee en alacbtafvallen (uit-
abfUlle {auagenommen Lebern) {eacluai fegati) gezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






,!ll .R'iC .QM 










1 1 2!:1 
1 
0 1 Q 
II , E X T R .A. - CEE/EWG/EEG ,_~-----.---,----,---~,----.----.----,,----,----,----,,---~----~----~--~ 
= 2!l0 L4Z 2Q -w 4' b4 4!:1 ')Q flnC _.Th}_ 1jll!l 286 4' 4Q 281 lbl 81 290 659 l~ ~ tot, EXTR.A.-GEE/DG/EEG lQ'l 1 \~: •7Q :>~: 2.21~ ,OQl . ~ ,Q • 1 <;/.? :>o;A ""a 
1Q7:> 3 1 424 
LQ6Q 
.b4 z ''>4 
lQ' 2. 0 o4J.Y ·aMI on· 2 .\~6 _o;· _qq~ 2'i2 2.311!1 -,, . ., 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL li:l' . .!:!!:!Q '4 7( \4' ? \I;JJ 
. ""' 
1 .R~Q 'I.?'IA '? ?<;Q ~ '~ ?~ 




Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en co~i11e 
nach: verso: naar: 








ITALIA 171" O'f1 
,c,.,., 
t.Q6Q 



















tot. U'r.t'IA-CEE/EWG/EEG fQ71 
1? 
;1:1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALri 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Ausfuhren (1000 StUck) 
Eier in der Scha1e 
I II III IV 
-, Ao;. ~1Q l>n., o;n 7A.7o;:> 
~ "ilii I>I'>.!>Ali Q7 .~7 R~.I>~Q 
D!r~n 88.208 '9'.~.131'4 lO').!l92 
81.2 2 97.82 
22. LI:!. 
~.41)6 .3. l'i:> 16 :>{1 >AR 
l:lb.?6o; 6' c;· 




.. .. . . .. 
1. 0 7'. 0 86,A'>4 Q6 .'>16 
no;. Rf ,>, .2R. 740 .2C .6>C 
<">. ''>'\ 2Q, 
·'"· 2tlb 222. 24, 12 • 89 
- - - -




- - - -









-2'. '>b4 . .461l .535 
'" ,:;~, ?~ .Ao;n ??_7ç;n 1;_71Q 
2.378 2.107 s:91o 2:621 
2.314 1.252 
~o;"N .77' .A6R .'>V'i 
o:ROF 2 .6'0 2> 'i.Q16 
-;- ,.,;> 2107 5.91 2.62: 
2. 14 1.252 
.a: 8,.Q22 'l8. D'\l 
lA 1o; .R7 , :>6. '>46 
. .tl62 no;.6 n· .<Je 






























Esportazioni mensili (1_000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
c;c; AR7 A/'; /';7R AR.!i16 61 210 
AA ~nA ~ l7 66 .. 49{ '2.244 
Ql>.71'; ~,.., .. - .:-.~ -.RR oo· -.;c;o ,..,.,., 
rh' Il< ??~?1 l8. '>4' :>o;. Q'i 
~ ~.<;0 ~6.7'in .~.n~C; 
'i2''i ~~" .;:,,_ ~.:;, 
7~. ,.,.. ~" r.: ...... 
.. .. 
.. 
Q6 61;2 -Q6 608 QL>,O<; 10Q. 628 
1?.<;1 !?if. l'l.27. 12.862 
. 
- - - -
-
- - - -




- - - -
271 -18" '>,2'> 2A7 
- - - -
:ID)" 2:-82Q .,, 1.40 .Q7Fl 
1( IR<; 
'" t;Q1 8 .. U7 8. ~7' 
"""" 
-~cc ~ 1an ~ 10t1 
~ "'10: 6 8.672 8 618 
~ 
-. o.,R , •nr. 
.b4'> 
l'>.C :!)ç;j; '"1,1;_/>è 2 .'l46 lA1,4tlC 




Maandelijkse uitvoer (1900 stuka) 
Eieren in de aohaa1 
x XI XII 
'>O. 'l'l' 6 .700 66 iQ6 
62.1:1~ --.,a 
"" Q_~ç;L. an_ç;:>, -;;-;- ;;;;z 
.A:><I U.RRC ~· 7o;:> 
<;?.A1j; H.R?7 ,11( s\?q 
·, 1\1 .~ ,.; 
ai; 
,, f.? 
,;;.; o;Q1 ~-;;, 
.. . . .. 
. . 
00.78Q 112.472 1 2 122 








- - -Vi'i l2Q 266 
- - -
2.'l'>l 10.2oR 12.QJ:L: 
.'>6'l 'l.6'l1 , '"" 
'<17 loTI') 4:ID4 
11.924 ().820 i1Rl1 
.. ,., 1 '7"70 'AA>A 
144.234 [2 ;43: -~.--~;;; 
1'i.ROa "'' Rn< ,-,..~ 
120 
Exportations mensuelles {t) 
Oeufs 8aD8 oorui11e et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: 





FIWJ:CE 1• rn ,, 
. ~f? 
:0 
ITALIA ~rn ,, 
107'> 
1~69 





II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
10711 
tot • EXTRA-cU/EWG/UG 10'71 
,;..,;,., 
rcw:r 





Monatliche Ausfuhren {t) 
Eier ilijne Sobale und Eigelb 











78 00 94 
22 16 20 
50 86 
6 lll< 111 
20 .34 20'\ 






l2Q_ .2C 0 
- -
2l.A 
2C L>.'i 20'\ 







































Esportazioni mensili {t) 
uo- agusoiate i gl.allo d 'uova 
VI VII VIII 
38 .~ 6 
" ~4 
~ 61 lC 
7 28 12 
~ 10~ 
2C 44 'c 
lOR 96 0~ 
121 62 Oll 
llO 'V 14'1 
~ 234 168 
1.42 lA' L21L 
~ln 
- - -LOO' R 100 
-
2'>C l" ??R ..,.,. ~nn ~Rn 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Eieren uit de aohaal en eigeel t 
IX x XI XII 
12 22 46 
'1 Il c; , 
11 
.4' 'IQ 71l 'i6 
c;o 82 n (Iii 
su>. ,u.n ~ "' "" 
20 L~ 
M AC 
?0 il1 20'1 
ro l'i'i 104 10'> 
lUO .3 69 1~6 
c;R R'< a~ 
"" 
)'\1 355 305 "201 
rt> ,, l9.C ~ 
'>~ 
- - - -11 lOO '>nn 
--
a Rf> .,.tf\ ,Ql 'A<» 
1'\? ~?6 'i6C 7Q" 
